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UNIVERSITY STATISTICAL ABSTRACT 
1982 
Institutional Research and Planning 
University of North Florida 
1'-
\ 
FOREHORD 
The 1982 University Statistical Abstract (USA) is a collection of informational reports presented 
in one single source. As a result of the strategic planning process, the USA was conceived. Serving 
as a primary planning source document, the USA contains information spanning many University 
functions: 
Students 
Employees 
Library 
Physical Facilities 
Budget 
The function of this document is to serve the w de-spread info~ational needs associated with 
Institutional, College, Division and Unit plann ng, program review and institutional research. 
The primary sources of data used to generate the reports are the standard format computer data files 
which each university must produce and provide to the Board of Regents. Additional information was 
acquired as needed from departmental records, Federal compliance reports, operating budgets and 
financial reports. Most reports depicting trend data begin with Fall, 1978, which earmarked the 
State University System conversion to the Common Course Numbering Sys.tem. Also, please note that 
in Fall, 1980, the State University System converted from a quarter'system to a semester system. 
Suggestions concerning the format and content are most welcome so that this document can best serve 
the planning needs of our faculty, staff and students. 
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TABLE I . .fl. 
ADMISSION ACTIVITY BY MAJOR 
OF ORIGINAL APPLICATION 
Summer Fall Winter Spring Summer Fall Spring Summer Fall 
Co 11 ege/Major 1980 1980 1981 1981 1981 1981 1982 1982 1982 
Co~of Arts & Sciences 
Fine Arts 
Art 
Number Applied 5 29 15 2 9 22 11 10 31 
Number Accepted 5 25 14 2 8 20 10 8 27 
Percent Accepted 100.00 86.20 93.33 100.00 88.88 90.90 90.90 80.00 87.09 
Number Registered 4 21 11 0 5 17 9 4 18 
Percent Registered 80.00 72.41 73.33 0 55.55 77.27 81.81 40.00 58.06 
Li bera 1 Studi es 
Number Applied 7 5 2 5 2 5 3 3 7 
Number Ac~epted 7 4 2 5 1 5 3 3 5 
Percent Accepted 100.00 80.00 100.00 100.00 50.00 100.00 100.00 100.00 71.42 
Number Registered 5 3 1 4 1 5 3 2 6 
Percent Registered 71.42 60.00 50.00 80.00 50.00 100.00 100.00 66.66 85.71 
Music 
Number Applied 0 4 3 1 1 2 0 1 1 
Number Accepted 0 4 1 1 0 2 0 1 0 
Percent Accepted 0 100.00 33.33 100.00 0 100.00 0 100.00 0 
Number Registered 0 4 1 1 0 2 0 1 0 
Percent Registered 0 100.00 33.33 100.00 0 100.00 0 100.00 0 
Lan~e & Literature 
Literature 
Number Applied 5 45 22 12 15 49 27 13 31 
Number Accepted 4 43 22 12 14 45 27 13 23 
Percent Accepted 80.00 95.55 100.00 100.00 93.33 91.83 100.00 100.00 74.19 
Number Registered 3 30 18 9 10 36 18 8 22 
Percent Registered 60.00 66.66 81.81 75.00 66.66 73.46 66.66 61.53 70.96 
Mathematical Sciences 
Computer 
Number Applied 13 51 34 10 18 46 41 27 61 
Number Accepted 11 43 30 8 17 42 37 26 50 
Percent Accepted 84.61 84.31 88.23 80.00 94.44 91.30 90.24 96.29 81.96 
Number Registered 9 29 20 7 10 37 31 15 37 
Percent Registered 69.23 56.86 58.82 70.00 55.55 80.43 75.60 55.55 60.65 
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TABLE I.A (Continued) 
ADMISSION ACTIVITY BY MAJOR 
OF ORIGINAL APPLICATION 
Summer Fall Winter Spring Summer Fall Spring Summer Fall 
College/Major 1980 1980 1981 1981 1981 1981 1982 1982 1982 
Mathematical Sciences 
Number Applied 6 23 11 10 7 21 16 7 25 
Number Accepted 5 16 9 7 7 14 11 6 9 
Percent Accepted 83.33 69.57 81.82 70.00 100.00 66.66 68.75 85.71 36.00 
Number Registered 4 7 7 4 3 12 10 4 7 
Percent Registered 66.66 30.43 63.64 40.00 42.86 57.14 62.50 57.14 28.00 
Statistics 
Number Applied 0 0 0 0 0 1 0 0 2 
Number Accepted 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
Percent Accepted 0 0 0 0 0 100.00 0 0 50.00 
Number Registered a 0 a a a 1 0 a 1 
Percent Registered a a 0 0 a 100.00 0 a 50.00 
Natural Sciences 
Interdisci~linar~ Scienc~s 
Number Applied 8 12 7 2 1 6 7 4 6 
Number Accepted 4 6 4 1 1 4 6 2 3 
Percent Accepted 50.00 50.00 57.14 50.00 100.00 66.66 85.71 50.00 50.00 
Number Registered 4 5 4 a a 3 2 2 1 
Percent Registered 50.00 41.66 57.14 a 0 50.00 28.57 50.00 16.66 
Biology 
Number Applied 2 12 8 a 2 16 10 6 12 
Number Accepted 1 6 7 0 2 14 8 5 11 
Percent Accepted 50.00 50.00 87.50 a 100.00 87.50 80.00 83.33 91.66 
Number Registered 1 5 4 0 1 11 3 4 5 
Percent Registered 50.00 41.66 50.00 a 50.00 68.75 30.00 66.66 41.66 
ChemistrY 
Number Applied 3 4 3 2 0 8 3 1 4 
Number Accepted 3 4 3 1 a 8 3 0 3 
Percent Accepted 100.00 100.00 100.00 50.00 a 100.00 100.00 a 75.00 
Number Registered 2 4 2 1 a 7 1 0 3 
Percent Registered 66.66 100.00 66.66 50.00 0 87.50 33.33 a 75.00 
Sociolog~ ~ Po~itical ~~ience 
Criminal Justice 
Number Applied 3 22 11 4 4 20 21 19 43 
Number Accepted 2 21 11 3 4 15 20 19 36 
Percent Accepted 66.66 95.45 100.00 75.00 100.00 75.00 95.23 100.00 83.72 
Number Registered 1 18 10 a 3 11 13 15 34 
Percent Registered 33.33 81.81 90.90 0 75.00 55.00 61.90 78.94 79.06 
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TABLE I.A (Continued) 
ADMISSION ACTIVITY BY MAJOR 
OF ORIGINAL APPLICATION 
Summer Fall Winter Spring Summer Fall Spring Summer Fall 
College/Major 1980 1980 1981 1981 1981 1981 1982 1982 1982 
Economics 
Number Applied a 3 2 2 a 2 1 a 2 
Number Accepted a 3 2 1 a 2 1 a 2 
Percent Accepted a 100.00 100.00 50.00 a 100.00 100.00 a 100.00 
Number Registered a 3 1 1 a a 1 a 2 
Percent Registered a 100.00 50.00 50.00 a a 100.00 a 100.00 
Political Science 
Number Applied 3 14 4 3 8 14 9 9 19 
Number Accepted 3 13 4 2 7 13 8 7 14 
Percent Accepted 100.00 92.85 100.00 66.66 87.50 92.85 88.88 77 .77 73.68 
Number Registered 2 10 4 2 4 12 6 6 16 
Percent Registered 66.66 71.42 100.00 66.66 50.00 85.71 66.66 66.66 84.21 
Public Administration 
Number Appl ie,j 3 1 4 2 4 8 7 5 7 
Number Accepted 3 1 2 a 3 8 5 2 6 
Percent Accepted 100.00 100.00 50.00 a 75.00 100 .00 71 .42 40.00 85.71 
Number Registered 2 1 4 a 1 6 3 2 5 
Percent Registered 66.66 100.00 100.00 a 25.00 75.00 42.85 40.00 71.42 
Sociology 
Number Applied 7 27 11 6 5 9 8 6 13 
Number Accepted 6 25 11 6 5 7 8 5 12 
Percent Accepted 85.71 92.59 100.00 100.00 100.00 77.77 100.00 83.33 92.30 
Number Registered 3 22 10 5 4 6 7 4 9 
Percent Registered 42.85 81.48 90.90 83.33 80.00 66.66 87.50 66.66 69.23 
Psychology 
Counseling Psychology 
Number Applied 3 30 5 6 6 21 4 3 22 
Number Accepted 2 17 4 6 5 11 2 3 3 
Percent Accepted 66.66 56.66 80.00 100.00 83.33 52.38 50.00 100.00 13.63 
Number Registered 1 7 1 3 4 9 2 1 1 
Percent Registered 33.33 23.33 20.00 50.00 66.66 42.85 50.00 33.33 4.54 
PsychologX 
Number Applied 16 41 16 12 8 51 40 16 43 
Number Accepted 15 36 16 10 8 47 36 14 38 
Percent Accepted 93.75 87.80 100.00 83.33 100.00 92.15 90.00 87.50 88.37 
Number Registered 11 27 12 5 6 33 28 7 25 
Percent Registered 68.75 65.85 75.00 41.66 75.00 64.70 70.00 43.75 58.13 
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TABLE I.A (Continued) 
ADMISSION ACTIVITY BY MAJOR 
OF ORIGINAL APPLICATION 
Summer Fall Winter Spring Summer Fall Spring Summer Fall 
College/~1ajor 1980 1980 1981 1981 1981 1981 1982 1982 1982 
History 
History 
Number Applied 4 16 8 2 4 12 9 6 8 
Number Accepted 3 13 7 2 3 11 7 6 8 
Percent Accepted 75.00 81.25 87.50 100.00 75.00 91 .66 77.77 100.00 100.00 
Number Registered 2 14 7 2 2 11 7 5 5 
Percent Registered 50.00 87.50 87.50 100.00 50.00 91 .66 77.77 83.33 62.50 
College of Arts & Sciences Totals 
Number Applied 83 339 167 81 94 313 217 137 337 
Number Accepted 69 284 150 67 85 269 192 121 251 
Percent Accepted 83.13 83.77 89.82 82.71 90.42 85.94 88.47 88.32 74.48 
Number Registered 50 211 118 44 54 219 144 81 197 
Percent Registered 60.24 62.24 70.65 54.32 57.44 69.96 66.35 59.12 58.45 
College of Business Administration 
Accounting and Finance 
Accountin9. 
Number Applied 41 133 78 40 38 130 89 79 149 
Number Accepted 37 122 73 36 34 122 82 69 127 
Percent Accepted 90.24 91.72 93.58 90.00 89.47 93.84 92.13 87.34 85.23 
Number Registered 28 100 52 27 28 96 64 46 115 
Percent Registered 68.29 75.18 66.66 67.50 73.68 73.84 71.91 58.22 77.18 
Banking and Finance 
Number Applied 12 19 12 5 7 19 22 9 27 
Number Accepted 12 18 12 5 6 15 21 9 20 
Percent Accepted 100.00 94.73 100.00 100.00 85.71 78.94 95.45 100.00 74.07 
Number Registered 9 18 7 2 6 15 16 5 17 
Percent Registered 75.00 94.73 58.33 40.00 85.71 78.94 72.72 55.55 62.96 
Economics 
Economics 
Number Applied 3 3 3 0 1 4 2 3 1 
Number Accepted 2 1 2 0 1 3 2 3 1 
Percent Accepted 66.66 33.33 66.66 0 100.00 75.00 100.00 100.00 100.00 
Number Registered 1 1 1 0 1 2 1 2 1 
Percent Registered 33.33 33.33 33.33 0 100.00 50.00 50.00 66.66 100~00 
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TABLE I.A (Continued) 
ADMISSION ACTIVITY BY MAJOR 
OF ORIGINAL APPLICATION 
Summer Fall Winter Spring Summer Fal] Spring Summer Fall 
College/Major 1980 1980 1981 1981 1981 1981 1982 1982 1982 
Business Administration 
Business Management 
Number Applied 38 129 78 40 34 135 101 45 141 
Number Accepted 35 117 69 39 31 123 89 41 121 
Percent Accepted 92.10 90.69 88.46 97.50 91.17 91 .11 88.11 91 .11 85.81 
Number Registered 26 88 51 25 21 97 56 30 93 
Percent Registered 68.42 68.21 65.38 62.50 61.76 71.85 55.44 66.66 65.95 
MBA* 
Number Applied 22 92 58 44 35 85 75 49 78 
Number Accepted 17 78 52 34 28 71 57 44 61 
Percent Accepted 77 .27 84.78 89.65 77 .27 80.00 83.52 76.00 89.79 78.20 
Number Registered 11 45 35 21 19 49 42 36 48 
Percent Registered 50.00 48.91 60.34 47.72 54.28 57.64 56.00 73.46 61.53 
Marketin[ 
Number Applied 16 35 21 10 13 46 32 18 62 
Number Accepted 14 31 19 10 11 42 24 15 53 
Percent Accepted 87.50 88.57 90.47 100.00 84.61 91.30 75.00 83.33 85.48 
Number Registered 13 22 15 8 9 38 18 9 46 
Percent Registered 81.25 62.85 71.42 80.00 69.23 82.60 56.25 50.00 74.19 
Insurance 
Number Applied 0 7 0 3 3 10 3 3 8 
Number Accepted 0 7 0 3 3 9 3 3 6 
Percent Accepted 0 100.00 0 100.00 100.00 90.00 100.00 100.00 75.00 
Number Registered 0 3 0 1 0 9 1 1 4 
Percent Registered 0 42.85 0 33.33 0 90.00 33.33 33.33 50.00 
Personnel/Business Ps~cholog~ 
Number Applied 0 1 0 0 0 1 0 0 0 
Number Accepted 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Percent Accepted 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Number Registered 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Percent Registered 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Personnel Management 
Number Applied 0 0 0 0 0 0 0 1 4 
Number Accepted 0 0 0 0 0 0 0 1 3 
Percent Accepted 0 0 0 0 0 0 0 100.00 75.00 
Number Registered 0 0 0 0 0 0 0 1 3 
Percent Registered 0 0 0 0 0 0 0 100.00 75.00 
*This is a College-wide Major. -5-
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TABLE I .. A (Continued) 
ADMISSION ACTIVITY BY MAJOR 
OF ORIGINAL APPLICATION 
Summer Fall Winter Spring Summer Fall Spring Summer Fall 
College/Major 1980 1980 ~ 1981 1981 1981 1982 1982 1982 -.-.-, -,-.-
Rea 1 Esta,te 
Number Applied 6 11 7 5 6 11 6 4 10 
Number Accepted 4 8 7 5 6 11 6 4 10 
Percent Accepted 66.66 72.72 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100 .00 
Number Registered 4 7 4 2 5 8 4 2 6 
Percent Registered 66.66 63.63 57.14 40.00 83.33 72.72 66.66 50.00 60.00 
Transportation & Logistics 
Transportation & Logistics 
Number Applied 11 25 14 2 5 20 9 6 16 
Number Accepted 11 24 13 2 5 18 9 6 13 
Percent Accepted 100.00 96.00 92.85 100.00 100.00 90.00 100.00 100.00 81.25 
Number Registered 9 22 10 1 1 14 5 3 12 
Percent Registered 81.81 88.00 71.42 50.00 20.00 70.00 55.55 50.00 75.00 
College of Business Administration 
Total s 
Number Applied 149 455 271 149 142 461 339 217 496 
Number Accepted 132 406 247 134 125 414 293 195 415 
Percent Accepted 88.59 89.23 91 .14 89.93 88.02 89.80 86.43 89.86 83.66 
Number Registered 101 306 175 87 90 328 207 135 345 
Percent Registered 67.78 67.25 64.57 58.38 63.38 71 .14 61 .06 62.21 69.55 
College of Education 
Administration & Supervision 
Administration & Supervision 
Number Applied 6 4 7 2 8 4 6 8 7 
Number Accepted 5 2 5 1 8 4 5 7 5 
Percent Accepted 83.33 50.00 71.42 50.00 100.00 100.00 83.33 87.50 71.42 
Number Registered 5 3 6 2 7 3 3 5 5 
Percent Registered 83.33 75.00 85.71 100.00 87.50 75.00 50.00 62.50 71.42 
Elementar~ & Secondar~ Education 
Art Education 
Number Applied 3 4 3 10 1 1 2 1 0 
Number Accepted 3 4 3 8 1 1 2 1 0 
Percent Accepted 100.00 100. 00 100.00 80.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0 
Number Registered 2 3 2 6 1 0 1 0 0 
Percent Registered 66.66 75.00 66.66 60.00 100.00 a 50.00 0 a 
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TABLE I.A (Continued) 
ADMISSION ACTIVITY BY MAJOR 
OF ORIGINAL APPLICATION 
Summer Fall Winter Spring Summer Fall Spring Summer Fall 
Co 11 eg e/Maj 0 r ~ 1980 1981 1981 1981 1981 1982 1982 1982 
Curriculum/Instruction 
Number Applied 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
Number Accepted 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
Percent Accepted 100.00 0 0 0 0 0 0 0 0 
Number Registered 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
Percent Registered 100,00 0 0 0 0 0 0 0 0 
Elementary Education 
Number Applied 28 30 19 10 20 39 33 23 22 
Number Accepted 24 26 15 8 18 30 27 19 18 
Percent Accepted 85.71 86.66 78.94 80.00 90.00 76.92 81 .81 82.60 81.81 
Number Registered 17 21 10 6 11 24 18 17 15 
Percent Registered 60.71 70.00 52.63 60.00 55.00 61 .53 54.54 73.91 68.18 
English Education 
Number Applied 5 9 6 4 1 4 5 1 9 
Number Accepted 4 8 5 2 1 3 3 1 7 
Percent Accepted 80.00 88.88 83.33 50.00 100.00 75.00 60.00 100.00 77.77 
Number Registered 2 5 4 2 1 3 2 1 6 
Percent Registered 40.00 55.55 66.67 50.00 100.00 75.00 40.00 100.00 66.66 
History Education 
Number Applied 1 0 2 0 0 2 2 4 1 
Number Accepted 0 0 2 0 0 2 2 3 1 
Percent Accepted 0 0 100.00 0 0 100.00 100.00 75.00 100.00 
Number Registered 0 0 1 0 0 1 2 2 0 
Percent Registered 0 0 50.00 0 0 50.00 100.00 50.00 0 
Math Education 
Number Applied 2 3 0 0 1 1 2 2 4 
Number Accepted 2 3 0 0 1 1 2 2 4 
Percent Accepted 100.00 100.00 0 0 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
Number Registered 2 2 0 0 0 0 1 1 3 
Percent Registered 100.00 66.66 0 0 0 0 50.00 50.00 75.00 
Music Education 
Number Applied 1 0 1 0 0 2 0 0 0 
Number Accepted 1 0 1 0 0 2 0 0 0 
Percent Accepted 100.00 0 100.00 0 0 100.00 0 0 0 
Number Registered 1 0 1 0 0 1 0 0 0 
Percent Registered 100.00 0 100.00 0 0 50.00 0 0 0 
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TABLE I.A (Continued) 
ADMISSION ACTIVITY BY MAJOR 
OF ORIGINAL APPLICATION 
Summer Fall Winter Spring Summer Fall Spring Summer Fall 
College/Major 1980 1980 1981 1981 1981 1981 1982 1982 1982 
Social Science Education 
Number Applied 1 a 1 1 a 1 1 a 2 
Number Accepted 1 a 1 1 a a 1 a 1 
Percent Accepted 100.00 a 100.00 100.00 a a 100.00 a 50.00 
Number Registered a a a 1 a a 1 a a 
Percent Registered a a a 100.00 a a 100.00 a a 
Science Education 
Number AppliEd a 1 a a 1 a a 2 4 
Number Accepted a 1 a a 1 a a 2 4 
Percent Accepted a 100.00 a a 100.00 a a 100.00 100.00 
Number Registered a 1 a a 1 a a 1 3 
Percent Registered a 100.00 a a 100.00 a a 50.00 75.00 
Special Education 
Special Education 
Number Applied 11 25 11 3 8 31 14 9 26 
Number Accepted 11 22 11 2 4 24 8 8 17 
Percent Accepted 100.00 88.00 100.00 66.66 50.00 77.41 57.14 88.88 65.38 
Number Registered 8 15 7 a 3 20 8 4 18 
Percent Registered 72.72 60.00 63.63 a 37.50 64.51 57.14 44.44 69.23 
Health & Physical Education 
Allied Health Service 
Number Applied 8 23 10 12 8 30 29 19 34 
Number Accepted 6 21 9 12 8 29 27 18 32 
Percent Accepted 75.00 91.30 90.00 100.00 100.00 96.66 93.10 94.73 94.11 
Number Registered 5 17 9 9 6 22 22 13 23 
Percent Registered 62.50 73.91 90.00 75.00 75.00 73.33 75.86 68.42 67.64 
Physical Education 
Number Applied 3 6 5 2 9 2 4 2 3 
Number Accepted 3 6 2 1 9 1 2 1 1 
Percent Accepted 100.00 100.00 40.00 50.00 100.00 50.00 50.00 50.00 33.33 
Number Registered 1 5 1 1 7 1 3 a 3 
Percent Registered 33.33 83.33 20.00 50.00 77.77 50.00 75.00 a 100.00 
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TABLE I.A (Continued) 
ADMISSION ACTIVITY BY MAJOR 
OF ORIGINAL APPLICATION 
Summer Fall Winter Spring Summer Fall Spring Summe~ Fall 
Co 11 ege/Major 1980 1980 1981 1981 1981 1981 1982 1982 1982 
Vocational/Technical Education 
Business Education 
Number Applied a a 1 a a a a 1 1 
Number Accepted a a 1 a a a a 1 1 
Percent Accepted a a 100. 00 a a a a 100.00 100.00 
Number Registered a a 1 a a a a a 1 
Percent Registered a a 100.00 a a a a a 100.00 
Vocational/Technical Education 
Number Applied 7 7 3 a 1 2 1 2 3 
Number Accepted 6 6 3 a 1 1 a 2 2 
Percent Accepted 85.71 85.71 100.00 a 100.00 50.00 a 100.00 66.66 
Number R~gistered 3 4 3 a 1 2 a 2 2 
Percent Registered 42.85 57.14 100.00 a 100.00 100.00 a 100.00 66.66 
Guidance Education 
Counseling/Guidance 
Number Applied 4 1 a a a a a a a 
Number Accepted 4 1 a a a a a a a 
Percent Accepted 100.00 100.00 a a a a a a a 
Number Registered 4 1 a a a a a a a 
Percent Registered 100.00 100.00 a a a a a a a 
Guidance/Counseling 
Number Applied 4 1 4 2 3 9 2 5 2 
Number Accepted 4 1 2 1 3 6 2 4 2 
Percent Accepted 100. 00 100.00 50.00 50.00 100.00 66.66 100 .00 80.00 100.00 
Number Registered 4 1 3 1 1 6 a 4 2 
Percent Registered 100.00 100.00 75.00 50.00 33.33 66.66 a 80.00 100.00 
College of Education Totals 
Number App 1 i ed 86 114 74 36 53 128 lOJ 79 120 
Number Accepted 76 101 61 28 47 104 81 69 96 Percent Accepted 88.37 88 .. 59 82,43 77.77 88.67 81 .. 25 80._19 87.34 80.00 Number Registered 56 78 48 22 33 83 61 50 82 Percent Registered 65.11 68.42 64.86 61 . 11 62.26 64._84 60.,39 63.29 68,33 
-9-
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TABLE I.A (Concluded) 
ADMISSION ACTIVITY BY MAJOR 
OF ORIGINAL APPLICATION 
Summer Fall Winter Spring Summer Fall Spring Summer Fall 
College/Major 1980 1980 1981 1981 1981 1981 1982 1982 1982 
Nurs~ 
Nursing 
Number Applied 4 23 15 9 7 14 17 13 47 Number Accepted 1 18 10 3 6 6 6 10 13 Percent Accepted 25.00 78.26 66.66 33.33 85.71 42.85 35.29 76.92 27.65 Number Registered 0 11 9 2 5 3 4 8 4 
Percent Registered 0 47.82 60.00 22.22 71.42 21 .42 23.52 61.53 8.51 
Tech~ 
Industrial Technology 
Number Applied 27 70 36 30 40 67 85 68 133 
Number Accepted 25 57 33 27 36 60 79 67 112 
Percent Accepted 92.59 81.42 91.66 90.00 90,00 89.55 92.94 98.52 84.21 
Number Registered 23 50 21 22 32 46 66 47 99 
Percent Registered 85.18 71.42 58.33 73.33 80.00 68.65 77 .64 69.11 74.43 
TOTAL UNIVERSITY 
Number Applied 349 1001 563 305 336 983 759 514 1133 
Number Accepted 303 866 501 259 299 853 651 462 887 
Percent Accepted 86.81 86.51 88.98 84.91 88.98 86.77 85.77 89.88 78.28 
Number Registered 230 656 371 177 214 679 482 321 727 
Percent Registered 65.90 65.53 65.89 58.03 63.69 69.07 63.50 62.45 64.16 
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Term 
Summer 1980 
Fall 1980 
Wi nter 1981 
Spring 1981 
Summer 1981 
Fall 1981 
Spring 1982 
Summer 1982 
Fa 11 1982 
TABLE I.B 
ADMISSION ACTIVITY BY LEVEL 
/~ 
Number AQQlied Number Acce~ted 
Undergraduate Graduate Undergraduate Graduate 
293 56 256 47 
810 191 721 145 
456 107 411 90 
228 77 201 58 
258 78 235 64 
801 182 718 135 
614 145 542 109 
409 105 375 87 
953 180 776 111 
r~ 
Number Registered 
Undergraduate Graduate 
196 34 
565 91 
304 67 
141 36 
167 47 
579 100 
400 82 
251 70 
633 94 
-11-
Term 
Summer 1980 
Fall 1980 
Wi nter 1981 
Spri ng 1981 
Summer 1981 
Fa 11 1981 
Spri ng 1982 
Summer 1982 
Fall 1982 
TABLE I.C 
ADMISSION ACTIVITY BY SEX 
/C __ , 
Number AQQlied Number AcceQted 
Male Female Male Female 
176 173 152 151 
511 490 430 436 
305 258 275 226 
169 136 140 119 
188 148 165 134 
447 536 393 460 
368 391 322 329 
270 244 245 217 
569 564 445 442 
1--
Number Registered 
Male Female 
115 115 
320 336 
210 161 
98 79 
118 96 
318 361 
238 244 
173 148 
374 353 
-12-
Number A~~lied 
Term White Minority 
Summer 1980 306 34 
Fa 11 1980 824 117 
Winter 1981 471 61 
Spring 1981 244 39 
Summer 1981 279 37 
Fall 1981 801 108 
Spring 1982 631 75 
Summer 1982 429 48 
Fall 1982 923 125 
TABLE 1.0 
ADMISSION ACTIVITY BY RACE 
Number AcceEted 
.-/._-'-, 
Other White Minority Other 
9 269 29 5 
60 743 96 27 
31 427 54 21 
22 219 33 7 
20 259 29 11 
74 718 95 40 
53 550 62 38 
37 393 40 29 
85 752 89 50 
I-~~ 
Number Registered 
White r~i nori ty Other 
206 18 6 
575 71 10 
321 39 11 
151 21 5 
187 22 5 
586 75 18 
416 40 26 
283 22 16 
608 77 42 
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1972 1973 1974 
Unclassified * 0 20.76 
Upper Level * 89.67 63.00 
Beginning Grad. * 10.33 16.24 
Transfers: 
Community College 46.13 38.00 45.65 
Fla. Upper Level 37.13 33.52 29.52 
Non-Florida 16.74 28.48 24.83 
Counties: 
Duval 87.38 86.06 85.39 
Clay * * * 
Other 12.62 13.94 14.61 
Male * * 53.77 
Female * * 46.23 
Minority Students 8.35 10.20 11 .32 
Average Age * * 29.18 
*Information Not Available 
TABLE II.A 
TEN YEAR ENROLLMENT PERCENTAGE SUMMARY 
1975 
19.23 
62.81 
17.96 
46.87 
26.46 
26.67 
83.87 
* 
16.13 
55.55 
44.45 
9.91 
29.55 
FALL TERMS 
1976 
18.90 
62.06 
19.04 
47.09 
25.30 
27.61 
83.56 
* 
16.44 
51.38 
48.62 
10.07 
29.88 
1977 
16.80 
64.13 
19.07 
48.75 
24.01 
27.24 
81.14 
* 
18.86 
50.19 
49.81 
10.01 
30.22 
1'978 
24.57 
54.74 
20.69 
46.82 
25.07 
28.11 
76.09 
7.67 
16.25 
48.76 
51.24 
9.47 
30.80 
-,,-' ~, 
1979 
25.03 
55.51 
19.46 
39.60 
25.70 
34.70 
74.92 
7.62 
17.46 
47.06 
52.94 
9.76 
30.60 
-T--
1980 
25.26 
55.08 
19.66 
41.10 
24.80 
34.10 
74.60 
7.57 
17.83 
45.77 
54.23 
9.65 
30.80 
1981 
25.90 
53.84 
20.26 
42.50 
24.70 
32.80 
74.23 
7.67 
18.10 
45.41 
54.59 
10.23 
31.20 
1982 
29.01 
54.13 
16.86 
37.80 
27.70 
34.50 
73.39 
8.24 
18.37 
44.82 
55.18 
10.71 
31.20 
-14-
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TABLE I r. B. 1 
UNIVERSITY-~IIDE SUMMARY STATISTICS 
FALL TERMS 
1978 1979 1980 1981 1982 
Headcount 
Level: 
Undergraduate 3238 3379 3502 3827 4250 
Graduate 1157 1179 1243 1366 1372 
Total 4395 4558 4745 5193 5622 
Class: 
Advanced Gradulte 0 0 0 40 59 
Beginning Graduate 928 887 933 1012 889 
Unclassified 1059 1141 1199 1345 1631 
Upper Level 2408 2530 2613 2796 3043 
Fu11-Time 1378 1348 1451 1319 1373 
Part-Time 3017 3210 3294 3874 4249 
Male 2143 2145 2172 2358 2520 
Female 2252 2413 2573 2835 3102 
White 3851 3978 4152 4507 4767 
Minority 416 445 458 531 602 
Other 128 135 135 155 253 
Resident 4315 4444 4627 5030 5404 
Non-Resident 80 114 118 163 218 
FTE by Student Level 
Undergraduate 2108.11 2189.51 2262.26 1967.78 2139.08 
Graduate 652.76 655.44 709.71 575.18 552.14 
Credit Hours by Student Level 
Undergraduate 31212 32167 33415 29115 31522 
Graduate 8080 8134 8820 7157 6843 
Average Load 
Advanced Graduate 0 0 0 4.17 3.88 
Beginning Graduate 7.15 6 .. 97 7.17 5.46 5.33 
Unclassified 6.39 6.41 6.86 4.92 4.79 
Upper Level 10.74 10.59 10.45 8.56 8.40 
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1979 
Headcount 
Level: 
Undergraduate 3300 
Graduate 1204 
Total 4504 
Class: 
Advanced Graduate 0 
Beginning Graduate 941 
Unclassified 1141 
Upper 2422 
Full-Time 1316 
Part-Time 3188 
Male 2126 
Female 2378 
White 3891 
Minority 460 
Other 153 
Resident 4431 
Non-Resident 73 
FTE by Student Level 
Undergraduate 2125.18 
Graduate 660.81 
Credi t Hours by Student Level 
Undergraduate 31388 
Graduate 8187 
Average Load 
Advanced Graduate 0 
Beginning Graduate 7.02 
Unclassified 6.30 
Upper Level 10.63 
--~1 
..,..-,- --=,-....., 
TABLE ILB.2 
UNIVERSITY-~IIDE SUMMARY STA.TISTICS 
WINTER TERMS 
1980 
3195 
1180 
4375 
0 
878 
975 
2522 
1358 
3017 
2065 
2310 
3810 
432 
133 
4280 
95 
2086.14 
683.44 
1981 
3385 
11 92 
4577 
0 
941 
1039 
2597 
1432 
3145 
2117 
2460 
4018 
424 
135 
4458 
119 
2202.21 
689.91 
30827 32636 
8428 8526 
0 0 
7.32 7.28 
6.25 6.78 
10.59 10.49 
T~---
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TABLE I1.B.3 
UNIVERSITY-WIDE SUMMARY STATISTICS 
SPRING TER~1S 
1979 1980 1981 1982 
Headcount 
Level: 
Undergraduate 2991 2819 2963 4013 
Graduate 1061 1148 1131 1270 
Total 4052 3967 4094 5283 
Class: 
Advanced Graduate 0 0 0 44 
Beginning Graduate 836 850 918 892 
Unclassified 1029 880 819 1528 
Upper Level 2187 2237 2357 2819 
Full-Time 1164 1216 1353 1267 
Part-Time 2888 2751 2741 4016 
Male 1809 1733 1863 2349 
Female 2243 2234 2231 2934 
White 3504 3475 3577 4555 
Minority 416 393 396 547 
Other 132 99 121 181 
Resident 3991 3878 3984 5141 
Non-Resident 61 89 110 142 
FTE by Student Level 
Undergraduate 1903.03 1869.26 1977.99 1989.59 
Graduate 588.84 653.18 669.94 525.08 
Credit Hours by Student Level 
Undergraduate 27936 27478 29282 29353 
Graduate 7281 8024 8304 6502 
Average Load 
Advanced Graduate 0 0 0 4.50 
Beginning Graduate 7.06 7.15 7.45 5.42 
Unclassified 6.04 6.33 6.85 4.73 
Upper Level 10.55 10.65 10.66 8.36 
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TABLE II. B.4 
UNIVERSITY-WIDE SUMMARY STATISTICS 
SUMMER TERr~S 
1978 1979 1980 1981 1982 
Headcount 
Level: 
Undergraduate 2111 2405 2463 2360 2964 
Graduate 907 982 958 890 1027 
Total 3018 3387 3(f2T 3250 3991 
Class: 
Advanced Graduate 0 0 0 0 27 
Beginning Graduate 731 795 739 693 728 
Unclassified 745 892 890 857 1153 
Upper Level 1542 1700 1792 1700 2083 
Full-Time 974 992 914 658 575 
Part~Time 2044 2395 2507 2592 3416 
Male 1384 1556 1547 1470 1769 
Female 1634 1831 1874 1780 2222 
White 2612 2983 2979 2819 3442 
Minority 316 314 351 330 411 
Other 90 90 91 101 138 
Resident 2974 3324 3343 3154 3887 
Non-Resident 44 63 78 96 104 
FTE Bl Student Level 
Undergraduate 1339 .. 38 1465.44 1489.54 1321.11 1905.67 
Graduate 661.08 681.59 629.98 573.18 634.70 
Credit Hours by Student Level 
Undergraduate 19679 21474 21823 19371 18671 
Graduate 8134 8420 7792 7124 5252 
Average Load 
Advanced Graduate 0 0 0 0 3.92 
Beginning Graduate 9.06 8.82 8.22 8.04 5.37 
Unc1assifi-ed 7.77 6.83 6~95 7.35 4.64 
Upper Level 9.99 9.87 9.68 8.60 6.98 
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TABLE II.C.l 
SUMMARY STATISTICS BY COLLEGE/DIVISION 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
Summer 1981 Fa 11 1981 Spring 1982 Summer 1982 Fall 1982 
Headcount 
Level: 
Undergraduate 575 996 966 653 1000 
Graduate 87 162 148 77 147 
Total 662 1158 lfi4 730 1147 
Class: 
Advanced Graduate 0 0 0 0 0 
Beginning Graduate 70 116 112 60 105 
Unclassified 52 110 107 61 113 
Upper Level 540 932 895 609 929 
Full-Time 113 380 341 123 363 
Part-Time 549 778 773 607 784 
Male 296 520 508 337 518 
Female 366 638 606 393 629 
White 562 997 952 640 974 
Minority 80 129 123 69 119 
Other 20 32 39 21 54 
Resident 653 1132 1092 718 1108 
Non-Resident 9 26 22 12 39 
FTE by Student Level 
Undergraduate 335.88 570.38 534.68 445.22 570.78 
Graduate 42.83 67.89 64 .. 01 39.65 61.66 
Credit Hours by Student Level 
Undergraduate 4998 8516 7967 4428 8481 
Graduate 557 875 808 336 794 
Average Load 
Advanced Graduate 0 0 0 0 0 
Beginning Graduate 6.42 5 .. 35 5.45 4.40 5.42 
Unclassified 6.26 4.83 5.34 4.01 5.17 
Upper Level 8.85 8.83 8.48 6.98 8.74 
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TABLE I1.C.2 
SUM~1ARY STATISTICS BY COLLEGE/DIVISION 
COLLEGE OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Summer 1981 Fall 1981 Sprinq 1982 Summer 1982 Fall 1982 
Headcount 
Level: 
Undergraduate 699 1156 1153 840 1255 
Graduate 276 537 495 388 563 
Total 975 1693 1648 1228 1818 
Class: 
Advanced Graduate 0 0 0 0 0 
Beginning Graduate 243 434 388 302 415 
Unclassified 53 136 152 108 170 
Upper Level 679 1123 1108 818 1233 
Full-Time 179 457 451 189 499 
Part-Time 796 1236 1197 1039 1319 
Male 624 lQ23 968 751 1032 
Female 351 670 680 477 786 
White 861 1491 1455 1069 1571 
Minority 77 145 135 107 168 
Other 37 57 58 52 79 
Resident 937 1641 1600 1188 1758 
Non-Resident 38 52 48 40 60 
FTE by Student Level 
Undergraduate 397.39 626.83 620.46 586.95 672.03 
Graduate 155.96 231 .13 206.86 224.97 237.58 
Credit Hours by Student Level 
Undergraduate 5936 9372 9280 5853 10038 
Graduate 1955 2877 2573 1887 2958 
Average Load 
Advanced Graduate 0 0 0 0 0 
Beginning Graduate 7.11 5.47 5.43 5.04 5.49 
Unclassified 7.20 4.91 4.38 4.41 4.66 
Upper Level 8.51 8.19 8.19 7.01 8.04 
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TABLE I1.C.3 
SUMMARY STATISTICS BY COLLEGE/DIVISION 
COLLEGE OF EDUCATION 
SUTlD11er 1981 Fa 11 1981 Spring 1982 Summer 1982 Fall 1982 
Headcount 
Level: 
Undergraduate 412 612 661 507 
670 
Graduate 527 667 627 562 
662 
Total 939 1279 1288 
1069 1332 
C1 ass: 
Advanced Graduate 0 40 44 27 
59 
Beginning Graduate 380 462 392 366 
369 
Unclassified 302 377 425 357 
505 
Upper Level 257 400 427 319 
399 
Full-Time 321 358 345 218 
323 
Part-Time 618 921 943 851 
1009 
Male 242 302 293 
241 317 
Female 697 977 995 828 
1015 
White 817 1118 1128 933 
1146 
Minority 103 139 138 115 
151 
Other 19 22 22 
21 35 
Resident 922 1263 1276 1052 
1309 
Non-Resident 17 16 12 17 
23 
FTE by Student Level 
Undergraduate 253.43 365.84 372.86 362.55 
370.19 
Graduate 374.38 276.14 254.19 370.07 
252.89 
Credit Hours by Student Level 
Undergraduate 3656 5395 5467 3507 
5422 
Graduate 4612 3405 3121 3029 
3091 
Average Load 
Advanced Graduate 0 4.17 4.50 3.92 
3.88 
Beginning Graduate 8.92 5.48 5 .. 40 5.81 
5.12 
Unc1 assified 8.17 5.51 5.27 5.28 
5.57 
Upper Level 9.36 10.05 9.'44 7.57 
8.97 
-21-
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TABLE II .C.4 
SUMMARY STATISTICS BY COLLEGE/DIVISION 
DIVISION OF NURSING 
Summer 1981 Fall 1981 Spring 1982 Summer 1982 Fa 11 1982 
Headcount 
Level: 
Undergraduate 65 109 111 85 89 
Graduate 0 0 0 0 0 
Total 65 109 TIT 85 89 
Class: 
Advanced Graduate 0 0 0 0 0 
Beginning Graduate 0 0 0 0 0 
Unclassified 7 19 22 4 6 
Upper Level 58 90 89 81 83 
Full-Time 3 26 22 5 37 
Part-Time 62 83 89 80 52 
Male 3 6 8 5 4 
Female 62 103 103 80 85 
White 60 97 100 74 79 
Minority 3 7 8 8 10 
Other 2 5 3 3 0 
Resident 64 107 109 83 86 
Non-Resident 1 2 2 2 3 
FTE by Student Level 
Undergraduate 30.96 51 .01 52.86 43.17 55.91 
Graduate 0 0 0 0 0 
Credit Hours by Student Level 
Undergraduate 462 763 790 431 835 
Graduate 0 0 0 0 0 
Average Load 
Advanced Graduate 0 0 0 0 0 
Beginning Graduate 0 0 0 0 0 
Unclassified 5.71 5.68 5.22 5.25 8.66 
Upper Level 7.27 7.00 7.58 5.06 9.43 
-22-
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TABLE II ,C~5 
SUMMARY STATISTICS BY COLLEGE/DIVISION 
DIVISION OF TECHNOLOGIES 
Summer 1981 Fall 1981 Sprinq 1982 Summer 1982 Fa 11 1982 
Headcount 
Level: 
Undergraduate 168 253 309 260 401 
Graduate a a -- a a a 
Total 168 253 309 260 401 
C1 ass: 
Advanced Graduate a a a a a 
Beginning Graduate a a a a a 
Unclassified 2 2 9 4 2 
Upper Level 166 251 300 256 399 
Fu11-Time 18 52 66 31 116 
Part-Time 150 201 243 229 285 
Male 133 191 233 189 294 
Female 35 62 76 71 107 
White 146 218 265 220 330 
Minority 14 23 25 23 37 
Other 8 12 19 17 34 
Resi dent 164 245 298 251 377 
Non-Resident 4 8 11 9 24 
FTE by Student Level 
Undergraduate 83.88 123.24 151 .84 174.67 212.56 
Graduate a a a a a 
Credit Hours by Student Level 
Undergraduate 1252 1842 2274 1746 3181 
Graduate a a a a a 
Average Load 
Advanced Graduate a a a 0 a 
Beginning Graduate a 0 a a 0 
Unclassified 7.50 3.50 7.00 4.50 3.50 
Upper Level 7.45 7.31 7.37 6.75 7.95 
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Head- Course 
Term count Enrollments Arts & Sciences 
Fa 11 1978 398 491 107 
Winter 1979 498 585 131 
Spri ng 1979 390 453 117 
Summer 1979 289 335 91 
Fall 1979 459 544 134 
Winter 1980 306 381 117 
Spring 1980 412 492 108 
Summer 1980 332 392 105 
Fall 1980 582 693 138 
Winter 1981 474 570 137 
Spring 1981 509 602 88 
Summer 1981 323 386 81 
Fa 11 1981 406 500 112 
Spring 1982 593 795 136 
Summer 1982 299 330 57 
Fall 1982 575 739 120 
TABLE 11.0.1 
SELECTED ENROLLMENTS 
DOWNTOWN CENTER 
Student Course Enrollments 
Business Admin. Education 
166 81 
202 88 
137 67 
95 43 
191 91 
112 77 
186 104 
162 62 
300 113 
248 104 
366 67 
133 89 
205 83 
315 145 
114 66 
286 171 
University 
137 
164 
132 
106 
128 
75 
94 
63 
142 
81 
81 
83 
100 
199 
93 
162 
r---
Total Upper Level Graduate 
Credit Hours Credit Hours Credit Hours 
2326 1746 580 
2854 2184 670 
2140 1790 350 
1609 1409 200 
2660 2075 585 
1892 1467 425 
2460 2000 460 
1960 1590 370 
3439 2710 729 
2850 2605 245 
3010 2765 245 
1930 1525 405 
1516 1318 198 
2393 2111 282 
1022 851 171 
2249 1820 429 
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Head- Course 
Term count Enrollments 
Fa 11 1978 568 612 
Winter 1979 705 778 
Spring 1979 525 565 
Summer 1979 154 163 
Fa 11 1979 508 556 
Winter 1980 549 599 
Spring 1980 475 505 
Summer 1980 163 163 
Fall 1980 362 370 
Wi nter 1981 373 382 
Spri ng 1981 214 228 
Summer 1981 105 107 
Fall 1981 345 392 
Spring 1982 548 580 
Summer 1982 189 195 
Fall 1982 488 552 
Arts & Sciences 
63 
86 
33 
45 
56 
63 
42 
26 
38 
40 
9 
3 
13 
26 
3 
24 
TABLE II .0.2 
SELECTED ENROLLMENTS 
OFF-CM~PUS 
Student Course Enrollments 
Business Admin. Education 
33 260 
52 296 
54 232 
10 37 
65 179 
67 231 
40 240 
19 39 
21 152 
11 183 
13 151 
2 67 
19 155 
42 235 
4 58 
30 215 
r-
Total Upper Level Graduate 
University Credit Hours Credit Hours Credit Hours 
256 2,944 1 ,675 1,269 
344 2,846 2,426 1,420 
246 2,747 1,443 1 ,304 
71 765 625 140 
256 2,685 1,358 1,327 
----- - --- ----- -- - - --- --_ ... _-
238 2,907 1,992 915 
183 2,521 986 1 ,535 
79 815 430 385 
159 1,776 863 913 
148 1~844 844 1 ,000 
55 1 ,136 241 895 
35 535 160 375 
205 1 ,173 543 630 
277 1 ,740 678 1 ,062 
130 586 340 246 
283 1,656 522 1 ~ 134 
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Term 
Summer 1978 
Fall 1978 
Wi nter ·1979 
Spring 1979 
Summer 1979 
Fall1979 
Winter 1980 
Spring 1980 
Summer 1980 
Fall 1980 
Winter 1981 
Spring 1981 
Summer 1981 
Fall 1981 
Spring 1982 
Summer 1982 
Fall 1982 
FJC 
23.7 
32.4 
28.9 
17.5 
21. 5 
32.3 
35.3 
17.7 
23.7 
34.8 
31.8 
17 .2 
23.3 
35.3 
27.4 
21.5 
31.1 
St. 
Johns 
1.2 
1.4 
1.0 
.5 
1.4 
2.0 
2.6 
.5 
1.3 
2.2 
2.2 
.6 
.7 
2.6 
1.8 
1.5 
2.2 
Other 
Comm. 
Call. 
2.7 
4.2 
3.7 
2.7 
3.2 
5.3 
5.1 
2.5 
2.3 
4.0 
2.4 
1.7 
3.2 
4.4 
4.1 
2.5 
4.3 
Total 
Comm. 
Call. 
27.7 
38.2 
33.7 
20.7 
26.1 
39.6 
43.1 
20.9 
27.4 
41.1 
36.5 
19.6 
27.3 
42.4 
33.3 
25.7 
37.7 
TABLE II.E.l 
SELECTED TRANSFER STATISTICS 
FIRST TIME UNF ENROLLEES BY TER~ 
UF FSU JU 
12.6 8.8 6.3 
7.5 4.8 5.1 
7.2 7.2 5,0 
11.0 8.4 4.1 
10.5 8.7 4.0 
7.3 5.0 4.6 
5.8 5.5 4.6 
9.0 6.9 5.1 
11.6 10.2 4.8 
8.5 4.2 3.1 
9.3 5.8 3.8 
11.1 9.6 6.9 
11.8 9.5 6.2 
6.8 4.9 4.5 
10.5 4.5 5.0 
11.9 8.9 5.2 
8.6 5.5 4.4 
USF 
2.9 
1.5 
1.5 
2.7 
3.6 
1.6 
.7 
1.9 
2.7 
1.1 
3.0 
3.9 
2.4 
1.6 
2.3 
2.4 
.9 
FAMU 
1.4 
.7 
1.4 
1.9 
1.8 
.4 
1.1 
1.7 
1.2 
1.1 
1.1 
3.0 
2.4 
1.1 
1.8 
1.4 
1.8 
HJC 
1.1 
1.3 
1.6 
.8 
1.1 
.9 
.6 
.9 
1.3 
.5 
.7 
.2 
.9 
.4 
1.0 
1.4 
.7 
Other 
F1a, Upper 
7.5 
5.0 
4.2 
6.0 
6.1 
5.5 
3.8 
7.8 
6.5 
5.9 
4.4 
4.8 
5.9 
5.1 
5.6 
7.3 
5.6 
I 
Total 
Fla. Upper 
40.8 
26.2 
28.3 
35.3 
36.1 
25.6 
22.4 
33.7 
38.6 
24.7 
28.4 
39.7 
39.4 
24.7 
32.0 
38.9 
27.7 
Other 
31.3 
35.5 
37.8 
43.8 
37.6 
34.7 
34.3 
45.3 
33.8 
3L1r.1 
34.9 
40.6 
33.2 
32.8 
3L1r.5 
35.3 
34.5 
-26-
Total 
619 
1,290 
912 
577 
710 
1,377 
797 
507 
721 
1,348 
809 
458 
652 
1 ,363 
1,108 
817 
1,500 
--1 
Term 
Summer 1978 
Fall 1978 
W,i nter 1979 
Spring 1979 
Summer 1979 
Fall 1979 
Winter 1980 
Spring 1980 
Summer 1980 
Fall 1980 
Wi nter 1981 
Spri ng 1981 
Summer 1981 
Fall 1981 
Spring 1982 
Summer 1982 
Fall 1982 
FJC 
38.7 
40.5 
40.4 
38.7 
38.1 
40.3 
42.3 
40.1 
37.5 
.40.8 
41.2 
40.2 
37.8 
40.3 
39.7 
38.7 
39.6 
St. 
Johns 
1.5 
1.7 
1.6 
1.8 
1.5 
1.8 
2.1 
2.1 
2.0 
2.1 
2.2 
2.3 
1.8 
2.1 
2.2 
2.0 
2.1 
Other 
Comm. 
Coll. 
3.7 
4.2 
4.0 
4.0 
4.1 
4.6 
4.6 
4.1 
4.2 
4.1 
4.1 
3.7 
3.8 
3.8 
3.9 
3.4 
3.9 
Total 
Comm. 
Coll. 
44.0 
46.5 
46.2 
44.6 
43.8 
46.8 
49.1 
46.4 
43.8 
47.0 
47.5 
46.3 
43.5 
46.2 
45.9 
44.2 
45.7 
TABLE II .E.2 
SELECTED TRANSFER STATISTICS 
ALL UNF STUDENTS ENROLLED 
UF 
8.7 
7.5 
7.6 
7.9 
8.1 
7.0 
7.0 
7.2 
8.0 
7.8 
7.7 
8.1 
9.2 
8.0 
8.7 
9.1 
8.7 
FSU JU 
5.9 5,5 
4.6 5.7 
5.1 5.6 
5.1 5.2 
5.6 4.6 
4.8 5.0 
4.7 4.5 
4.9 4.6 
6.3 5.1 
4.4 4.5 
4.4 4.0 
5.0 4.4 
6.0 4.6 
4.8 5.0 
4.6 4.6 
5.4 4.4 
5.0 4.3 
USF 
2.2 
1.4 
1.6 
1.8 
2.2 
1.5 
1.4 
1.5 
2.0 
1.8 
2.0 
2.1 
2.0 
1.6 
1.8 
1.8 
1.5 
FAMU 
.9 
.7 
.8 
.9 
1.0 
.5 
.4 
.6 
.8 
.8 
.6 
1.0 
1.2 
.8 
1.1 
1.1 
1.0 
E~'C 
.5 
.7 
.8 
.9 
.6 
.6 
.5 
.5 
.6 
.5 
.5 
.4 
.5 
.6 
.7 
.7 
.6 
Other 
Fl a .. Upper 
4.2 
3.8 
3.5 
4.1 
4.2 
4.0 
3.7 
4.0 
4.4 
4.2 
4.1 
4.2 
4.4 
4,3 
4.5 
4.7 
4.6 
1" -~" 
Total 
Fla. l!pper 
28.3 
24.9 
25,2 
26·~2 
26.6 
23.7 
22.5 
23.6 
27.5 
24.2 
23.7 
25.6 
28.3 
25.4 
26.4 
27.5 
26.2 
Other 
27.6 
28.5 
28.4 
29.0 
29.5 
29.3 
28.2 
29.8 
28.6 
28.7 
28.7 
27.9 
28.0 
28.2 
27.5 
28.2 
28.0 
Total 
3,018 
4,395 
4,504 
4,852· 
3,387 
4,558 
4,375 
3,967 
3,4·21 
4,745 
4,577 
4,094 
3,250 
5,193 
5,283 
3,991 
5,622 
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~ 
Term 
SUlDTIer ]97B 
Fa 11 1978 
l.Ji nter 1979 
Spring 1979 
Summer 1979 
Fall 1979 
I-Jinter 1980 
Spdng 1980 
Summer 1980 
Fall 1980 
r Wi nter 1981 
Spri ng 1981 
Sumner 1981 
Fa 11 1981 
Spring 1982 
Summer 1982 
Fa 11 1982 
FJC 
17 .3 
17 .4 
18.2 
17.9 
18.6 
17.8 
18.1 
17.1 
18.2 
17.8 
17.3 
16.9 
17 .3 
16.6 
18.4 
18.1 
18.5 
St. 
Johns 
_6 
1.0 
.7 
.9 
.6 
1.0 
1.0 
.9 
.8 
.3 
.6 
.8 
1.0 
.7 
1.1 
.8 
1.1 
~ 
Other 
Comm. 
~ 
1.0 
1.1 
1.5 
1.0 
LO 
1.2 
1.5 
1.1 
2.4 
1.3 
2.4 
2.5 
2.4 
2.0 
1.5 
1.7 
1.2 
Total 
C-amm. 
TABLE II. E. 3 
SELECTED TRANSFER STATISTICS 
ALL UNF STUDENTS ENROLLED 
BEGINNING GRADUATE 
Call. UF FSU JU USF FAMU 
19.1 15.3 6.4 9.7 
19.7 13.9 6.5 9.6 
20.G 14.0 7.9 9.6 
19.9 13.8 7.5 8.2 
20.2 12.8 7.4 7.6 
20.0 10.9 6.9 8.1 
20.7 12.3 7.2 7.5 
19.2 11.1 7.8 1.5 
21.5 11.9 -6.0 8.3 
19.6 12.4 7.3 6.7 
20.4 12.0 6.8 6.2 
20.3 12.0 7.0 5.8 
20.7 12.5 6.7 5.9 
19.5 12.8 6.7 7.3 
21.1 12.5 6.5 6.3 
20.7 13.0 6.8 5.4 
20.9 13.4 8.2 5.7 
3.2 
1.8 
2.0 
2.0 
2.3 
1.6 
1.7 
2.3 
2.7 
3. ] 
2.8 
2.7 
2.3 
2.4 
2.8 
2.4 
2.4 
1.0 
1.0 
1.1 
1.1 
1 .0 
.9 
.5 
.8 
1.0 
1.6 
1.3 
1.1 
1.4 
.9 
.6 
1.2 
1 .2 
£V!C 
.2 
.7 
.6 
.4 
.8 
.7 
1 . ° 
.9 
.5 
.7 
.9 
.5 
1.1 
1.2 
1 .3 
.9 
1.2 
Qtht;r 
Fla. Upper 
5.6 
5.8 
4.6 
6.4 
5.9 
6.2 
5.6 
6.2 
6.3 
5.7 
5.8 
6.8 
6.3 
5.9 
5.9 
5,3 
5.5 
r-
Total 
Fla. Upper 
41.7 
39.6 
40.1 
39.8 
38.1 
35.6 
3E.l 
30.9 
37.0 
37.8 
36.1 
36.3 
36.5 
37.5 
36.2 
35.4 
37.9 
Other 
39.1 
40.6 
39.2 
40.1 
41.6 
44.3 
43.1 
43.7 
1l1.4 
42.5 
43.4 
43.2 
42.7 
42.8 
42.6 
43.8 
41.1 
Total 
731 
928 
941 
836 
795 
887 
878 
850 
7J9 
933 
941 
918 
693 
1 ,012 
892 
728 
889 
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Term 
Summer 1978 
Fall 1978 
Winter 1979 
Spring 1979 
Summer 1979 
Fal; 1979 
Winter 1980 
Spring 1980 
_:0' Summer 1980 
Fall 1980 
Wi nter 1981 
Spring 1981 
Sumner 1981 
Fa 11 1981 
Spring 1982 
Summer 1982 
Fall 1982 
fJC 
12.3 
14.2 
14.4 
10.0 
-11 .9 
12.8 
15.5 
12.7 
10.3 
17 .2 
17 .9 
13.3 
13.5 
18.8 
17 .4 
15.4 
17.8 
St. 
Johns 
.8 
.9 
.7 . 
.9 
.5 
.7 
1.1 
.7 
.5 
1 .0 
.9 
1.3 
.8 
.9 
.9 
1.3 
.9 
-'" 
Other 
CommA 
Coll . 
1.7 
2.4 
2.0 
1.1 
1.6 
3.5 
3.3 
1.8 
1.7 
4.4 
3.3 
1.9 
3.1 
2.7 
2.6 
1.9 
2.0 
Total 
Corrun , 
Co11. 
14.8 
17 .6 
17.1 
12.1 
14.2 
17 .1 
20.1 
15.3 
12.6 
22.7 
22.2 
16.6 
17.5 
22.5 
21.0 
18.6 
20.7 
TABLE 11. E.4 
SELECTED TRANSFER STATISTICS 
ALL UNF STUDENTS ENROLLED 
NONClASSI-Fl£DS 
UF FSU JU USf FAMU 
12.8 12.4 6.9 
9.9 7.5 8.2 
9.7 8.0 8.0 
10.9 8.8 7.2 
11.5 9.8 5.6 
9.2 8.2 7.2 
9.4 7.6 7.3 
9.4 7.7 7.0 
11.6 13.0 7.0 
10.4 6.0 5.5 
10.3 6.2 5.1 
11.2 8.9 7.8 
12.2 10.5 7.5 
10.8 7.5 7.1 
12.1 6.5 7.2 
11.9 9.1 7.0 
11.7 7.D 6.2 
2.4 
1.9 
1.7 
2.7 
3.8 
2.3 
1.9 
1.4 
2.6 
2.1 
2.6 
3.4 
3.0 
2.0 
2.4 
2.6 
2.0 
2.6 
1.5 
1.9 
2.0 
2.4 
1 .2'"-
1 .4 
2.1 
2.0 
2.0 
1.3 
3.2 
2.8 
1.8 
2.7 
2.4 
2.2 
un: 
1.6 
1.8 
2.0 
2.8 
1.3 
1.5 
1.0 
1.4 
1.5 
1.0 
.8 
1.4 
.8 
.8 
1.3 
1.7 
1.5 
Other 
Fla. Upper 
8.0 
6.3 
5.9 
6.3 
7.3 
7.5 
7.0 
7.3 
6.9 
6.7 
5.8 
5.1 
6.-6 
6.5 
6,6 
7.5 
7.9 
--r--
Total 
Fla. Upper 
47.1 
37.3 
37.5 
41.0 
42.0 
37.4 
36.0 
36.7 
45.0 
33.9 
32.6 
41. 2 
43.6 
36.8 
39.1 
42.4 
38.8 
Dttrer 
37.9 
44.9 
45.3 
46.8 
43.7 
45.3 
43.8 
47.9 
42.2 
43.2 
45.1 
42.1 
38.8 
40.5 
39.7 
38.9 
40.4 
-29-
Tnta1 
745 
1,059 
1 ,141 
1,029 
892 
1 ,141 
975 
880 
890 
1 ,199 
1,039 
819 
857 
1 ,345 
1,528 
1 ,153 
1 ,631 
~ 
Term 
Summer 1978 
Fall 1978 
Winter 1979 
Spring 1979 
. Summer 1979 
Fa 11 1979 
Winter 1980 
Spring 1980 
Summer 19.80 
l' Fall 1980 
Wi nter 1981 
Spring 1981 
Surrmer 1981 
Fall 1981 
Spring 1982 
Summer 1982 
Fall 1982 
FJC 
61 .6 
6l.0 
61.3 
60.3 
60.9 
60.6 
61.1 
59.6 
59.0 
59.8 
59.2 
58.5 
58.4 
59.7 
59.2 
59.3 
58.1 
St. 
Johns 
2.2 
2.3 
2.5 
2.6 
2.4 
2.6 
2.9 
3.1 
3.2 
3.2 
3.2 
3.3 
2.7 
3.1 
3.2 
2.8 
3.0 
~ 
! 
Otjler 
Camm. 
Coll. 
5.9 
6.1 
6.0 
6.5 
7.0 
6.3 
6.2 
6.1 
6.1 
4.9 
5.0 
4.9 
4.8 
4.9 
5.4 
4.8 
5.8 
Total 
Comm. 
Call. UF 
69.8 3.6 
69.6 4.1 
69.9 4.1 
69.4 4 ... 3 
70.4 4.1 
69.6 4.7 
70.3 4.2 
69.0 4.8 
68.5 4.6 
67.9 5.0 
67.5 5.2 
66.8 5.6 
66.0 6.3 
67.8 4.9 
67.9 5.6 
67.0 6.0 
67.0 5.6 
TABLE II.E.5 
SELECTED TRANSFER STATISTICS 
ALL UNF STUDENTS ENROLLED 
1JPPER lEVn 
FSU JU USF FAMU 
2.6 2.7 
2.6 3.1 
2.6 2.9 
2.5 3.0 
2.5 2.8 
2.5 2.9 
2.7 2.4 
2.7 2.6 
3.0 2.9 
2.6 3.2 
2.9 2.8 
2.9 2.8 
3.4 2.7 
2.6 3.1 
2.9 2.6 
2.8 2.5 
2.9 2.8 
1.7 
1.1 
1.4 
1.3 
1.3 
1.1 
1.1 
1 .2 
1.3 
1.1 
1.4 
1.4 
1.5 
1.2 
1.1 
1.2 
.9 
.1 
.2 
.2 
.3 
.3 
.1 
.0 
.0 
. 1 
.0 
. 1 
.1 
.3 
.3 
.4 
.4 
.4 
EWC 
.2 
.2 
.3 
.2 
. 1 
. 1 
.1 
.0 
.2 
.1 
.2 
.1 
.2 
.2 
.2 
.1 
.0 
Other 
Fla. Upper 
1.7 
2.0 
2.0 
2.2 
1.7 
1.6 
1.7 
1.8 
2.4 
2.5 
2.7 
2.8 
2.6 
2.7 
2.9 
2.9 
2.5 
r-
Total 
F1 a. Upper 
13.0 
13.7 
13.7 
14.1 
13.1 
13.4 
12.6 
13.5 
14.8 
14.9 
15.6 
16.0 
17.2 
15.4 
16.1 
16.2 
15.6 
Other 
17 .1 
16.6 
16.3 
16.3 
16.4 
16.8 
17.0 
17.4 
16.6 
17.0 
16.8 
17.1 
16.7 
16.7 
15.9 
16.7 
17.3 
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Total 
1 ,542 
2,408 
2,422 
2,187 
1 ,700 
2,530 
2,522 
2,237 
1 ,792 
2,613 
2,597 
2,357 
1 ,700 
2,796 
2,819 
2,083 
3,043 
---r 
Level/Course Time* 
GRADUATE: 
8: 00 - 11 :59 
12: 00 - 5;59 
6;00 on 
Total 
UPPER LEVEL; 
8: 00 - 11: 59 
12;00 - 5:59 
6:00 on 
Total 
TOTAL UNIVERSITY: 
8:00 - 11 :59 
12: 00 - 5:59 
6:00 on 
Total 
Courses 
Offered 
2 
26 
40 
68 
58 
70 
90 
218 
60 
96 
130 
286 
Fall 1980 
Total Avg. 
Enrl. Enrl. 
8 4.0 
426 16.4 
907 22.7 
1341 19,7 
1479 25,5 
1658 23,7 
2443 27.1 - -
5580 25.6 
1487 24.8 
2084 21. 7 
3350 25.8 
6921 24.2 
*Indicates time span in which course started. 
TAB LE II. F . 1 
COURSE ENROLLMENT STATISTICS 
BY COURSE MEETING TIME AND LEVEL 
Percent 
Courses % 
Offered Enrl. 
2.9 .6 
38.2 31.8 
58.8 67.6 
23.8 19.4 
26.6 26.5 
32,1 29,7 
41. 3 43.8 
76.2 80.6 
21.0 21.5 
33.6 30.1 
45.5 48.4 
100.0 100.0 
Courses 
Offered 
0 
34 
68 
102 
79 
134 
126 
339 
79 
168 
194 
441 
Fall 1981 
Total Avg. 
Enrl. Enrl. 
0 0 
466 13,7 
1428 21.0 
1894 18.6 
1775 22.5 
3372 25.2 
3019 24.0 -- --
8166 24.1 
1775 22.5 
3838 22.8 
4447 22.9 
10060 22.8 
Percent 
Courses % 
Offered Enrl. 
0 0 
33.3 24.6 
66.7 75.4 
23.1 18.8 
23,3 21.7 
39,5 41.3 
37.2 37.0 -- --
76.9 81.2 
17.9 17 ,6 
38.1 38.2 
44.0 44.2 
100.0 100,0 
I 
Courses 
Offered 
2 
50 
67 
119 
86 
132 
134 
352 
88 
182 
201 
471 
Fall 1982 
Total Avg. 
Enrl. Enrl. 
6 3.0 
696 13.9 
1257 18.7 
1959 16.4 
2016 23,4 
3158 23.9 
3202 23.8 
8376 23.7 
2022 23.0 
3854 21.2 
4459 2.2,2 
10335 21.9 
Percent 
Courses 
Offered 
1.7 
42.0 
56.3 
25.3 
24.4 
37.5 
38.1 
74.7 
18.7 
38.6 
42.7 
100.0 
-31-
% 
Enrl. 
.3 
35.5 
64.2 
19.0 
24.1 
37.7 
38.2 
81.0 
19.6 
37.3 
~ 
100.0 
~ 
Course 
College/Div./Time* 
ARTS & SCIENCES: 
8:00 - 11 :59 
12:00 - 5:59 
6:00 on 
Total 
BUSINESS ADMINISTRATION: 
8: 00 - 11 :59 
12: 00 - 5: 59 
6:00 on 
Total 
EDUCATION: 
8:00 - 11 :59 
12:00 - 5:59 
6:00 on 
Total 
NURSING: 
8:00 - 11:59 
12:00 - 5:59 
6:00 on 
Total 
TECHNOLOGIES: 
8:00 - 11 :59 
12:00 - 5:59 
6:00 on 
Total 
T--
TABLE I I. F. 2 
COURSE ENROLLMENT STATISTICS 
BY COURSE MEETING TIME AND COLLEGE 
Fall 1980 Fall 1981 Fall 1982 
Percent 
Courses Total Avg. Courses % Courses 
Offered Enrl. Enrl. Offered Enrl. Offered 
Percent 
Total Avg. Courses 
Enrl. Enrl. Offered 
% Courses 
Enrl. Offered 
Percent 
Total Avg. Courses 
Enrl. Enrl. Offered 
% 
Enrl. ---- ---- ----
32 663 
41 916 
59 1429 - -
132 3008 
9 
17 
40 
66 
386 
490 
1192 
2068 
16 381 
36 656 
22 546 
~ -
74 1583 
2 
2 
5 
7 
9 
46 
12 
21 
79 
11 
10 
162 
183 
20.7 
22.3 
24.2 
22.8 
42.9 
28.8 
29.8 
31. 3 
23.8 
18.2 
24.8 
21.4 
23.0 
12.0 
10.5 
15.8 
11.0 
10.0 
23.1 
20.3 
24.2 22.0 
31.1 30.5 
44.7 47.5 -- --
100.0 100.0 
13.6 
25.8 
60.6 
18.7 
23.7 
57.6 
100.0 100.0 
21. 6 24.1 
48.6 41.4 
29.7 34.5 
100.0 100.0 
40.0 58.2 
20.0 15.2 
40.0 26.6 
100.0 100.0 
11.1 
11. 1 
6.0 
5.5 
n.8 88.5 
100.0 100.0 
40 760 
84 1872 
61 1395 - -
185 4027 
12 
29 
73 
114 
436 
937 
2039 
3412 
22 463 
50 959 
51 817 - -
123 2239 
4 
3 
o 
7 
2 
9 
12 
82 
35 
o 
117 
34 
35 
196 
265 
19.0 
22.3 
22.9 
21.8 
36.3 
32.3 
27.9 
29.9 
21.0 
19.2 
16.0 
18.2 
20.5 
11. 7 
o 
16.7 
34.0 
17.5 
21.8 
22.1 
21.6 18.9 51 976 
45.4 46.5 88 1588 
33.0 34.6 n 1407 - -
100.0 100.0 216 3971 
10.5 12.8 14 576 
19.1 23.6 
18.0 40.7 
18.2 35.7 
-. -.~ ~-.-
18.3 100.0 
41.1 
24.6 
40.0 
35.4 
100.0 
25.4 ~-27--5-------33-~-~_l035~~~ -31.3 
64.0 59.8 79 2174 27.5 
11 .1 
26.2 
62.7 
15.2 
27.4 
57.4 
100.0 100.0 
17.9 20.7 
40.7 42.8 
41.5 36.5 -- --
100.0 100.0 
57.1 70.1 
42.9 29,9 
o 0 
100.0 100.0 
8.3 
16.7 
12.8 
13.2 
75.0 74.0 
100.0 100.0 
126 3785 
20 379 
55 1076 
35 588 - -
11 0 2043 
2 
4 
o 
6 
1 
2 
10 
13 
73 
63 
o 
136 
18 
92 
290 
400 
30.0 100.0 100.0 
18.9 18.2 18.6 
19.5 50.0 52.7 
16.8 --I!...& 28.7 
18.5 100.0 100.0 
36.5 
15.7 
o 
22.6 
18.0 
46.0 
29.0 
30.7 
33.3 
66.7 
o 
100.0 
7.7 
15.4 
76,9 
100.0 
53.7 
46.3 
o 
100.0 
4.5 
23.0 
72.5 
100.0 
*Indicates time span in which course started. 
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TABLE II.G 
RECAP OF FUNDABLE AND NON-FUNDABLE CREDIT HOURS 
Non-Fundable Hours 
V. A. Fee Florida Employee Total 
Term Total Hours Military Science Deferment Defaults Audit 'C?OQerative DOctoral Fee Wai vers * Fundable Hours 
Summer 1978 27,813 0 153 0 0 153 27,507 
Fall 1978 39,292 0 307 0 0 192 38,793 
Winter 1979 39,575 0 90 0 0 243 39,242 
Spring 1979 35,217 0 • 89 0 0 244 34,884 
Summer 1979 29,894 0 127 0 0 202 29,565 
Fa 11 1979 40,301 0 210 0 0 853 39,238 
Winter 1980 39,255 0 175 0 0 ~--~----~- - ----~2---~-- ~ --~~ -- 38,288 
Spring 1980 35,502 0 90 0 0 765 34,647 
Summer 1980 29,615 0 75 0 0 658 28,882 
Fall 1980 42,235 0 350 28 0 837 41,020 
Winter 1981 41,162 0 161 76 0 808 40,117 
Spri ng 1981 37,586 0 105 91 0 834 36,556 
Summer 1981 26,495 0 25 56 0 538 25,876 
Fa111981** 36,272 51 269 98 195 846 34,813 
Spring 1982 35,855 60 182 119 144 846 34,504 
Summer 1982 23,923 35 58 117 30 639 23,044 
* State Agency employees included effective Fall, 1979. 
**Military Science and the Florida Cooperative Doctoral for non-fundable courses were first reported in Fall, 1981, 
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SMSA 
Term Duval lliY St. Johns 
Summer 1978 2,283 241 146 
Fall 1978 3,344 337 211 
Winter 1979 3,400 352 220 
Spring 1979 3,032 305 214 
Summer 1979 2,583 245 140 
Fall 1979 3,415 347 237 
Winter 1980 3,279 353 192 
Spring 1980 2,938 338 198 
Summer 1980 2,577 267 152 
Fall 1980 3,540 359 233 
Winter 1981 3,398 349 237 
Spri ng 1981 3,030 312 226 
Summer 1981 2,391 231 167 
Fall1981 3,855 398 290 
Spri ng 1982 3,921 423 273 
Summer 1982 2,957 329 203 
Fall 1982 4,125 461 281 
Nassau 
43 
51 
70 
69 
56 
73 
64 
61 
61 
84 
92 
78 
77 
97 
98 
78 
109 
TABLE I I.H 
HEADCOUNT ENROLLMENT 
FOR SELECTED FLORIDA COUNTIES 
Baker Total ~ 
14 2,727 56 
24 3,967 63 
25 4,067 60 
23 3,643 47 
20 3,044 45 
45 4,117 70 
40 3,928 71 
29 3,564 78 
39 3,096 51 
45 4,261 88 
38 4,114 75 
40 3,686 74 
48 2,914 55 
46 4,686 84 
47 4,762 88 
26 3,593 56 
33 5,009 96 
I~ 
OTHER 
Other Total 
Alachua Non- Fl ori da 'Flori da Total University 
13 112 110 291 3,018 
27 154 184 428 4,395 
26 168 183 437 4,504 
23 147 192 409 4,052 
19 136 143 343 3,387 
19 169 183 441 4,558 
22 174 180 447 4,3'75 
22 149 154 403 3,967 
15 127 132 325 3,421 
25 174 197 484 4,745 
26 176 186 463 4,577 
19 153 162 408 4,094 
18 122 141 336 3,250 
27 205' 191 507 5,193 
32 214 187 521 5,283 
32 154 156 398 3,991 
33 274 210 613 5,622 
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TABLE II . .! 
HEADCOUNT ENROLLMENTS FOR DUVAL COUNTY BY ZIP CODE 
FALL 1978/FALL 1982 COMPARISON 
Fall 1978 Fall 1982 
Head- % Duval Head- % Duval % 
Zone count Students count Students Change 
Beaches: 
Mayport (67,28,27) 13 .4 6 .1 ( .3) 
Atlantic Beach (33) 172 4.9 258 5.9 1.0 
Jax. Beach (50) 189 5.4 214 4.9 (. n 
Total 374 10.6* 478 11.0 TAT 
Southside: 
Arlington (11) 642 18.2 727 16.8 (1 .4) 
Ft. Carol i ne (25) 47 1.3 82 1.9 .6 
Southside (16,24) 492 14.0 644 14.8 .8 
San Marco (On 308 8.7 344 7.9 (.8) 
San Jose (17) 308 8.7 518 11.9 3.2 
Mandarin (23) 70 2.0 133 3.1 1.1 
Total 1,867 53.0 2',448 ' 56.4 3:"4 
19 e.", 1-v.~ II t,~r ~ ~ ,~'r -'" 1J, ~-, ;', i~ .~ ... e'", .L,; 1_,~:~1..:;!;;> '~\ ;:~-"~~': ,,\ .. "~."J.. 0 
_ •• ~. ' .' ( ~?" 1_ ,~ .. n2.~ ~-::;..." 
City Core: 
Downtown (06,02) 63 1.8 57 1.3 ( .5) 
Suburban North (08,09) 225 6.4 301 6.9 .5 
Suburban West (05,04) 352 10.0 368 8.5 (1 .5) 
Total 640 18.2 m 16.7 Tf3T 
Outlying North: 
(19,18,26) 91 2.6 102 2.4 ( .2) 
Total 9T "2.6 152 2.4 -r.n 
., ......... -' 'tI) \ .. ' ~~,,". .1' " '1--- -I', 
:22 r ]" ; ~ ~ \ ::~ ,~j :: J"~""/l~ \. 24 
It 
Outlying ~!est: ! -;;-
':~ .,', ~ ""')/ ;\111 (20,34,21,22,15) 38 1.1 59 1.4 .3 
... -.cAY. t:"OUAlTV }, ;- I ~ • Total 38 n 59 n --:3 
Suburban Southwest: 
Ortega/Lake Shore 504 14.3 516 11.9 (2.4) 
(10,44) 
Naval Air Station 8 .2 11 .3 . 1 
(12,13,14) 
Total 512 14.5 527 12.1 (2.4 ) 
DUVAL TOTAL 3,522 100.0 4,340 100.0 
*Due to rounding at the detail level, percents do not add up to totals. 
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TABLE II.J 
HEADCOUNT ENROLLMENTS BY RACE, BY LEVEL 
Fall 1980 Fall 1981 Fa 11 1982 
Undetgrad. . Gtaduate Undergrade .. Graduate ·Undergrad. Graduate 
Race HC % HC % HC % HC % . 'HC % HC % 
American Indian/ 
Alaskan Native 6 • 17 5 ~40 8 .21 6 .44 8 .19 5 .36 
AsianlPacific 
1s lander 17 -!19 3 .24 20 .52 2 .15 26 .61 6 .44 ,-(-
White, Not of 
Hispanic Oriqin 3051 87. 12 1101 88.57 3291 85.99 1216 89,01 3587 84.40 1180 86~01 
Black 302 8.62 82 6.60 347 9.08 90 6.59 383 9,02 115 8.38 
Hispanic 29 .83 14 1 .13 46 1.20 12 .88 46 1 ~08 13 .95 
Other Race 14 .40 14 1 .13 22 .57 13 ~95 58 1,36 17 1.24 
Race Not Reported 83 2.37 24 1 .93 93 2.43 27 1.98 142 3~34 36 2.62 
TOTAL 3502 100.00 1243 100.00 3827 100.00 1366 100 .. 00 4250 100.00 1372 100.00 
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Total 
Male 
Female 
Undergraduate 
Male 
Female 
Graduate 
Male 
Female 
TABLE II.K 
HEADCOUNT ENROLLMENTS BY SEX, BY LEVEL 
Fall 1980 
Headcount Percent 
2172 
2573 
1606 
1896 
566 
677 
45.77 
54.23 
45~86 
54.14 
45.53 
54.47 
Fall 1981 
Headcount Percent 
2358 
2835 
1769 
2058 
589 
777 
45.41 
54.59 
46.22 
53.78 
43.12 
56.88 
. Fall 1982 
ReadtountPercent 
2520 
3102 
1952 
2298 
568 
804 
44.82 
55.18 
45.93 
54.07 
41.40 
58 .. 60 
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Term/Class HC 
Fall 1978 
Upper 13 
Beginning Grad. 0 
Unclassified 6 
Total 19 
Fall 1979 
Upper 25 
Beginning Grad. 0 
Unclassified 7 
Total 32 
Fall 1980 
Upper 23 
Beginning Grad. 0 
Unclassified 11 
Total 34 
Fall 1981 
Upper 23 
Beginning Grad. 1 
Advanced Grad. 0 
Unclassified 5 
Total 29 
Fall 1982 
Upper 50 
Beginning Grad. 0 
Advanced Grad. 0 
Unclassified 8 
Total 58 
TABLE II. L 
STUDENT AGE DISTRIBUTION 
20 20-24 25-29 30-34 35-39 
% HC % HC % HC % HC % 
.53 862 35.79 616 25.58 407 16.90 187 7.76 
111 11 .96 331 35.66 238 25.64 93 10.02 
.56 217 20.49 230 21.71 241 22.75 109 10.29 
A3 1190 27.07 1177 26.78 886 20.15 389 8.85 
.98 940 37.15 604 23.87 439 17.35 193 7.62 
133 14.99 286 32.24 237 26.71 99 11 .16 
.61 221 19.36 270 23.66 261 22.87 134 11.74 
~ 1294 28.38 1160 25.44 937 20.55 426 9.34 
.88 908 34.74 663 25.37 464 17.75 221 8.45 
108 11.57 315 33.76 256 27.43 105 11 .25 
.91 238 19.84 289 24.10 269 22.43 131 10.92 
-:7f 1254 26.42 1267 26.70 989 20.84 ill 9.63 
.82 965 34.51 724 25.89 475 16.98 237 8.47 
.09 108 10.67 307 30.33 269 26.58 154 15.21 
0 7 17.50 12 30.00 10 25.00 
.37 257 19.10 284 21.11 306 22.75 202 15.01 
~ 1330 25.61 1322 25.45 1062 20.45 603 ~ 
1.64 980 32.20 794 26.09 544 17.87 279 9.16 
93 10.46 266 29.92 226 25.42 146 16.42 
1 1.69 6 10.16 14 23.72 15 25.42 
.49 296 18.14 381 23.35 309 18.94 266 16,30 
1.03 1370 24.36 1447 25.73 1093 19.44 706 12.55 
40-44 45-49 50-54 > 55 Average 
HC % HC % HC % HC % Total Age 
142 5.89 91 3.77 59 2.45 31 1.28 2408 29.3 
67 7.21 47 5.06 31 3.34 10 1.07 928 31.9 
86 8.12 70 6.61 45 4.24 55 5.19 1059 33.4 
295 6.71 208 4.73 ill 3.07 96 2.18 4395 30.8 
s.~ 95 144 3.75 52 2.05 38 1.50 2530 29.1 
55 6.2 --,-- 40 4 . 50-'-23---L~ 59 14 1.57 887 31 .7 
81 7.09 64 5.60 57 4.99 46 4.03 1141 32.9 
280 6.14 199 4.36 ill 2.89 98 2.15 4558 30.6 
145 5.54 79 3.02 66 2.52 44 1.68 2613 29.4 
61 6.53 42 4.50 27 2.89 19 2.03 933 32.1 
97 8.09 60 5:00 46 3.83 58 4.83 1199 32.9 
303 6.38 TIff 3.Bl 139 2.92 ill 2.55 4745 30.8 
167 5.97 102 3.64 58 2.07 45 1.60 2796 29.4 
75 7.41 45 4.44 31 3.06 22 2.17 1012 32.8 
8 20.00 1 2.50 1 2.50 1 2.50 40 35.9 
106 7.88 51 3.79 62 4.60 72 5.35 1345 33.5 
356 6.85 199 3.83 152 2.92 140 2.69 5193 F.2 
187 6.14 104 3,41 64 2.10 41 1.34 3043 29.4 
72 8.09 51 5.73 19 2.13 16 1.79 889 32.8 
11 18.64 7 11.86 3 5.08 2 3.38 59 38.2 
153 9.38 84 5.15 68 4.16 66 4.04 1631 33.4 
423 ----r:52 246 tr:37 154 2.73 ill 2.22 5622 31.2 
) 
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TABLE ILM.l 
STUDENT LOAD PERCENTAGE DISTRIBUTION 
BY CLASS 
Credit Hour Load Average 
Term/Class Q 3-5 6-8 9-11 12-14 >14 Total Count Hours 
Fall 1981 
Advanced Graduate 0 72.50 20.00 5.00 2.50 0 40 4.17 
Beginning Graduate .59 45.75 35.37 13.43 3 .. 55 1.28 1012 5.46 
r 
.;'. ";~?--~:~~/ 
Uncl ass ifi efk:~ 1.93 62.97 21.48 4.68 6.39 2.52 1345 4.92 
Upper Division .67 22.78 25.35 15.02 24.64 11 .51 2796 8.56 
Total .98 38.05 26.26 11.95 15.63 7.10 5193 6.98 
Fall 1982 
Advanced Graduate 0 77.96 18.64 3.38 0 0 59 3.88 
Beginning Graduate 1.12 48.36 33.40 11.92 3.93 1.23 889 5.33 
Unclassified 2.88 65.41 18.14 5.76 5.33 2.45 1631 4.79 
Upper Division .72 24.35 25.33 13.70 25.86 10.02 3043 8.40 
Total 1.40 40.62 24.45 11 .01 16.16 6.33 5622 6.82 
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TABLE II.~1..2 
STUDENT LOAD PERCENTAGE DISTRIBUTION 
BY COLLEGE 
Credit Hour Load Average 
Term/College/Diyision <3 3-5 6-8 9-11 12-14 ':>14 Total Count Hours 
Fa 11 1981 
College of Arts & Sciences .43 29.96 24.78 13.55 21.67 9.58 1158 8.10 
College of Business Adminis- .64 30.89 30.18 14.70 17.72 5.84 1693 7.23 
tration 
College of Education .46 41 .04 24.00 11.33 12.97 10.16 1279 6.88 
Division of Nursing 0 33.94 29.35 12.84 17.l3 6.42 109 7.00 
Division of Technologies 4.74 28.06 33.59 13.04 16.60 3.95 253 7.28 
Unclassified 2.42 67.47 20.25 3.28 4.85 1. 71 701 4.60 
Total .98 38.05 26.26 11.95 15.63 7.10 5193 6.98 
Fa 11 1982 
College of Arts & Sciences .69 30.07 26.32 12.46 21.70 8.71 1147 8.08 
College of Business Adminis-
tration 1.59 31.46 29.48 12.43 19.41 5.61 1818 7.14 
College of Education .45 48.34 20.79 9.90 12.4·6 8.03 1332 6.39 
Division of Nursing 0 15.73 4.49 38.20 35.95 5 .. 61 89 9.38 
Division of Technologies 1.49 27.18 28.92 13.46 20.69 8.22 401 7.93 
Unclassified 3.59 71.85 16.76 3.59 3.11 1.07 835 4.26 
Total 1.40 40.62 24.45 11 .01 16.16 6.33 5622 6.82 
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TABLE 11. N .1 
PERCENTAGE DISTRIBUTION OF GRADES 
GRADUATE STUDENTS 
Mean 
College/Term A B C D F W Other Total GPA 
College of Arts & Sciences 
Fall 1979 33.73 42.46 7.93 1.98 1.98 7.53 3.96 .39 100% 3.12 
Fall 1980 39.68 31.34 7.14 .79 2.38 9.12 9.12 .39 100% 3.28 
Fall 1981 36.20 33.33 9.78 1.44 2.17 11 .23 8.69 .72 100% 3.17 
Total 35.25 35.64 8.33 1.41 2.17 9.35 7.30 .51 100% 3.19 
College of Business Administration 
Fall 1979 40.77 33.95 7. 90 -;~:--t,~{~;~, 77 2.63 8.83 4.80 .31 100% 3.26 
Fall 1980 40.83 32.45 8.07 j~.~ .39 3.41 11.95 1.55- ---- ---.-31-- ----lOO-% 3.20 
Fall 1981 34.72 34.82 5.88 .91 3.55 16.54 2.53 1.01 100% 3.12 
Total 38.17 33.90 7.08 1.01 3.25 13.06 2.90 .61 100% 3.19 
College of Education 
Fa 11 1979 58.40 23.03 1.89 .54 2.16 1.35 11 .51 1.08 100% 3.56 
Fall 1980 59.88 24.97 2.19 .11 .34 3.23 7.86 1.38 100% 3.64 
Fall 1981 56.60 21 .15 2.53 .36 .81 4J5 8.04 6.32 100% 3.61 
Total 58.13 22.88 2.25 .33 1.03 3.10 8.93 3.32 100% 3.61 
GRADUATE UNIVERSITY AVERAGE 47.16 28.96 4.98 .74 2.06 7.87 6.33 1.87 100% 3.39 
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TABLE II .N.2 
PERCENTAGE DISTRIBUTION OF GRADES 
UNDERGRADUATE STUDENTS 
Mean 
College/Term A B C D F ~! Other Total GPA 
College of Arts & Sciences 
Fall 1979 25.57 31.61 19.79 4.60 6.13 7.97 3.73 .56 100% 2.72 
Fall 1980 25.47 29.31 19.99 4.58 4.98 9.27 4.88 1.49 100% 2.74 
Fa 11 1981 27.78 26.20 17.96 3.71 6.67 13.08 3.89 .67 100% 2.75 
Total 26.43 28.74 19.11 4.23 6.00 10.42 4.14 .89 100% 2.74 
College of Business Administration 
Fall 1979 20.78 32.4-8 23.45 5.96 4.97 8.04 3.93 .34 100% 2.60 
Fa 11 1980 18.35 29.88 24.30 6.82 7.08 10.54 2.22 .77 100% 2.45 
. ------_._-_._--------------- ---
Fa 11 1981 19.10 31.77 21.59 5.46 6.21 13.29 1.74 .81 100% 2.56 
--
Total 19.31 31.42 22.82 5.97 6.14 11.20 2.43 .68 100% 2.54 
College of Education 
Fall 1979 37.13 30.20 13.63 2.69 3.69 5.77 6.31 .53 100% 3.05 
Fall 1980 38.81 31.08 11.86 3.07 3.07 4.57 6.90 .60 100% 3.10 
Fall 1981 41.71 32.57 10.83 1.46 3.33 4.86 4.92 .29 100% 3.20 
Total 39.45 31.40 11.98 2.32 3.36 5.04 5.94 .46 100% 3.12 
Nursin.[ 
Fall 1979 42.24 32.62 8.02 2.67 3.74 7 . .48 3.20 00 100% 3.05 
Fall 1980 29.87 46.10 14.28 .64 .64 5.19 .64 2.59 100% 3.12 
Fall 1981 48.38 29.95 6.45 .92 1.38 4.60 7.83 .46 100% 3.35 
Total 41.21 35.30 9.13 1.43 1.97 5.73 4.30 .89 100% 3.17 
Technology 
Fall 1979 22.76 31.25 21.87 3.57 6.69 7.58 6.25 00 100% 2.66 
Fa 11 1980 27.89 27.00 17.50 6.52 6.82 7.71 5.93 .59 100% 2.62 
Fall 1981 25.50 24.72 17.21 4.53 7.04 16.11 2.81 2.03 100% 2.65 
Total 25.66 26.58 18.16 4.91 6.91 12.16 4.33 1.25 100% 2.64 
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TABLE II.N.2 (Concluded) 
PERCENTAGE DISTRIBUTION OF GRADES 
UNDERGRADUATE STUDENTS 
Mean 
College/Term A B C D F W Other Total GPA 
Not Classified b~ Colleae 
Fall 1979 29.89 24.91 12.51 3.70 9.73 8.92 10.31 00 100% 2.79 
Fall 1980 30.30 28.59 10.27 2.89 10.14 9.74 5.13 2.89 100% 2.84 
Fa 11 1981 29.19 25.14 10.16 2.16 12.14 12.05 6.49 2.63 100% 2.81 
Total 29.73 26.04 10.95 2.86 10.80 10.39 7.33 1.86 100% 2.81 
UNDERGRADUATE UNIVERSITY AVERAGE 27.50 29.80 17.58 4.20 6.06 9.59 4.36 .88 100% 2.77 
- ------ -------
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College/Term A 
College of Arts & Sciences 
Fa 11 1979 37.19% 
Fall 1980 50.00% 
Fa 11 1981 41.45% 
Total Arts & Sciences 42.68% 
College of Business Administration 
Fall 1979 48.16% 
Fa 11 1980 48.17% 
Fa 11 1981 44.19% 
Total Business Administration 46.6m~ 
College of Education 
Fall 1979 68.17% 
Fall 1980 69.04% 
Fa 11 1981 70.17% 
Total Education 69.22% 
GRADUATE UNIVERSITY AVERAGE 56.90% 
TABLE II.N.3 
PERCENTAGE DISTRIBUTION OF GRADES 
EXCLUDING WITHDRAWALS AND INCOMPLETES 
GRADUATE STUDENTS 
B C D 
49.27% 8.69% 2.41% 
38.29% 7.97% 1.06% 
43.00% 10.88% 1.55% 
43.70% 9.18% 1.70% 
39.65% 8.31% .96% 
37.04% 9.40% 1.72% 
43.75% 7.58% .74% 
40.46% 8.36% 1.11% 
27.30% 1.84% .33% 
28.01% 2.52% .00% 
25.68% 2.75% .25% 
26.93% 2.41% .18% 
34.42% 5.62% .74% 
F ~~ean GPA 
2.41% 3.12 
2.65% 3.28 
3.10% 3.17 
2.72% 3.19 
2.90% 3.26 
3.64% 3.20 
3.72% 3.12 
3.45% 3.19 
2.34% 3.56 
.42% 3.64 
1 .12% 3.61 
1.23% 3.61 
2.29% 3.39 
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TABLE II.N.4 
PERCENTAGE DISTRIBUTION OF GRADES 
EXCLUDING WITHDRAWALS AND INCOMPLETES 
UNDERGRADUATE STUDENTS 
College/Division/Term A B C D F r~ean GPA 
College of Arts & Sciences 
Fall 1979 30.27% 37.17% 21.74% 4.81% 5.98% 2.72 
Fa 11 1980 30.59% 35.54% 23.27% 5.29% 5.29% 2.74 
Fa 11 1981 35.76% 33.00% 20.52% 3.76% 6.94% 2.75 
Total Arts & Sciences 32.36% 35.15% 21.77% 4.58% 6.12% 2.74 
College of Business Administration 
Fall 1979 25.48% 38.57% 24.78% 6.66% 4.49% 2.60 
Fall 1980 23.07% 35.49% 26.88% 7.33% 7.19% 2.45 
Fall 1981 24.87% 38.4i% 24.59% 5.70% 6.40% 2.56 
Total Business Administration 24.51% 37.61% 25.31% 6.43% 6.12% 2.54 
College of Education 
Fall 1979 44.42% 34.93% 14.87% 2.44% 3.32% 3.05 
Fall 1980 46.81% 34.25% 13.32% 2.75% 2.85% 3.10 
Fa 11 1981 49.18% 35.34% 10.82% 1 .69% 2.94% 3.20 
Total Education 47.04% 34.88% 12.79% 2.24% 3.03% 3.12 
Nursing 
Fall 1979 46.29% 37.03% 9.25% 3.08% 4.32% 3.05 
Fall 1980 33.57% 50.36% 15.32% .72% .00% 3.12 
Fall 1981 57.30% 35.08% 5.84% .58% 1.16% 3.35 
Total Nursing 46.59¢ 40.21% 9.78% 1.48% 1 .91 % 3.17 
Technology 
Fall 1979 28.31% 37.95% 24.09% 4.81% 4.81% 2.66 
Fall 1980 33.47% 34.29% 19.00% 7.02% 6.19% 2.62 
Fall 1981 33.50% 31 .71 % 20.46% 5.37% 8.95% 2.64 
Total Technology 32.41% 33.79% 20.77% 5.75% 7.25% 2.64 
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TABLE ILN.4 
PERCENTAGE DISTRIBUTION OF GRADES 
EXCLUDING WITHDRAWALS AND INCOMPLETES 
UNDERGRADUATE STUDENTS 
College/Division/Term A B C D F ~1ean GPA 
College of Arts & Sciences 
Fall 1979 30.27% 37.17% 21.74% 4.81% 5.98% 2.72 
Fa 11 1980 30.59% 35.54% 23.27% 5.29% 5.29% 2.74 
Fall 1981 35.76% 33.00% 20.52% 3.76% 6.94% 2.75 
Total Arts & Sciences 32.36% 35.15% 21.77% 4.58% 6.12% 2.74 
College of Business Administration 
Fall 1979 25.48% 38.57% 24.78% 6.66% 4.49% 2.60 
Fa 11 1980 23.07% 35.49% 26.88% 7.33% 7.19% 2.45 
Fa 11 1981 24.87% 38.4i% 24.59% 5.70% 6.40% 2.56 
Total Business Administration 24.51% 37.61% 25.31% 6.43% 6.12% 2.54 
College of Education 
Fall 1979 44.42% 34.93% 14.87% 2.44% 3.32% 3.05 
Fall 1980 46.81% 34.25% 13.32% 2.75% 2.85% 3.10 
Fa 11 1981 49.18% 35.34% 10.82% 1.69% 2.94% 3.20 
Total Education 47.04% 34.88% 12.79% 2.24% 3.03% 3.12 
Nursing 
Fall 1979 46.29% 37.03% 9.25% 3.08% 4.32% 3.05 
Fall 1980 33.57% 50.36% 15.32% .72% .00% 3.12 
Fall 1981 57.30% 35.08% 5.84% .58% 1 .16% 3.35 
Total Nursing 46.59¢ 40.21% 9.78% 1.48% 1.91 % 3.17 
Technology 
Fa 11 1979 28.31% 37.95% 24.09% 4.81% 4.81% 2.66 
Fall 1980 33.47% 34.29% 19.00% 7.02% 6.19% 2.62 
Fall 1981 33.50% 31 .71 % 20.46% 5.37% 8.95% 2.64 
Total Technology 32.41% 33.79% 20.77% 5.75% 7.25% 2.64 
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College/Division/Term 
Not Classified by College 
Fa 11 1979 
Fall 1980 
Fall 1981 
Total Not Classified by College 
UNDERGRADUATE UNIVERSITY AVERAGE 
A 
38.32% 
39.53% 
39.40% 
39.08% 
34.33% 
TABLE II.N.4 (Concluded) 
PERCENTAGE DISTRIBUTION OF GRADES 
EXCLUDING WITHDRA~JALS AND INCOMPLETES 
UNDERGRADUATE STUDENTS 
B C D 
32.01% 15.93% 3,15% 
35.55% 11 .19% 2.70% 
32.79% 12.01 % 2.29% 
33.33% 13.06% 2.69% 
35.69% 19.49% 4.38% 
_F_. 
10.56% 
11 .01 % 
13.49% 
11 .81 % 
6.08% 
r-~- (---
Mean GPA 
2.79 
2.84 
2.81 
2.81 
2.77 
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Term 
Summer 1980 
Sunmer 1981 
Summer 1982 
Fall 1980 
Fall 1981 
Fall 1982 
Spring 1980 
Spring 1981 
Spri ng 1982 
1-8 
14.45 
8.82 
12.32 
9.33 
12.72 
22.38 
14.77 
14.08 
17.27 
TABLE II.O.l 
CLASS SIZE PERCENTAGE DISTRIBUTION* 
GRADUATE CLASSES 
Course Enrollment Frequency 
9-15 
32.53 
25.00 
19.17 
24.00 
32.72 
29.10 
37.50 
25.35 
32.72 
16-25 
36.14 
50.00 
30.13 
34.66 
30.90 
23.88 
32.95 
36.61 
27.27 
26-40 
13.25 
14.70 
30.13 
26.66 
18.18 
21.64 
12.50 
19.71 
16.36 
40 
3.61 
1.47 
8.21 
5.33 
5.45 
2.98 
2.27 
4.22 
6.36 
*Classroom sections only. Excludes non-funded Florida Cooperative Doctoral courses. 
Total Classes 
83 
68 
73 
75 
110 
134 
88 
71 
110 
Averaqe Class Size 
18.00 
19.00 
22.30 
21 .60 
19.40 
17.70 
17.60 
19.00 
18.40 
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Term 
Summer 1980, 
Summer 1981 
Summer 1982 
Fall 1980 
Fall 1981 
Fall 1982 
Spri ng 1980 
Spri ng 1981 
Spring 1982 
.~ 
9.30 
6.62 
3.30 
7.22 
8.03 
12.69 
13.45 
11.64 
12.73 
TABLE 11.0.2 
CLASS SIZE PERCENTAGE D1STR1BUTION* 
UNDERGRADUATE CLASSES 
Course Enrollment Fre9uenc~ 
9-15 
18.02 
28.31 
17.45 
22.48 
22.99 
19.43 
24.21 
28.11 
24.13 
16-25 
43.02 
32.53 
33.01 
29.71 
28.25 
25.38 
34.08 
26.90 
26.25 
26-40 
19.76 
28.91 
36.79 
30.12 
29.08 
32.12 
21.52 
27.71 
28.11 
40 
9.88 
3.61 
9.43 
10.44 
11 .63 
10.36 
6.72 
5.62 
8.75 
*Classroom sections only. Excludes non-funded Florida Cooperative Doctoral courses. 
(---
Total Classes 
172 
166 
212 
249 
361 
386 
223 
249 
377 
r~-
Average Class Size 
22.40 
21 .20 
26.60 
24.60 
24.40 
23.70 
20.70 
20.80 
22.60 
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TABLE II .0.3 
CLASS SIZE PERCENTAGE DISTRIBUTION BY COLLEGE* 
GRADUATE 
Term/College 1-8 9-15 
Course Enrollment Freguency 
16-25 26-40 40 Total Classes Average Class Size 
Fall 1982 
Arts & Sciences 46.87 34.37 12.50 3.12 3.12 32 10.7 
Business Administration 6.45 9.67 32.25 48.38 3.22 31 25.8 
Education 18.30 35.21 25.35 18.30 2.81 71 17 .4 
Total 22.38 29.10 23.88 21.64 2.98 134 17.7 
Fall 1981 
Arts & Sciences 28.57 33.33 23.80 14.28 .00 21 14.7 
Business Administration 10.34 17.24 13.79 44.82 13.79 29 27.6 
Education 7.69 42.30 40.38 5.76 3.84 52 17 .0 
Other 12.50 25.00 50.00 12.50 .00 8 17.5 
Total 12.72 32.72 30.90 18.18 5.45 110 19.4 
Fall 1980 
Arts & Sciences 23.07 30.76 30.76 15.38 - .00 13 15.3 
Business Administration 5.55 5.55 44.44 38.88 5.55 18 26.8 
Education 9.09 24.24 30.30 27.27 9.09 33 22.3 
Other .00 45.45 36.36 18.18 .00 11 18.4 
Total 9.33 24.00 34.66 26.66 5.33 75 21.6 
*Classroom sections only. Excludes non-funded Florida Cooperative Doctoral courses. 
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TABLE II .0.4 
CLASS SI ZE PERCENTAGED1STR1 BUTION BY COLLEGE * 
UNDERGRADUATE 
Course Enrollment Freauenc~ 
Term/Colleqe/Division H. 9-15 16-25 26-40 ~ Tota 1 CJa~ses Averaae Class Size 
Fall 1982 
Arts & Sciences 19.35 22.58 27.95 20.96 9.13 186 20.7 
Business Administration 6.19 13.27 15.92 47.78 16.81 113 29.3 
Education 6.45 22.58 35.48 32.25 3.22 62 21.7 
Nurs i ng .00 50.00 16.66 33.33 .00 6 22.6 
Technology 5.88 .00 29.41 52.94 11 .76 17 28.5 
Other 50.00 50.00 .00 .00 .00 2 8.5 
Total 12.69 19.43 25.38 32.12 10.36 386 23.7 
Fa 11 1981 
Arts & Sciences 10.36 23.78 31.70 20.73 13.41 164 23.9 
Business Administration 5.20 11 .45 19.79 42.70 20.83 96 29.9 
Education 7.89 28.94 36.84 26.31 .00 76 20.0 
Nursing .00 55.55 .00 44.44 .00 9 19.5 
Technology .00 35.71 21 .42 42.85 .00 14 21.2 
Total 8.03 22.99 28.25 29.08 11 .63 361 24.4 
Fall 1980 
Arts & Sciences 11 .20 23.20 33.60 21.60 10.40 125 22.8 
Business Administration 1.58 12.69 20.63 47.61 17.46 63 30.8 
Education 4.44 24.44 31 .11 35.55 4.44 45 23.0 
Nursi ng 20.00 40.00 40.00 .00 .00 5 15.8 
Technology .00 54.54 27.27 18.18 .00 11 19.0 
Total 7.22 22.48 29.71 30.12 10.44 249 24.6 
*Classroom sections only. Excludes non-funded Florida Cooperative Doctoral courses. 
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Student 
Disciplines 
Unclassified 
Biological Sciences 
Business and 
Management 
Computer and 
Information Sciences 
Education 
Engineering 
Fine and Applied 
Arts 
Health Professions 
Letters 
Math Sciences 
Physical Sciences 
Psychology 
Public Affairs and 
Services 
Social Sciences 
Interdisciplinary 
Studies 
All Disciplines 
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COURSE LOAD MATRIX 
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Vl 
Vl 
"OQJ 
s....,.... 
QJ"O 
+l ~ 
e+l 
...... V') 
.0 
.5 
. 1 
1.1 
.0 
l.8 
.0 
. 1 
1.1 
.0 
.0 
.2 
1.1 
.3 
.7 
.3 
Discipline Category 
Area Studies 
Biological Studies 
Business & Management 
Communications 
Computer & Info. Sci. 
Education 
Engineering 
Fine & Applied Arts 
Foreign Languages 
Sect. 
8 
72 
10 
15 
60 
12 
40 
Health Professions 12 
Letters 17 
Library Science 3 
Mathematics 14 
Physical Sciences 8 
Psychology 20 
Public Aff. & Servo 13 
Social Sciences 32 
Interdisciplinary Stds. 3 
TOTAL UNIVERSITY 341 
Upper Level 
Head- Student 
count Credo Hrs. 
24 
180 
1,938 
96 
507 
1 ,067 
224 
401 
16 
192 
269 
16 
528 
135 
479 
145 
574 
33 
6,824 
120 
895 
9,642 
480 
1 ,445 
5,820 
927 
1,815 
80 
992 
1,345 
79 
2,640 
696 
2,361 
722 
2,850 
42 
32,951 
FTE 
8.0 
59.4 
640.5 
31.7 
96.0 
386.1 
61.5 
119.9 
5_3 
65.8 
89.0 
5.1 
175.4 
46.1 
156.9 
47.8 
189.1 
2.8 
2,186.4 
*Exc1udes Non-funded Florida Cooperative Doctoral Courses. 
TABLE I I . Q.1 
COURSE DISCIPLINE ENROLLMENTS 
Sect. 
o 
o 
31 
3 
57 
o 
2 
o 
9 
o 
o 
5 
o 
12 
2 
7 
o 
129 
FALL 1980 
Graduate Level 
Head- Student 
count Credo Hrs. 
o 
o 
528 
32 
9 
867 
o 
4 
o 
147 
o 
o 
31 
o 
174 
8 
62 
o 
1,862 
o 
o 
2,638 
160 
45 
4,347 
o 
20 
o 
745 
o 
o 
115 
o 
864 
40 
310 
o 
9,284 
FTE 
o 
o 
218.4 
13.2 
3.7 
359.8 
o 
-1.6 
o 
61.7 
o 
o 
9.3 
o 
71.6 
3.2 
25.6 
o 
768.1 
Sect. 
8 
103 
13 
16 
117 
12 
42 
21 
17 
3 
19 
8 
32 
15 
39 
3 
470 
T-----_ 
Total 
Head- Student 
count Credo Hrs. 
24 
180 
2,466 
128 
516 
1,934 
224 
405 
16 
339 
269 
16 
559 
135 
653 
153 
636 
33 
8,686 
120 
895 
12,280 
640 
1,490 
10,167 
927 
1,835 
80 
1,737 
1-,345 
79 
2,755 
696 
3,225 
762 
3,160 
42 
42,235 
FTE 
8.0 
59.4 
858.9 
44.9 
99.7 
745.9 
61.5 
121 .5 
5.3 
127.5 
89.0 
5.1 
184.7 
46.1 
228.5 
51.0 
214.7 
2.8 
2,954.5 
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Discipline Category Sect. 
Area Studies 
Biological Studies 8 
Business & Management 101 
Communications 13 
Computer & Info. Sci. 18 
Education 88 
Engineering 17 
Fine & Applied Arts 47 
Foreign Languages 2 
Health Professions 21 
Letters 20 
Library Science 2 
Ma themati cs 20 
Military Science 2 
Physical Science 9 
Psychology 24 
Public Aff. & Servo 13 
Social Sciences 35 
Interdisciplinary Stds. 4 
TOTAL UNIVERSITY 445 
~·/-l 
Upper Level 
Head- Student 
count Credo Hrs. 
22 
148 
2,852 
175 
812 
1,548 
329 
531 
25 
320 
341 
22 
641 
17 
118 
679 
132 
643 
27 
9,382 
66 
505 
8,540 
525 
2,297 
4,926 
910 
1,500 
100 
1 ,116 
1,023 
66 
2,142 
51 
421 
2,037 
487 
2,054 
51 
28,817 
FTE 
4.4 
33.5 
569.3 
35.0 
152.6 
328.2 
60.5 
99.5 
6.6 
74.2 
68,2 
4.4 
142.5 
3.4 
27.8 
135.8 
32.2 
136.5 
3.3 
1,917.9 
*Excludes Non-funded Florida Cooperative Doctoral Courses. 
J-------r 
TABLE 11.0.2 
COURSE DISCIPLINE ENPOLL~ENTS 
Sect. 
o 
36 
4 
3 
81 
o 
2 
o 
8 
o 
o 
2 
o 
o 
14 
3 
8 
o 
162 
FALL 1981 
Graduate Level 
Head- Student 
count Credo Hrs. 
o 
8 
823 
60 
37 
1 ,032 
o 
3 
o 
J 78 
o 
o 
34 
o 
o 
151 
5 
64 
o 
2,395 
o 
24 
2,466 
180 
67 
3,076 
o 
9 
o 
548 
o 
o 
71 
o 
o 
494 
17 
192 
o 
7,144 
FTE 
o 
2.0 
204.7 
14.8 
5.5 
253.7 
o 
.7 
o 
45.4 
o 
o 
5.8 
o 
o 
40.7 
1.3 
15.8 
o 
590.4 
Sect. 
9 
137 
17 
21 
169 
17 
49 
2 
29 
20 
2 
22 
2 
9 
38 
16 
43 
4 
607 
-I 
Total 
Head- Student 
count Credo Hrs. 
22 
156 
3,675 
235 
849 
2,580 
329 
534 
25 
498 
341 
22 
675 
17 
118 
830 
137 
707 
27 
11,777 
66 
529 
11,006 
705 
2,364 
8,002 
910 
1,509 
100 
1 ,664 
1,023 
66 
2,213 
51 
421 
2,531 
504 
2,246 
51 
35,961 
FTE 
4.4 
35.5 
774.0 
49.8 
158.1 
581.9 
60.5 
100.2 
6.6 
119.6 
68.2 
4.4 
148.3 
3.4 
27.8 
176.5 
33.5 
152.3 
3.3 
2,508.3 
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Discipline Category 
Area Studi es 
Biology Studies 
Business & Management 
Communications 
Computer & Info. Sci. 
Education 
Engi neeri ng 
Fine & Applied Arts 
Foreign Language 
Health Professions 
Letters 
Sect. 
10 
120 
15 
18 
75 
21 
52 
7 
13 
21 
Library Science 2 
Mathematics 25 
Military Science 2 
Physical Sciences 13 
Psychology 23 
Public Aff. & Servo 13 
Social Sciences 38 
Interdisciplinary Stds. 5 
TOTAL UNIVERSITY 474 
Upper Level 
Head- Student 
count Credo Hrs. 
22 
114 
3,277 
168 
591 
1,497 
504 
486 
27 
208 
346 
32 
658 
17 
224 
666 
189 
648 
56 
9,730 
66 
401 
9,810 
504 
1,698 
4,929 
1 ,480 
1,369 
105 
988 
1,038 
118 
2,190 
51 
759 
1,997 
691 
2,153 
133 
30,480 
FTE 
4.4 
26.5 
653.8 
33.6 
112.5 
328.5 
98.6 
91.0 
6.8 
65.8 
69.2 
7.8 
145.9 
3.4 
50.3 
133.1 
45.9 
143.0 
8.8 
2,028.9 
*Excludes Non-funded Florida Cooperative Doctoral Courses. 
TABLE 11.0.3 
COURSE DISCIPLINE ENROLLMENTS 
Sect. 
o 
2 
41 
6 
o 
82 
o 
3 
o 
11 
o 
5 
o 
o 
14 
8 
7 
o 
180 
FALL 1982 
Graduate Level 
Head- Student 
count Credo Hrs. 
o 
6 
842 
56 
o 
1,180 
o 
5 
o 
185 
2 
o 
56 
o 
o 
174 
44 
28 
o 
2,578 
o 
18 
2,512 
168 
o 
3,457 
o 
15 
o 
579 
6 
o 
132 
o 
o 
566 
115 
90 
o 
7,658 
...,-----,.---
FTE 
o 
1 .4 
208.0 
13.8 
o 
286.2 
o 
1.1 
o 
47.9 
.5 
o 
10.8 
o 
o 
46.7 
9.3 
7.3 
o 
633.0 
Sect. 
12 
161 
21 
18 
157 
21 
55 
7 
24 
22 
2 
30 
2 
13 
37 
21 
45 
5 
654 
/T~ 
Total 
Head- Student 
count Credo Hrs. 
22 
120 
4,119 
224 
591 
2,677 
504 
491 
27 
393 
348 
32 
714 
17 
224 
840 
233 
676 
56 
12,308 
66 
419 
12,322 
672 
1,698 
8,386 
1 ,480 
1 ,384 
105 
1,567 
1,044 
118 
2,322 
51 
759 
2,563 
806 
2,243 
133 
38,138 
FTE 
4.4 
27.9 
861 .8 
47.4 
112.5 
614.7 
98.6 
92.1 
6.8 
113.7 
69.7 
7.8 
156.7 
3.4 
50.3 
179.8 
55.2 
150.3 
S.8 
2,661.9 
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TA.BLE III.A.1 
DEGREES AWARDED BY MAJOR 
FALL TERMS 
BY LEVEL 
Fa 11 1979 Fall 1980 Fall 1981 Fall 1982 
College/Major UG GR Total UG GR Total UG GR Total UG GR Total 
Co11e~ofArts & Sciences 
Fine Arts 
Art 3 0 3 4 0 4 5 0 5 8 0 8 
Liberal Studies 2 0 2 3 0 3 3 0 3 1 0 1 
Music 1 0 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 
Total 6" 0- 6" 7 0- J 10 0- 10 g- O g-
Language & Literature 
Literature 6 0 6 10 0 10 7 0 7 12 0 12 
Total 6" 0- 6" 10 0- 10 7 0- 7 IT 0- IT 
Mathematical Sciences 
Computer 5 0 5 4 0 4 10 0 10 7 0 7 
Mathematical Sciences 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 
Statistics 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 7 0- 7 if -, 5 10 0- 10 J -, 8 
Natural Sciences 
Interdisciplinary Sciences 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
Biology 0 0 0 2 0 2 1 0 1 0 0 0 
Chemistry 1 0 1 0 0 0 2 0 2 3 0 3 
Total 2" 0- 2" 2" 0- 2" 3 0- 3 if 0" 4" 
Socio10g~ & Political Science 
Community Service Counseling 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 
Criminal Justice 8 0 8 3 0 3 3 0 3 6 0 6 
Economics 4 0 4 0 0 0 1 0 1 1 0 1 
Political Science 4 0 4 2 0 2 12 0 12 6 0 6 
Public Administration 0 0 0 0 5 5 0 5 5 0 6 6 
Sociology 7 0 7 11 0 11 14 0 14 6 0 6 
Total 23 0- 23 16 8" 24 30 5 35 19 6" 25 
Psychology 
Counseling Psychology 0 3 3 0 1 1 0 2 2 0 3 3 
Psychology 12 0 12 12 0 12 16 0 16 10 0 10 
Total IT 3 15 12 -, 13 16 2" 18 TO 3 13 
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TABLE III .A.l (Continued) 
DEGREES AWARDED BY MAJOR 
FALL TERMS 
BY LEVEL 
Fall 1979 Fall 1980 Fall 1981 Fall 1982 
College/Major UG GR Total UG GR Total UG GR Total UG GR Total 
History 
Cooperative History Program 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
History 4 0 4 4 0 4 4 0 4 3 0 3 
Total "4 0 "4 "4 0 "4 "4 0 "4 3" 0 3" 
College of Arts & Sciences Total 60 3 63 55 10 65 80 7 87 64 10 74 
College of Business Administration 
Accounting & Finance 
Accounting 21 1 22 28 1 29 38 6 44 34 1 35 
Banking & Finance 2 1 3 2 0 2 3 0 3 4 0 4 
Total 23 2" 25 30 1 31 LiT 6 47 38 1 39 
Economics 
Economics 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 
Total 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 
Business Administration 
Business Management 12 0 12 11 0 11 19 0 19 10 0 10 
MBA* 0 18 18 0 17 17 0 24 24 0 34 34 
Insurance 2 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
Marketing 9 0 9 5 0 5 8 0 8 9 0 9 
Personnel Management 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Real Estate 2 0 2 3 0 3 5 0 5 1 0 1 
Business Psychology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 25 18 43 20 IT 37 32 24 56 20 34 54 
Trans~ortation & Logistics 
Transportation & Logistics 1 0 1 3 0 3 2 0 2 3 0 3 
Total 1 0 1 3" 0 3" 2" 0 2" 3" 0 3" 
College of Business Administration 
Total s 49 20 69 53 18 71 76 30 106 61 35 96 
*This is a College-wide Major. 
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TABLE III .A.l (Continued) 
DEGREES AWARDED BY MAJOR 
FALL TERMS 
BY LEVEL 
Fall 1979 Fall 1980 Fall 1981 Fall 1982 
College/Major UG GR Total UG GR Total UG GR Total UG GR Total 
Collgge of Education 
Administration & Supervision 
Administration & Supervision 0 3 3 0 8 8 0 18 18 0 5 5 
Total 0 "3 3" 0 "8 "8 0 18 18 0 5" 5 
Elementary & Secondary Ed. 
Art Education 1 0 1 0 2 2 0 0 0 0 2 2 
Curriculum/Instruction 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Elementary Education 27 9 36 28 13 41 23 6 29 31 1 32 
English Education 2 1 3 0 1 1 2 0 2 3 0 3 
History Education 0 0 0 1 1 2 2 1 3 0 0 0 
Math Education 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 
Music Education 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 
Psychology 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Science Education 0 0 0 0 1 1 2 0 2 0 0 0 
Social Science Education 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 
Sociology 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
Total 33 10 43 30 20 50 30 "8 38 36 4" 40 
Special Education 
Special Education 1 6 7 1 15 16 3 11 14 1 14 15 
Total ., 6" 7" ., 15 16 "3 IT 14 -,- 14 15 
Health & Physical Education 
All i ed Hea 1 th 4 11 15 2 8 10 6 6 12 7 13 20 
Physical Education 1 2 3 2 0 2 1 3 4 2 1 3 
Total 5 13 18 if "8 IT 7" 9 16 ~ 14 23 
Vocational/Technical Education 
Business Education 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 
Vocational/Technical Education 2 3 5 4 6 10 3 4 7 7 1 8 
Total 2" "3 5 5 6" IT if if "8 7" -,- 8 
Guidance Education 
Counseling/Guidance 0 1 1 0 2 2 0 2 2 0 3 3 
Guidance Education a 0 a a 0 a a a a 0 a a 
Guidance/Counseling a a a 0 2 2 0 a a a 9 9 
Total 0 -,- -,- 0 4" if 0 2" 2" 0 IT IT 
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TABLE III.A.l (Concluded) 
DEGREES AWARDED BY MAJOR 
FALL TERMS 
BY LEVEL 
Fa 11 1979 Fall 1980 Fall 1981 Fall 1982 
Co 11 ege/Maj or UG GR Total UG GR Total UG GR Total UG GR Total 
Coll~e of Education Totals 41 36 77 40 61 101 44 52 96 53 50 103 
Nursin~ 
Nursing 10 0 10 3 0 3 3 0 3 1 0 1 
Total TO 0 TO 3" 0 3" 3" 0 3" ,- 0 -, 
Technology 
Industrial Technology 4 0 4 14 0 14 20 0 20 27 0 27 
Total 4" 0 4" 14 0 14 20 -0 20 27 0 27 
TOTAL UNIVERSITY 164 59 223 165 89 254 223 89 312 206 95 301 
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TABLE III.A.2 
DEGREES AWARDED BY r~AJOR 
WINTER TERMS 
BY LEVEL 
Winter 1980 Winter 1981 
Coll ege/Major_ UG GR Total UG GR Total 
Co~of Arts & Sciences 
Fine Arts 
Art 8 0 8 5 0 5 
Li bera 1 Studi es 4 0 4 1 0 1 
Music 0 0 0 0 0 0 
Total 12 0 12 6" 0 6" 
Language & Literature 
Literature 6 0 6 3 0 3 
Total 6 0 6 3" 0 3" 
Mathematical Scien~es 
Computer 2 0 2 1 0 1 
Mathematical Sciences 1 1 2 1 0 1 
Statistics 0 0 0 0 0 0 
Total "3 1 if 2" 0 2" 
Natural Sciences 
Interdisciplinary Sciences 0 0 0 0 0 0 
Biology 1 0 1 1 0 1 
Chemi stry 0 0 0 0 0 0 
Total 1 0 1 1 0 1 
Sociolog~ & Political Science 
Community Service Counseling 0 2 2 0 4 4 
Criminal Justice 11 0 11 10 0 10. 
Economics 1 0 1 1 0 1 
Political Science 11 0 11 6 0 6 
Public Administration 0 1 1 0 3 3 
Sociology 6 0 6 4 0 4 
Total 29 "3 32 2T 7 28 
Psychology 
Counseling Psychology 0 2 2 0 0 0 
Psychology 13 0 13 7 0 7 
Total 13 2" 15 7 0 7 
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TABLE III.A.2 (Continued) 
DEGREES AWARDED BY MAJOR 
WINTER TERMS 
BY LEVEL 
Hinter 1980 Winter 1981 
College/Major UG GR Total UG GR Total 
Histor,l 
Cooperative History Program 0 0 0 0 0 0 
History 7 0 7 4 0 4 
Total 7 0 7 if 0 if 
College of Arts & Sciences Totals 71 6 77 44 7 51 
College of Business Administration 
Accounting & Finance 
Accounting 22 1 23 20 1 21 
Banking & Finance 3 0 3 4 0 4 
Total 25 ,- 26 N 1 25 
Economics 
Economics 2 0 2 0 0 0 
Total 2" 0 2" 0 0 0 
Business Administration 
Business Management 15 0 15 8 0 8 
MBA* 0 26 26 0 17 17 
Insurance 0 0 0 2 0 2 
Marketing 6 0 6 11 0 11 
Personnel Management 0 1 1 0 0 0 
Real Estate 3 0 3 0 0 0 
Business Psychology 0 0 0 0 D 0 
Total 24 27 51 2f 17 38 
Trans~ortation & Logistics 
Transportation & Logistics 2 0 2 1 0 1 
Total 2 0 2 ,- 0 ,-
College of Business Administration 
Totals 53 28 81 46 18 64 
*This is a College-wide Major. 
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TABLE III.A.2 (Continued) 
DEGREES AWARDED BY MAJOR 
WINTER TERMS 
BY LEVEL 
Winter 1980 Winter 1981 
Co 11 ege/Major UG GR Total UG GR Total 
College of Education 
Administration & SU2ervision 
Administration & Supervision 0 8 8 0 7 7 
Total 0 8 8 0 7 7 
Elementar~ & Secondar~ Ed. 
Art Education 0 0 0 0 0 0 
Curriculum/Instruction 0 0 0 0 0 0 
Elementary Education 12 7 19 19 10 29 
English Education 1 0 1 1 0 1 
History Education 1 0 1 1 0 1 
Math Education 0 0 0 0 0 0 
Music Education 1 0 1 0 0 0 
Psychology 0 0 0 1 0 1 
Science Education 0 0 0 0 1 1 
Social Science Education 4 0 4 0 0 0 
Sociology 0 0 0 0 0 0 
Total 19 7 26 22 IT 33 
S2ecial Education 
Special Education 0 3 3 2 8 10 
Total 0 3" 3" 2" 8 TO 
Health & Physical Education 
Allied Health 3 10 13 2 7 9 
Physical Education 1 0 1 1 0 1 
Total 4" 10 14 3" 7 10 
Vocational/Technical Education 
Business Education 3 0 3 1 0 1 
Vocational/Technical Education 4 2 6 5 3 8 
Total 7 2" 9 6" 3" 9 
Guidance Education 
Counseling/Guidance 0 0 0 0 3 3 
Guidance Education 0 0 0 0 0 0 
Guidance/Counseling 0 0 0 0 2 2 
Total 0 0 0 0 5 5 
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TABLE III.A.2 (Concluded) 
DEGREES AWARDED BY MAJOR 
WINTER TERMS 
BY LEVEL 
Winter 1980 Winter 1981 
College/Major UG GR . Total UG GR Tot'al 
Coll~e of Education Totals 30 30 60 33 41 74 
Nursin9. 
Nursing 10 0 10 12 0 12-
Total 10 0 TO 12 () 12 
Technology 
Industrial Technology 3 0 3 2 0 2 
Total 3 () 3 2" 0 2" 
TOTAL UNIVERSITY 167 64 231 137 66 203 
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TABLE II I .A. 3 
DEGREES AWARDED BY MAJOR 
SPRING TERMS 
BY LEVEL 
SEring 1980 SEring 1981 SEring 1982 
Coll ege/Major. UG GR Total UG GR Total UG GR Total 
Colle~of Arts & Sciences 
Fine Arts 
Art 13 0 13 8 0 8 16 0 16 
Liberal Studies 5 0 5 6 0 6 1 0 1 
Music 1 0 1 1 0 1 1 0 1 
Total 1'9 D 19 15 0 15 18 0 18 
Language & Literature 
Literature 6 0 6 9 0 9 16 0 16 
Total 6" 0 6" 9 0 9 16 0 16 
Mathematical Sciences 
Computer 4 0 4 3 0 3 4 0 4 
Mathematical Sciences 1 2 3 0 0 0 0 0 0 
Statistics 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
Total 5" 2" 7 3" 0 3" 5" 0 5" 
Natural Sciences 
Interdisciplinary Sciences 0 0 0 1 0 1 1 0 ] 
Biology 1 0 1 3 0 3 3 0 3 
Chemistry 3 0 3 0 0 0 1 0 1 
Total if 0 if if 0 ""4 5" 0 5 
Sociolog~ & Political Science 
Community Service Counseling 0 3 3 0 0 0 0 1 1 
Criminal Justice 11 a 11 14 0 14 5 0 5 
Economics 1 0 1 1 a 1 1 0 1 
Political Science 5 0 5 3 0 3 5 0 5 
Public Administration 0 1 1 0 2 2 0 6 6 
Sociology 11 0 11 14 0 14 13 0 13 
Total 28 ""4 32 32 2" 34 24 7 31 
Psychology 
Counseling Psychology 0 4 4 0 3 3 a 1 1 
Psychology 18 0 18 18 0 18 16 0 16 
Total 18 if 22 18 3" 2T 16 -,- 17 
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TABLE III.A.3 (Continued) 
DEGREES AWARDED BY MAJOR 
SPRING TERMS 
BY LEVEL 
SEring 1980 SEring 1981 SEring 1982 
College/Major UG GR Total UG GR . Total UG GR Total 
Histor1. 
Cooperative History Program 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
History 7 0 7 5 0 5 7 0 7 
Total 7" {) 7" S 0 S 7" 0 7" 
Co~e of Arts & Sciences Totals 87 10 97 86 5 91 91 8 99 
College of Business Administration 
Accounting & Finance 
Accounting 39 4 43 39 1 40 42 4 46 
Banking & Finance 3 0 3 2 0 2 7 0 7 
Total 42 ""4 46 LIT ,- 42 49 4 53 
Economics 
Economics 1 0 1 1 0 1 0 0 0 
Total ,- 0 ,- ,- 0 ,- 0 0 0 
Business Administration 
Business Management 19 0 19 15 0 15 24 0 24 
MBA * 0 29 29 0 29 29 0 21 21 
Insurance 0 0 0 1 0 1 0 0 0 
Marketing 8 0 8 11 0 11 11 0 11 
Personnel Management 0 1 1 0 1 1 0 0 0 
Real Estate 6 0 6 2 0 2 5 0 5 
Business Psychology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 33 30 63 29 30 59 40 IT 61 
TransEortation & Logistics 
Transportation & Logistics 3 0 3 0 0 0 13 0 13 
Total 3 0 3 0 0 0 13 0 13 
College of Business Administration 79 34 113 71 31 102 102 25 127 
Totals 
*This is a College-wide Major. 
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TABLE III.A.3 (Continued) 
DEGREES AWARDED BY MAJOR 
SPRING TERMS 
BY LEVEL 
Spring 1980 Spring 1981 Spring 1982 
Co 11 ege/Major - UG GR Total UG GR Total UG GR Total 
College of Educatio~ 
Administration & Supervision 
Administration & Supervision 0 24 24 0 17 17 0 19 19 
Total 0 24 24 0 17 17 0 19 19 
El ementary & Secondary Ed: 
Art Education 1 0 1 3 2 5 1 0 1 
Curriculum/Instruction 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Elementary Education 31 14 45 34 17 51 32 7 39 
English Education 3 2 5 3 1 4 0 1 1 
History Education 1 0 1 3 0 3 1 0 1 
Math Education 1 0 1 1 0 1 0 0 0 
Music Education 1 0 1 4 1 5 0 0 0 
Psychology 3 0 3 2 0 2 1 0 1 
Science Education 0 1 1 0 0 0 0 0 0 
Social Science Education 0 0 0 0 1 1 0 1 1 
Sociology 0 0 0 1 0 1 0 0 0 
Total LiT 17 58 51 22 73 35 9 44 
Special Education 
Special Education 35 26 61 26 1] 37 30 15 45 
Total 35 26 61 26 IT 37 30 15 45 
Health & Physical Education 
Allied Health 4 14 18 14 19 33 9 14 23 
Physical Education 14 5 19 7 0 7 10 2 12 
Total 18 19 37 2f 19 40 19 16 35 
Vocational/Technical Education 
Business Education 1 0 1 1 0 1 0 0 0 
Vocational/Technical Education 1 4 5 5 6 11 2 0 2 
Total "2 ""4 6" 6" 6" 12 2" 0 "2 
Guidance Education 
£ounseling/Guidance 0 3 3 0 0 0 0 1 1 
Guidance Education 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Guidance/Counseling 0 0 0 0 2 2 0 4 4 
Total 0 3" 3" 0 2" 2" 0 5 5 
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TABLE III.A.3 (Concluded) 
DEGREES AWARDED BY MAJOR 
SPRING TERMS 
BY LEVEL 
SEring 1980 SEring 1981 SEring 1982 
College/Major UG GR Total UG GR Total UG -GR . !~~~. -.. -.. - ~ ~
Coll~e of Education Totals 96 93 189 104 77 181 86 64 150 
Nursi n~ 
Nursing 25 0 25 15 0 15 14 0 14 
Total 25 a 25 '15 "l) 15 14 -=-0 IT 
Techno109,Y. 
Industrial Technology 9 0 9 16 0 16 21 0 21 
Total 9 "0 '""'9 '16 ~ '1'6 21 :-u. 21 
TOTAL UNIVERSITY 296 137 433 292 113 405 314 97 411 
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TAB LE I II . A .4 
DEGREES AWARDED BY MAJOR 
SUMMER TERMS 
BY LEVEL 
Summer 1979 Summer 1980 Summer 1981 Summer 1982 
College/Major UG GR Total UG GR Total UG GR Total US GR Total 
Co~of Arts & Sciences 
Fine Arts 
Art 3 .0 3 9 0 9 4 0 4 5 0 5 
Li bera 1 Studi es 3 0 3 4 0 4 4 0 4 6 0 6 
Music 1 0 1 1 0 1 0 0 0 3 0 3 
Total 7 a 7 14 a 14 8" a 8" 14 a 14 
Language & Literature 
Literature 8 0 8 8 0 8 13 0 13 13 0 13 
Total 8" a 8" 8" a 8" IT 0 IT 13 0 13 
Mathematical Sciences 
Computer 3 0 3 4 0 4 0 0 0 5 0 5 
Math Sciences 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Statistics 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 2 
Total "3 ,- 4"" S- O 5 a 0" a 7 ,- 8" 
Natural Sciences 
Interdisciplina~y Sciences 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
Biology 2 0 2 0 0 0 2 0 2 1 0 1 
Chemistry 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 
Total 2" a "2 2" a "2 2" a "2 2" 0 2" 
Sociology & Political Science 
Community Service Counseling 0 5 5 0 1 1 0 3 3 0 2 2 
Criminal Justice 8 0 8 4 0 4 7 0 7 4 0 4 
Economics 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 
Political Science 7 0 7 5 0 5 11 0 11 2 0 2 
Public Administration 0 1 1 0 2 2 0 7 7 0 1 1 
Sociology 8 0 8 12 0 12 8 0 8 '10 0 10 
Total 23 "6 29 23 3" 26 26 TO 36 16 3" 19 
Psychology 
Counseling Psychology 0 2 2 0 2 2 0 4 4 0 5 5 
Psychology 19 0 19 10 0 10 15 0 15 9 0 9 
Total 19 2" 2T TO 2" 12 15 4 19 9 S- 14 
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TABLE III.A.4 (Continued) 
DEGREES AWARDED BY MAJOR 
SUMMER TERr~S 
BY LEVEL 
Summer 1979 Summer 1980 Summer 1981 SUmmer 1982 
Co 11 ege/Major UG GR Total UG GR Total UG GR TotaT -UG GR -Total 
History 
Cooperative History Program 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
History 0 0 0 2 0 2 4 0 4 8 0 8 
Total 0 D 0 2" 0 2" 4 0 4 8" 0 8" 
College of Arts & Sciences Totals 62 9 71 64 5 69 68 14 82 69 9 78 
College of Business Administration 
Accounting & Finance 
Accounting 29 0 29 24 3 27 33 1 34 45 4 49 
Banking & Finance 3 0 3 2 0 2 1 0 1 6 0 6 
Total 32 0 32 26 3" 29 34 1 35 Sf 4 55 
Economics 
Economics 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 2 
Total 1 0 1 1 0 1 0 0 n 2" 0 2" 
Business Administration 
Business Management 6 0 6 17 0 17 27 0 27 29 0 29 
MBA* 0 18 18 0 20 20 0 24 24 0 18 18 
Insurance 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 
Marketing 3 0 3 6 0 6 13 0 13 14 0 14 
Personnel Management 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 
Real Estate 3 0 3 2 0 2 2 0 2 2 0 2 
Business Psychology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 12 18 30 26 2f 47 43 24 67 46 18 64 
Trans~ortation & Logistics 
Transportation & Logistics 7 0 7 3 0 3 6 0 6 6 0 6 
Total 7" 0 7 3" 0 3" 6" 0 ~ 6" 0 6" 
College of Business Administration 
Totals 52 18 70 56 24 80 83 25 108 105 22 127 
*This is a College-wide Major. 
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TABLE III.A.4 (Continued) 
DEGREES AWARDED BY MAJOR 
SUMMER TERMS 
BY LEVEL 
Summer 1979 Summer 1980 Summer 1981 Summer 1982 
Coll ege/MajoY' OG GR Total UG GR Total UG GR Total UG GR Total 
Co~e of Education 
Administration & Supervision 
Administration & Supervision 0 10 10 0 18 18 0 31 31 0 28 28 
Total a TO TO a 18 18 a 3f If a 28 28 
Elementar~condary Ed. 
Art Education 2 0 2 0 0 0 1 0 1 4 0 4 
Curriculum/Instruction 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Elementary Education 6 16 22 15 10 25 10 17 27 10 19 29 
English Education 0 1 1 0 1 1 0 3 3 4 3 7 
History Education 0 0 0 1 0 1 2 0 2 0 0 0 
Math Education 0 5 5 0 1 1 0 1 1 1 1 2 
Music Education 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2 
Psychology 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 
Science Education 0 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 
Social Science Education 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Sociology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total TO 23 33 IT 13 30 14 Zf "35 22 24 46 
Special Education 
Special Education 1 15 16 0 16 16 1 9 10 1 10 11 
Total 1 15 16 a 16 16 1 9 TO I" TO IT 
Health & Physical Education 
All i ed Heal th 3 9 12 2 15 17 5 21 26 9 7 16 
Physical Education 1 3 4 0 5 5 1 0 1 0 3 3 
Total ""4 IT 16 2" 20 22 6" '2T 27 9 TO 19 
Vocational/Technical Education 
Business Education 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 
Vocational/Technical Education 5 6 11 2 3 5 0 6 6 0 3 3 
Total 5 6" IT 2" 3" 5 1 6" 7 a ""3 3" 
Guidance Education 
Counseling/Guidance 0 8 8 0 4 4 0 4 4 0 4 4 
Guidance Education 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Guidance/Counseling 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 12 12 
Total a s- s- o ""4 ""4 a 5 5" 0 16 TE 
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TABLE III.A.4 (Concluded) 
DEGREES AWARDED BY MAJOR 
SUMMER TERMS 
BY LEVEL 
Summer 1979 Summer 1980 Summer 1981 SUJilriJer 1982 
Col1 ege/Major UG GR Total UG GR . Total UG GR Total HG GR Toti:l1 
Co11~e of Education Totals 20 74 94 21 74 95 22 93 115 32 91 123 
Nursin.9. 
Nursing 16 0 16 4 0 4 5 0 5 8 0 8 
Total 16 --0 16 if 0 ""4 '5" 0 5 8" 0 8" 
Technology 
Industrial Technology 6 0 6 6 0 6 15 0 15 25 0 25 
Total 6" 0 £" 6" 0 '6" 1'5 ~ ·15 25 0 25 
TOTAL UNIVERSITY 156 101 257 151 103 254 193 132 325 239 122 361 
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TABLE III. B 
DEGREES AWARDED BY RACE 
Fall 1978 Fa 11 1979 Fall 1980 Fall 1981 Fall 1982 
Race UG GR Total UG GR Total UG GR Total UG GR Total UG GR Total 
Asian or Pacific Islander 0 0 0 0 0 
Black, Non-Hispanic 14 2 16 8 3 11 10 4 14 20 6 26 12 4 1E 
American Indian Jr 
Alaskan Native 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Hispanic 0 2 0 2 2 3 2 2 0 2 
White, Non-Hispanic 140 72 212 150 52 202 148 81 229 191 80 271 186 86 272 
Non-Resident Alien 0 0 0 2 2 2 0 2 2 3 
Race Not Reported 5 6 11 3 3 6 5 0 5 8 2 10 3 3 6 
TOTAL 162 80 242 164 59 223 165 89 254 223 89 312 206 95 301 
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Total: 
Male 
Female 
Undergraduate: 
Male 
Female 
Graduate: 
Male 
Female 
Fall 1978 
112 
130 
74 
88 
38 
42 
TABLE III.C 
DEGREES AWARDED BY SEX 
Fall 1979 
90 
133 
68 
96 
22 
37 
Fall 1980 
105 
149 
78 
87 
27 
62 
1---
Fall 1981 
155 
157 
117 
106 
38 
51 
Fall 1982 
133 
168 
97 
109 
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TABLE IV.A.1 
SALARY DATA FOR INSTRUCTIONAL FACULTY* 
EDUCATION AND GENERAL 
FALL 1982 
Co11 ege/Rank Number Minimum Maximum Median Average 
Arts and Sciences 
Professor 15 28,510 33,328 31 ,638 31,308 
Associate Professor 27 17 ,541 32,755 25,693 25,157 
Assistant Professor 25 18,160 26,142 21,600 21 ,689 
Instructor 3 13,058 16,365 14,745 14,722 
Business Administration 
Professor 10 27 ,539 36,985 34,505 33,434 
Associate Professor 19 25,250 36,985 28,020 29,050 
Assistant Professor 9 23,148 30,560 27,065 26,512 
Instructor 1 18,798 18,798 18,798 18,798 
Education 
Professor 9 29,009 36,985 30,560 32,054 
Associate Professor 13 22,755 26,142 25,250 24,939 
Assistant Professor 17 18,479 23,558 21,229 21 ,181 
Instructor 1 14,244 14,244 14,244 14,244 
Nursins. 
Professor 0 
Associate Professor 1 23,152 23,152 23,152 23,152 
Assistant Professor 4 18,160 21,600 18,478 19,260 
Instructor 0 
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TABLE IV.A.l (Concluded) 
SALARY DATA FOR INSTRUCTIONAL FACULTY* 
EDUCATION AND GENERAL 
FALL 1982 
College/Rank Number Minimum Maximum Median Average 
Technolo9.l 
Professor 0 
Associate Professor 1 24,816 24,816 24,816 24,816 
Assistant Professor 1 22,755 22,755 22,755 22,755 
Instructor 0 
Total Universit~ 
Professor 34 27,539 36,985 32,192 32,131 
Associate Professor 61 17 ,541 36,985 26,142 26,285 
Assistant Professor 56 18,160 30,560 21 ,600 22,155 
Instructor 5 13,058 18,798 14,745 15,442 
*A11 salaries are for nine-month basis with supplement excluded and i.nc1ude Advisors at ni·ne .. month equivalent 
salaries. 
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TABLE IV.A.2 
SALARY DATA FOR INSTRUCTIONAL FACULTY* 
EDUCATION AND GENERAL 
FALL 1981 
College/Rank Number Minimum Maximum Median Average 
Arts and Sciences 
Professor 15 26,942 30,953 29,384 29,413 
Associate Professor 26 21,879 28,878 24,278 24,393 
Assistant Professor 28 14,937 25,136 19,044 19,442 
Instructor 1 15,198 15,198 15,198 15,198 
Business Administration 
Professor 9 25,136 34,349 32,046 30,883 
Associate Professor 15 24,278 34,349 27,409 28,191 
Assistant Professor 10 21,875 27,893 23,861 24,236 
Instructor 1 17,457 17 ,457 17,457 17,457 
Education 
Professor 9 26,942 31,495 28,382 29,024 
Associate Professor 14 13,227 26,024 23,451 22,988 
Assistant Professor 16 18,078 22,257 20,061 20,065 
Instructor ° 
Nursin.a 
Professor 0 
Associate Professor 0 
Ass i s ta nt Professor 5 16,010 22,261 17 ,461 18,650 
Ins truc tor ° 
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TABLE IV.A.2 (Concluded) 
SALARY DATA FOR INSTRUCTIONAL FACULTY* 
EDUCATION AND GENERAL 
FALL 1981 
College/Rank Number Minimum Maximum -Median Average 
Technology 
Professor 0 
Associate Professor 1 23,447 23,447 23,447 23,447 
Assistant Professor 1 21 ,502 21 ,502 21,502 21 ,502 
Instructor 0 
Total Universit~ 
Professor 33 25,136 34,349 29~898 29,708 
Associate Professor 56 13,227 34,349 24,704 25,042 
Assistant Professor 60 14,937 27,893 20,061 20,375 
Instructor 2 15,198 17,457 16,327 16,327 
*All salaries are for nine-month basis with supp1~ent excluded and include Advisors at nine·month equivalent 
salaries. 
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TABLE IV.A.3 
SALARY DATA FOR INSTRUCTIONAL FACULTY* 
EDUCATION AND GENERAL 
FALL 1980 
College/Rank Number Mi nimum Maximum Median Average 
Arts and Sciences 
Professor 12 25,571 29,384 27,413 27,282 
Associate Professor 28 19,716 26,479 23,047 22,941 
Assistant Professor 22 15,198 20,769 18,078 18,223 
Instructor 1 13,229 13,229 13,229 13,229 
Business Administration 
Professor 8 20,210 31,495 29,384 27,715 
Associate Professor 14 22,651 30,953 24,704 24,946 
Assistant Professor 12 19,044 26,479 21,879 22,293 
Instructor 1 16,287 16,287 16,287 16,287 
) 
Education , 
Professor 7 25,136 29,384 26,479 27 ,107 
Associate Professor 14 19,044 24,278 21,879 22,269 
Assistant Professor 14 16,290 20,061 18,716 18,834 
Instructor 1 16,866 16,866 16,866 16,866 
Nursing 
Professor 0 
Associate Professor ° Assistant Professor 5 14,937 20,769 16,290 17,289 
Instructor ° 
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TABLE IV.A.3 (Concluded) 
SALARY DATA FOR INSTRUCTIONAL FACULTY* 
EDUCATION AND GENERAL 
FALL 1980 
College/Rank Number Minimum Maximum Median Average 
Technolo~ 
Professor 0 
Associate Professor 1 22,647 22,647 22,647 22,647 
Assistant Professor 1 1 9,71 6 1 9,71 6 19,716 19.716 
Instructor 0 
Total Universit~ 
Professor 27 20,210 31,495 27 ,413 27,365 
Associate Professor 57 19,044 30,953 23,047 23,263 
Assistant Professor 54 14,937 26,479 19,044 19,227 
Instructor 3 13,229 16,866 16,287 15,460 
*All salaries are for nine-month basis with supplement excluded and include Advisors at ntne-month equtva1ent 
salaries. 
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TABLE IV .A. 4 
SALARY DATA FOR INSTRUCTIONAL FACULTY* 
EDUCATION AND GENERAL 
FALL 1979 
College/Rank Number Minimum Maximum Median Average 
Arts and Sciences 
Professor 10 21,662 26,675 22,815 23,778 
Associate Professor 28 18,855 23,625 20,563 20,546 
Assistant Professor 16 14,789 18,855 17,895 16,953 
Instructor 2 12,007 12,873 12,440 12,440 
Business Administration 
Professor 6 18,212 25,766 24,038 23,252 
Associate Professor 13 19,517 25,323 22,037 21,836 
Assistant Professor 12 15,311 23,625 1 9,521 19,333 
Instructor 1 15,308 15,308 15,308 15,308 
Education 
Professor 7 22,427 27 ,617 23,625 24,509 
Associate Professor 12 18,855 22,041 19,521 20,151 
Assistant Professor 11 14,788 17,899 16,699 16,671 
Instructor 2 14,532 15,570 15,051 15,051 
Nursin,a 
Professor ° Associate Professor ° Assistant Professor 4 14,039 17,899 14,285 15,189 
Instructor ° 
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TABLE IV.A.4 (Concluded) 
SALARY DATA FOR INSTRUCTIONAL FACULTY* 
EDUCATION AND GENERAL 
FALL 1979 
Colle~/Rank Number Minimum Maximum Median Average 
Techno1o~ 
Professor 0 
Associate Professor 1 20,206 20,206 20,206 20,206 
Assistant Professor 1 14,285 14,285 14,285 14,285 
Instructor ° 
Total Universit~ 
Professor 23 18,212 27,617 24,038 23,863 
Associate Professor 54 18,855 25,323 20,563 20,762 
Assistant Professor 44 14,039 23,625 17,288 17 ,311 
Instructor 5 12,007 15,570 14,532 14,058 
*A11 salaries are for nine-month basis with supplement excluded and include Advisors at nine.month equivalent 
salaries. 
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TABLE IV.A.5 
SALARY DATA FOR INSTRUCTIONAL FACULTY* 
EDUCATION AND GENERAL 
FALL 1978 
College/Rank Number Minimum r.1aximum Median Average 
Arts and Sciences 
Professor 8 20,245 25,425 21,603 22,258 
Associate Professor 22 16,250 21,692 19,462 19,329 
Assistant Professor 24 13,850 18,524 16,795 16,329 
Instructor 1 11,454 11,454 11,454 11,454 
Business Administration 
Professor 2 24,297 24,600 24~448 24,448 
Associate Professor 18 17 ,704 22,242 20,086 20,156 
Assistant Professor 9 13,335 19,167 17,386 16,827 
Instructor 1 14,621 14,621 14,621 14,621 
Education 
Professor 6 20,953 26,940 22,052 23,248 
Associate Professor 14 15,250 21,255 19,008 19,082 
Assistant Professor 12 14,500 18 ~435 16,284 16,147 
Instructor 3 13,743 14,856 14,067 14,222 
Nursins. 
Professor ° Associate Professor ° Assistant Professor 3 13,560 16,976 13,560 14,698 
Instructor ° ~-~. ~~. 
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TABLE IV.A.5 (Concluded) 
SALARY DATA FOR INSTRUCTIONAL FACULTY* 
EDUCATION AND GENERAL 
FALL 1978 
Col1e~/Rank Number Minimum Maximum Median Average 
Techno 1091. 
Professor 0 
Associate Professor 1 18,950 18,950 18,950 18,950 
Assistant Professor 0 
Instructor 0 
Total Universit~ 
Professor 16 20,245 26,940 23,207 22,903 
Associate Professor 55 15,250 22,242 19,394 19,530 
Assistant Professor 48 13,335 19,167 16,575 16,275 
Instructor 5 11,454 14,856 14,067 13,748 
*A1l salaries are for nine-month basis with supplement excluded and include Advisors at nine·month equivalent 
salaries. 
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Gollege/Division/De~t. 25 25-29 
Arts & Sciences: 
Dean, A&S (QIP) 0 3 
Fine Arts 0 0 
History 0 0 
Language & Literature 0 0 
Math Sciences 0 1 
Natural Sciences 0 0 
Psychology 0 1 
Sociology/Political Sci, 0 0 
Total 0' '"5 
Business Administration: 
Accounting & Finance 0 0 
Business Administration 0 0 
Dean, Bus. Admin. (QIP) 0 0 
Economics 0 1 
Program of Distinction 0 1 
Transportation & Logistics 0 0 
Total 0 """T 
Education: 
Administration & Supv. 0 0 
Deaf Education 0 0 
Dean, Education (QIP) 0 0 
Elementary/Secondary Ed. 0 0 
Guidance Education 0 0 
Health & Physical Ed. 0 0 
Special Education 0 0 
Vocational/Technical Ed. 0 0 
Total a 0" 
Nursing: 0 0 
Technologies: 0 0 
TOTAL UNIVERSI!Y 0 6 
30-34 
4 
0 
0 
1 
2 
0 
0 
0 
"7 
2 
1 
2 
0 
0 
0 
6" 
0 
0 
2 
0 
1 
2 
0 
0 
S-
2 
21 
TABLE IV.B 
FACULTY AGE DISTRIBUTION 
BY COLLEGE AND DEPART~,1ENT 
35-39 40-44 45-49 
4 2 1 
1 2 0 
1 2 1 
1 1 3 
2 3 0 
1 4 2 
3 6 0 
6 4 1 
IT 24 8" 
3 1 1 
3 4 4 
2 1 0 
1 1 1 
0 0 0 
0 1 0 
"""9 8" 6" 
2 0 0 
2 0 0 
2 0 0 
9 5 1 
0 1 0 
0 2 2 
0 1 1 
0 1 0 
15 TO if 
0 
0 0 0 
44 43 18 
('~-'-
50-54 55-59 ~ Average Age Total 
1 0 0 35 15 
1 2 0 47 6 
0 0 0 43 4 
0 1 0 44 7 
0 0 0 36 8 
1 0 0 43 8 
0 0 1 40 11 
0 0 0 39 11 
"3 "3 ,- 40 70 
3 0 2 45 12 
2 0 1 44 15 
0 0 1 40 6 
0 0 0 37 4 
0 0 0 33 1 
0 0 0 44 1 
S- O if 43 39 
0 1 0 44 3 
0 0 0 35 2 
0 0 0 35 4 
2 0 0 41 17 
0 0 0 38 2 
0 0 0 40 6 
0 1 0 48 3 
0 1 1 52 3 
2" "3 ,- 41 40 
0 0 40 5 
0 0 50 2 
11 6 7 41 156 
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TABLE IV.C 
FULL-TIME STAFF STATISTICS BY OCCUPATIONAL CATEGORY 
AS OF SEPTEMBER 1981 
Male Female 
American American 
Occueational Activit~ Total Total White Black Hispanic Asian Indian Total White Black Hispanic Asian Indian 
Nine-Month Employees: 
Executive/Administrative/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Managerial 
Faculty 140 106 97 6 0 3 0 34 31 3 0 0 0 
Total Nine-Month Employees 141 107 98 6 0 3 0 34 31 3 0 0 0 
Twelve-Month Employees: 
Executive/Administrative/ 83 66 60 6 0 0 0 17 14 3 0 0 0 
Managerial 
Faculty 23 14 11 3 0 0 0 9 9 0 0 0 0 
Professional 61 26 23 3 0 0 0 35 28 7 0 0 0 
Non-Faculty 
Secretarial/Clerical 119 7 5 2 0 0 0 112 91 20 0 0 
Technical/Para- 36 14 13 0 0 0 22 19 3 0 0 0 
Profess i ona 1 
Ski 11 ed Crafts 33 32 24 8 0 0 0 0 0 0 0 
Service/Maintenance 59 29 21 8 0 0 0 30 9 19 0 2 0 
Total Twelve-Month Employees: 414 188 157 31 0 0 0 226 171 52 0 3 0 
University Total 555 295 255 37 Q 3 o 260 202 55 o 3 o 
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TABLE IV.D 
TEACHING FACULTY BY INSTITUTION AWARDING HIGHEST DEGREE* 
FALL 1982 
Institution Bachelor's Degree Master's Degree Doctoral Degree 
Alabama, University of 0 1 2 
American University 0 0 2 
Arkansas, Univ~rsity of 0 0 1 
Arizona State University 0 0 4 
Ball State University 0 0 1 
Bra ndei s 0 0 1 
Brigham Young University 0 0 
B~ooklyn Law School 0 0 
California Institute of T~chnology 0 0 1 
California- at Los Angeles, University of 0 0 1 
California, University of 0 0 1 
Columbia University 0 0 5 
Connecticut, University of 0 0 
Cranbrook Academy of Art 0 1 0 
CUNY 0 0 1 
Delaware, University of 0 0 1 
Duke University 0 1 0 
Florida State Univers ty 0 3 10 
Florida, University of 0 4 24 
Fordham University 0 0 1 
Georgia, University of 0 2 2 
Harvard 0 1 1 
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TABLE IV.D (Continued) 
TEACHING FACULTY BY INSTITUTION AWARDING HIGHEST DEGREE* 
FALL 1982 
Institution Bachelor's Degree Master's Degree 
Hawa ii, Universi ty of 0 1 
Houston, University of 0 1 
Illinois, University of 0 1 
Indiana University 0 2 
Iowa, University of 0 0 
Johns Hopkins University 0 0 
Kansas, University of 0 0 
Kent State University 0 0 
Kentucky, University of 0 0 
Louisiana State University 0 1 
Maryland, University of 0 0 
Michigan State University 0 0 
Michigan, University of 0 0 
Minnesota, University of 0 0 
Mississippi State University 0 1 
Missouri, University of 0 1 
Montana, University of 0 0 
Munich, University of 0 0 
Nebraska, University of 0 1 
New York University 0 0 
North Carolina at Chapel Hill, Univ. of 0 0 
North Carolina, University of 0 1 
Doctora~ree 
0 
0 
1 
3 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
4 
1 
2 
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TABLE IV.D (Continued) 
TEACHING FACULTY BY INSTITUTION AWARDING HIGHEST DEGREE* 
FALL 1982 
Insti tution Bachelor's Degree Master's Degree 
North Florida, University of 1 4 
Northwestern University 0 0 
Ohio State University 0 1 
Oklahoma, University of 0 1 
Oregon State University 0 0 
Oregon, University of 0 0 
Pennsylvania State University 0 0 
Pennsylvania, University of 0 0 
Pittsburgh, University of 0 1 
Purdue University 0 0 
Ringling School of Art 1 0 
Rochester Institute of Technology 0 1 
Russell Sage College 0 1 
Rutgers University 0 0 
South Florida, University of 0 1 
South Carolina, University of 0 0 
St. Louis University 0 0 
SUNY 0 0 
Syracuse University 0 2 
Tennessee at Knoxville, University of 0 0 
Tennessee, University of 0 0 
Texas A&M University 0 0 
Doc to ra 1 Degree 
0 
2 
2 
1 
4 
1 
2 
3 
1 
2 
0 
0 
0 
3 
2 
4 
1 
2 
0 
1 
1 
1 
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TABLE IV.D (Concluded) 
TEACHING FACULTY BY INSTITUTION AWARDING HIGHEST DEGREE* 
FALL 1982 
Ins t i tu t ion Bachelor's Degree Master "s Degree 
Texas, University of 0 2 
Texas Womens' University 0 0 
Utah State University 0 0 
Vanderbilt University 0 0 
Virginia, University of 0 2 
Washington University 0 0 
Washington, University of 0 0 
Wayne State University 0 0 
Wisconsin at Madison, University of 0 0 
Yale 0 2 
TOTAL 2 41 
*Inc1udes Chairpersons and Advisors. 
Doctora~ree 
3 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
0 
143 
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TABLE V.A 
E&G BUDGET ALLOCATIONS 
BY FUNCTION AND FUND CATEGORY 
Fiscal Year 1980-81 Fiscal Year 1981-82 Fiscal Year 1982-83 
Function Fund Categor,Y Amount Percent Amount Percent Amount Percent 
Instruction Salary $6,129,533 87.9 $7,317,447 85.6 $7,672,556 87.5 
and OPS 344,125 4.9 401 ,331 4.7 306,958 3.5 
Research Expense 463,329 6.6 499,215 5.8 456,574 5.2 
OCO 34,411 .5 144,359 1.7 215,906 2.5 
Special 0 .0 186,855 2.2 113 ,900 1.3 
Total $6,971,398 100.0 $8,549,207 100.0 $8,765,894 100.0 
Im,titutes Salary 0 .0 0 ,0 61,350 57.4 
and OPS 0 .0 0 .0 21,000 19.6 
Research Expense 0 .0 0 .0 24,503 22.9 
OCO 0 .0 0 .0 0 .0 
Special 0 .0 0 .0 0 .0 
Total 0 .0 0 .0 $106,853 100.0 
Library/ Salary 724,879 49.4 814,665 55.8 901,748 56.7 
Audio-Visual OPS 39,000 2.6 40,496 2.8 40,496 2.5 
Expense 63,790 4.3 69,484 4.8 72,262 4.5 
OCO 639,472 43.6 32,575 2,2 0 .0 
Special 0 .0 501,693 34.4 576,235 36.2 
Total $1,467,141 100.0 $1,458,913 100.0 $1,590,741 100.0 
University Salary 1,834,357 66.4 2,127,801 67.9 2,405,350 71.2 
Support OPS 64,001 2.3 122,289 3.9 125,814 3.7 
Expense 577,155 20.9 707,822 22.6 621,176 18.4 
OCO 287,539 10.4 116,930 3.7 166,794 4.9 
Special 0 .0 59,564 1.9 59,564 1.8 
Total $2,763,052 100.0 $3,134,406 100.0 $3,378,788 100.0 
Physical Salary 976,578 55.6 1,118,047 55.7 1,249,921 57.0 
Plant OPS 8,464 .5 9,439 .5 9,438 .4 
Expense 769,728 43.8 826,889 41.2 934,546 42.6 
OCO 1,885 .1 53,364 2.6 0 .0 
Special 0 .0 0 .0 0 .0 . 
Total $1,756,655 100.0 $2,007,739 100.0 $2,193,905 100.0 
Student Salary 745,655 78.9 832,786 79.0 805,043 80.0 
Service OPS 67,963 7.2 66,300 6.3 58,741 5.8 
Expense 118,100 12.5 138,949 13.2 142,896 14.2 
OCO 12,800 1.3 15,695 1.5 0 .0 
Special 0 .0 0 .0 0 .0 
Total $~ 100.0 $1,053,730 100.0 $l,006,680 100.0 
Universit~ Salary 10,410,630 74.9 12,210,746 76.2 13,095,968 76.8 
Total OPS 523,553 3.8 639,855 4.0 562,447 3.3 
Expense 1,992,102 14.3 2,242,359 14,0 2,251,957 13.2 
OCO 976,107 7.0 362,923 2.3 382,700 2.2 
Special 0 .0 748,112 4.7 749 2789 4.4 
Total $13,902,392 TOD.lJ $Tb,203,995 '100.0 $17,042,861 100.0 
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Function Fund Category 
Instruction Salary 
and OPS 
Research Expense 
OCO 
Special 
Total 
Library Salary 
Audio-Visual OPS 
Expense 
OCO 
Special 
Total 
University Salary 
Support OPS 
Expense 
OCO 
Special 
Total 
Physical Salary 
Plant OPS 
Expense 
OCO 
Special 
Total 
Student Salary 
Services OPS 
Expense 
OCO 
Special 
Total 
Budget Salary 
Entity OPS 
Total Expense 
OCO 
Special 
Total 
TABLE V.B 
E&G EXPENDITURES 
BY FUNCTION AND FUND CATEGORY 
Fiscal Year 1979-80 Fiscal Year 1980-81 
Amount Percent Amount Percent 
$5,497,833 87.0 $6,553,352 88.9 
388,277 6.1 356,222 4.8 
407,224 6.4 423,182 5.7 
25,548 ,4 55,864 7.6 
0 .0 0 .0 
$6",318,882 100.0 $7,368,620 100.0 
673,960 79.5 744,629 50.3 
62,516 7.4 75,828 5.1 
59,940 7.1 74,675 5.0 
51,083 6.0 584,635 39.5 
0 _._0 0 _._0 
$~ 100.0 $l,47g e427 100.0 
1,618,356 70.1 1,839,937 64.7 
61,365 2.6 62,531 2.2 
543,764 23.5 727,803 25.6 
86,290 3.7 214,833 7.5 
0 .0 0 .0 
$2,309,775 100.0 $2,845,104 100.0 
791,926 60.2 893,617 55.8 
10,365 .8 7,091 .4 
506,487 38.5 579,636 36.2 
5,925 .4 121,333 7.6 
0 .0 0 .0 
1,314,703 100.0 1,601,677 100.0 
702,939 79.4 739,604 76.0 
71,032 8.0 92,770 9.5 
103,493 11. 7 128,831 13.2 
8,057 .9 11,340 1.2 
0 .0 0 .0 
$885,521 100.0 $972,545 100.0 
$9,285,014 79.5 $10,750,779 75.3 
593,555 5.1 594,462 4.2 
1,620,908 13.9 1,934,127 13.5 
176,903 1.5 998,005 7.0 
0 .0 0 .0 
$11,676,380 100.0 $14,267,373 100.0 
f::'-~ 
Fiscal Year 1981-82 
A~ount Percent ---
$7.604,436 87.3 
424,276 4.9 
475,120 5.4 
83,834 1.0 
119,450 1.4 
$'8·,707,116 100.0 
808,106 58.0 
100,998 7.2 
68,927 4.9 
12,534 .9 
403,643 -2.8....9 
$1 :39.4~208 100.0 
2,318,996 69.2 
124,432 3.7 
760,409 22.7 
87,897 2.6 
59,564 1.8 
$3,351,298 100.0 
1,092,595 58.4 
9,059 .5 
734,719 39.3 
32,860 1.7 
0 .0 
1,869,233 100.0 
779,547 77.9 
88,007 8.8 
131,250 13.1 
1,500 .1 
0 .0 
$1,000,304 100.0 
$12,603,680 77 .2 
746,772 4.6 
2,170,425 13.3 
218,625 1.3 
582,747 3.6 
$16,322,249 100.0 
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TABLE V.C 
E&G EXPENDITUPES 
BY OBJECT CLASSIFICATION* 
Fiscal Year 1979-80 Fiscal Year 1980-81 - Fiscal Year 1981-82 
Expense Type Ainount Percent Amount Percent Amount Percent ---
Salary $9.285.014 79.5 $10.750.779 75.4 $12!603.680 77.3 
OPS $ 593,555 5.1 594,462 4.2 746,772 4.6 
Expense 
General 0 .0 0 .0 8,585 .4 
Mvertising 488 .0 979 .1 0 0 
Communication & Transportation 191,637 11,8 211,087 10,9 254,992 11.4 
Printing 108,862 6.7 130,116 6.7 148,861 6.7 
Repairs and Maintenance 76,078 4.7 92,801 4.8 140,014 6.3 
Care and Subsistence 1,254 .1 1,728 .1 1,461 .1 
Travel 215,113 13.2 277,383 14,3 249,171 11.2 
Utilities 364,276 22,4 446,490 23.1 529,132 23.7 
Moving Expense 0 .0 0 .0 4,921 .2 
Other Services 218,138 13.4 260,594 13.5 330,834 14.8 
Dedding, Textiles 4,432 .3 4,616 .2 7,184 .3 
Building Supplies 0 .0 {2,778) .0 70 .0 
Purchases for Resale ( 16) .0 (2) .0 5 .0 
Educational Supplies 47,656 2.9 65,901 3.4 78,552 3.5 
Food Products 0 .0 0 .0 18 .0 
Maintenance and Heating Supplies 98,811 6.1 73,119 3.8 108,173 4.8 
Motor Fuels and Lubricants 12,641 .8 16,227 .8 33,844 1.5 
Office Materials 86,033 5.3 125,158 6.5 111 ,123 5.0 
Other Supplies 18,485 1.1 28,079 l.4 28,600 1.3 
Insurance and Surety 21,579 l.3 39,998 2.1 25,347 l.1 
Rental Buildings and Land 45,572 2.8 51,727 2.7 45,780 2.0 
Rental Equipment 78,868 4.8 67,442 3.5 71 ,939 3.2 
Other Expense 32,925 2.0 42,017 2.2 53,327 2.4 
Total Expense $,1 ,622,832 13.9 $1,932,682 13.5 $2,231,933 13.7 
oeo 
Books 51,202 29.0 571,597 57.9 403,491 56.5 
Miscellaneous A/V 17,785 10.1 82,722 8.4 150,122 2l.0 
Passenger Vehicles 0 .0 27,632 2.8 19,576 2.7 
Vehicles, Not Passenger 198 .1 6,960 .7 0 .0 
Office Furniture 96,338 54.5 166,919 16.9 114,656 16.0 
Building Services Equipment 11 ,196 6.3 130,588 13.2 26,366 3.7 
Total0eO $176,719 l2 $986,418 6.9 $714,211 4.4 
TOTAL EXPENDITURES $11,678,120 100.00 $~264,361 100.00 $16,296,596 100.00 
*Any discrepancies between this report and previous expenditure report result from timing differences. 
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TABLE V.D 
NON-E&G BUDGET 
BY FISCAL YEAR, FUND CATEGORY 
Entit~/Fiscal Year Salaries OPS Expense OCO Total 
Auxi 1 i ari es 
FY 1980-81 322,150 147 ,160 732,888 11 ,675 1 ,213,873 
FY 1981-82 324,055 296,102 957,932 22,843 1,600,932 
FY 1982-83 451 ,304 207,602 1,173,805 34,280 1,866,991 
Contracts & Grants 
FY 1980-81 1,213,492 395,246 802,049 31,166 2,441,953 
FY 1981-82 914,219 843,307 902,275 38,783 2,698,584 
FY 1982-83 1,306,043 902,338 938,366 41 ,497 3,188,244 
Student Activity 
FY 1980-81 --* 82,996 141,699 2,250 226,945 
FY 1981-82 185,462 75,745 187,232 6,150 454,589 
FY 1982-83 184,558 77,123 199,039 1,000 461 ,720 
Concession Funds 
FY 1980-81 3,500 3,5QO 
FY 1981-82 8,000 8,000 
FY 1982-83 7,000 7,000 
Student Financial Aid 
FY 1980-81 --* 30,000 645,564 675,564 
FY 1981-82 16,000 35,000 556,297 607,297 
FY 1982-83 17,300 25,059 695,136 737,495 
*Salary budget control not available 1980-81. 
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TABLE V.E 
NON-E&G EXPENDITURES 
BY FISCAL YEAR, FUND CATEGORY 
Entity/Fiscal Year Salaries OPS Expense OCO Total 
Auxiliaries 
FY 1979-80 232,236 77,815 673,673 9~780 993,504 
FY 1980-81 259,190 46,666 782,536 5,305 1 ,093,697 
FY 1981-82 292,216 67,375 967,088 14,303 1,340,982 
Contracts & Grants 
FY 1979-80 707,663 322,149 311,039 8,895 1 ,426,003 
FY 1980-81 572,156 311 ,660 188,657 94,871 1,167,344 
FY 1981-82 933,173 314,391 257,480 90,799 1,595,843 
Student Activity 
FY 1979-80 169,403 83,137 128,690 21,809 403,039 
FY 1980-81 179,190 83,744 136,960 4,872 404,766 
FY 1981-82 168,457 101,679 131,579 5,183 406,898 
Concession Funds 
FY 1979-80 3,394 3,394 
FY 1980-81 5,236 5,236 
FY 1981-82 25 8,185 8,210 
Student Financial Aid 
FY 1979-80 13,973 26,900 441 ,306 482,269 
FY 1980-81 14,620 35,000 475,161 524,781 
FY 1981-82 15,815 2,606,871 2,622,686 
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TABLE V.F 
RATE AND MANYEARS ALLOCATIONS 
BY ENTITY, PAYPLAN AND CONTRACT MONTHS 
Months Manyear Manyears - -Rate Rate 
Entit~/Pa~~lan Budgeted Allocation Utilized Allocation Utilized 
E&G: 
~~ 
A&P 12 46.00 41 ~OO $1~332,765 $1,205~082 
- -
Career Service 12 279.73 262.60 3,687,100 3,475,38£ 
Facu1 ty 9 122.25 114.75 4,257,201 3,971,973 
12 45.56 43.00 1,705,984 1 ,613,847 
3* 10.55 10.55 344,177 344,177 
3R** 9.08 9.08*** 160,161 160,161 *** 
513.17 480.98 $11 ,487 ,388 $10,770,626 
Extension: 
A&P 12 8.00 1 .00 $163,740-- $28,600 
Career Service 12 5.00 2.50 -53,095 27,247 
13.00 3.50 $216,835 $55,847 
Auxiliaries: 
Career Service 12 25.16 19.00 $278,788 $209,502 
Contracts & Grants: 
A&P 12 6.00 4.00 $ 94,186 $ 63,573 
Career Service 12 23.40 18.00 265,265 200,058 
Faculty 9 1 .88 .75 46,298 21 ,338 
12 35.38 27.00 904,806 600,962 
3 ~87 .67 15,815 13,302 
67.53 50.42 $1 ,326,370 $899,233 
*This summer contract component represents July 1, 1982, through August 14, 1982~ 
**This summer contract component represents the reserve for May 13, 1983, through June 30, 1983. 
-94-***Summer contracts are projected to be fully utilized. 
Year Ending Land 
June 30, 1972 $1,351,525.50 
June 30, 1973 1,351,525.50 
June 30, 1974 1,351,525.50 
June 30, 1975 1,351,525.50 
June 30, 1976 1,351,525.50 
June 30, 1977 1,351,525.50 
June 30~ 1978 1,351,525.50 
June 30, 1979 1,351,525.50 
June 30, 1980 1,351,525.50 
June 30, 1981 1,351,525.50 
June 30, 1982 1,351,525.50 
Jmprovements 
$ 0 
0 
0 
0 
129,073.52 
197,252.95 
198,660.99 
240,223.50 
248,837.58 
251,447.27 
363,070.18 
r--
TABLE V.G 
STATEMENT OF FIXED ASSETS 
1972 - 1982 
Buildings 
$4,119,969.00 
4,119,969.00 
4,119.969,00 
9,554,440.37 
11,156,080.33 
12,496,786.72 
12,958,654.75 
13,101,402.92 
13,101,402.92 
13,192,673.05 
24,122,466.96 
I~-
Furniture and 
Equipment Library Books Total 
$ 6,067.17 $ 440,085.37 $5,917,647.04 
1,369,712.90 745,868.47 7,587,075.87 
1,375,780.07 1,101 ?933.25 7,949,207.82 
1,762,713.68 1,474,526.60 14,143,206.15 
1,883,664.33 1,826,145.40 16,346,489.08 
2,274,475.26 2,013,535.71 18,333,576.14 
2,338,193.10 2,554,823.87 19,401,858.21 
2,790.235.26 3,241,289.22 20,724,676.40 
3,320,420.01 3,699,933.58 21,722,119.59 
4,846,742.30 4,244,435.26 23,886,823.47 
5,559,062.86 4,612,496,32 36,008,621.82 
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TABLE V.H 
STUDENT FINANCIAL AID AWARDS 
BY SOURCE OF FUNDS 
Fiscal Year 1979-80 Fiscal Year 1980-81 Fiscal Year 1981-82 
No. of No. of No. of 
TYEes of Financial Aid Students Amount Students Amount Students Amount 
Federal Programs: 
Basic Educational Opportunity Grant 397 $288,903 430 $297,709 425 $279,952 
Suppl. Educational Opportunity Grant (IY) 21 12,206 18 10,795 30 11 ,923 
Suppl, Educational Opportunity Grant (CY) 30 16,865 21 11,960 35 16,281 
National Direct Student Loan 192 193,165 169 187,990 137 124,850 
College Workstudy Program 147 144,795 162 174,575 122 119,346 
Federally Insured/Florida Guaranteed Loan 225 655,543 411 601 ,695 384 800,915 
Law Enforcement Educational Program 43 16,055 16 5,609 0 0 
State Programs: 
Florida Student Assistance Grant 38 23,074 52 31,368 78 52,558 
Florida Academic Scholars 0 0 0 0 1 742 
Institutional Programs: 
UNF Tuition Scholarship 86 45,347 83 49,317 89 50,033 
Emergency Loan 730 141,980 760 144,677 810 191 ,718 
Other Programs: 
Out-of-State Tuition Waiver 122 80,373 127 92,051 118 98,286 
Other Scholarshi~: 
Presidential Scholarship 3 1,916 5 2,729 8 3,375 
University Scholars 15 3,041 18 10,727 15 9,356 
UNF 2 + 2 Scholarship 2 390 7 1,578 15 5,691 
Alumni Association 4 390 12 2,860 10 2,750 
UNF Foundation Athletic Soccer Scholarship 6 2,200 0 0 0 0 
Winn-Dixie 3 2,250 5 4,125 4 1,176 
W. J. Churchwell Memorial Scholarship 1 400 0 0 1 114 
Department of Insurance 1 132 0 0 0 0 
Distilled Spirits 3 1,500 3 2,355 3 2,057 
Duval County Council of PTA's 1 743 0 0 0 0 
Irene B. Kirbo Memorial Scholarship 7 3,500 12 6,000 10 6,300 
American Business Women's Association 7 1,588 2 333 4 1,888 
Florida Federal Savings 2 724 0 0 0 0 
Florida BAR Association 5 330 0 0 0 0 
Navy Relief Society 1 354 0 0 0 0 
Richard C. Knight Insurance Agency 1 165 0 0 0 0 
Florida National Guard 2 300 0 0 3 1,100 
Florida Concrete & Product Association 1 318 0 0 1 150 
Dollars for Scholars 1 400 0 0 0 0 
UNF Foundation, Inc. 2 300 0 0 0 0 
Alpha Beta Chapter: Delta Kappa Gamma 1 242 1 98 0 0 
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Types of Financial Aid 
Jax. Board of Realtors/John C. Staninger 
University Hospital Auxiliary 
Clairol Loving Care Scholarship 
Navy Wives of Jax. Scholarship 
Farrens Tree Surgeons, Inc. 
Third Marine Division Association 
Foreign Mission Board/Margaret Fund Sch. 
National Association of Home Builders 
Duval County Medical Society 
Alpha Delta Kappa - Pi Chapter 
Charles Harrison Mason Foundation 
Florida Trucking Association, Inc. 
William Cooper Scholarship 
UNF Women's Club 
Phillip Graham Foundation 
Carl S, Swisher Foundation, Inc. 
Insurance Women of Jax. 
Helen Henderson 
North Florida Cbapter of Chartered Property and 
Casualty Underwriters 
Florida First National Bank Scholarship 
Eastern Surfing Association 
Stephen Bufton Memorial Fund 
Gator Bowl Association 
Chas~ Manhattan Bank Scholarship 
West Virginia - Department of Education 
Winn-Dixie Graduate Assistantships 
UNF Accounting Department 
TOTAL 
TABLE V.H (Concluded) 
STUDENT FINANCIAL AID AWARDS 
BY SOURCE OF FUNDS 
Fiscal Year 1979-80 
No. of 
Fiscal Year 1980-81 
No. of 
Students Amount Students Amount 
3 $ 1,057 3 $ 1,500 
0 0 1 913 
0 0 1 200 
0 0 1 450 
0 0 0 0 
0 0 1 850 
0 0 1 876 
0 0 8 2,000 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 -0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
2103 $1,640,546 2,330 $1,645,340 
r--
Fsscal Year 1981-82 
No, of 
Students Amount 
1 $ 300 
0 0 
0 0 
0 0 
1 666 
0 0 
1 510 
1 250 
1 300 
2 300 
1 500 
1 1,000 
1 800 
1 100 
4 2,998 
1 199 
1 402 
3 1 ,125 
1 511 
4 727 
1 500 
1 800 
1 250 
1 845 
2 648 
1 3,000 
3 450 
2,338 $1,797,742 
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TABLE V. I. 1 
RESEAFCH, TRAINING AND DEVELOPHENT ACTIVITIES 
Training: 
Teacher Corps 
S.U.C.C.E.S.S. 
Competency Based Teacher Training 
Erasing Sex Bias 
Overcoming Sex Stereotyping 
Vocational Education Supportive Services 
Working with Adolescents 
A Time for Living II 
Career Guidance for Handicapped 
V.I.E.W. 
Older Americans Project 
Aging Studies Institute 
HRS/UNF Training Institute 
Direct Client Contact 
Correction Institution Personnel Training 
Small Business Institute 
Competency Based Teacher Training-Special Education 
Overcoming Sex Bias 
Inservice Training Activities/Business Education 
Special Needs Program (Handicapped) 
High School Equivalency Program 
Career Guidance Out-of-School Adults 
Business and Office Inservice Training 
Industrial Education Inservice Training 
Marketing and Distribution Inservice Training 
Leisure and the Perspective of Experience 
Built Up Roofing 
Diffusing Hostility 
Modern Jewish History 
Center for Economic Education 
Total 
1980-81 
$102,385 
15,700 
55,000 
8,730 
10,250 
12,000 
43,733 
29,050 
12,975 
2,605 
8,000 
19,000 
81 ,322 
66,440 
5,181 
8,500 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
° ° o 
o 
o 
$480,871 
r--
1981-82 
$ 80,937 
10,216 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
23,175 
6,688 
2,500 
9,075 
276,607 
6,762 
4,200 
4,200 
4!200 
6,805 
1 ,020 
2,000 
750 
17,000 
$ 456,135 
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TABLE V.I.l (Continued) 
RESEARCH, TRAINING AND DEVELOPMENT ACTIVITIES 
1980-81 1981~82 
Applied Research: 
Minority Participation/Motor Carrier $119,128 $ 128,128 
Alcoholism Studies 33,884 0 
Mu1timoda1 Transportation Corridor 18,470 0 
Statewide Aging Network 0 29,895 
YoCoShe Experiment 0 22,467 
Effects of Learning Microcomputer Programming ° 7 2874 Total $171 ,482 $ 188,364 
Development: 
Small Business Development Center $ 44,987 $ 84,730 
Energy Conservation 123,662 117,021 
International Studies 30,039 ° Private Enterprise and Public Initiative 20,700 ° Center for Economic Education 12,000 ° Liaison to Minority Individuals 17,860 0 
Library Resource Program 19,000 ° Computer Hardware Laboratory ° 7,975 Eric Hawkins Dance ° 712 Laboratory Equipment/Chemicals ° 25,000 Small Business Institute 0 11 ,75O 
State Technology Application Center ° 40,086 Rideshare ° 12,000 Reading Machine for the Blind ° 29,800 Liaison/Minority High School and Community College 
Students 0 10,430 
NORD 3 Micro Computer 0 35,000 
Florida Library Information Network ° 6,275 
Total $268,248 $ 380,779 
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TABLE V.I.l (Concluded) 
RESEARCH, TRAINING AND DEVELOPMENT ACTIVITIES 
Basic Research: 
Photo Electric Membrane Probes 
Proton Transfer Mechanisms 
Total 
GRAND TOTAL 
1980-81 
$ 37,348 
o 
$ 37,348 
$957,949 
r-
1981-82 
$ 35,682 
6,285 
$ 41 ,967 
$1,067,245 
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TABLE V.I.2 
RESEARCH, TRAINING AND DEVELOPMENT ACTIVITIES 
BY FUNDING AGENCY 
Agency 
State: 
Department of Education 
Department of Health & Rehabilitative Services 
Small Business Administration 
Board of Regents (State University System) 
Department of Corrections 
Florida Division of Cultural Affairs 
Florida Division of Libraries 
Florida Endowment for the Humanities 
Institute of Government (State University System) 
Intra University Awards 
Federal: 
Department of Education 
Department of Energy 
Department of Transportation 
National Institute of Health 
Total 
National Aeronautics & Space Administration/University 
of Florida 
National Science Foundation 
Small Business Administration (through the Florida Small 
Business Development Center) 
Total 
1980-81 
$ 99,120 
254,429 
53,487 
19,000 
5,181 
o 
o 
o 
° o 
$431 ,217 
$187,424 
123,662 
137,598 
37,348 
0 
° 
0 
$486,032 
r-
1981-82 
$ 59,291 
2,000 
o 
o 
o 
712 
6,275 
6,805 
29,895 
14,159 
$ 119,137 
$ 380,719 
117,021 
128,128 
35,682 
40,086 
7,975 
96~480 
$ 806,091 
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TABLE V.I.2 (Concluded) 
RESEARCH, TRAINING AND DEVELOPMENT ACTIVITIES 
BY FUNDING AGENCY 
Agency 1980-81 
Other: 
Florida Council for Economic Studies $ 12~OOO 
Northeast Florida Area Agency on Aging, Inc. 8,000 
Shelby Cullom Davis Foundation 20,700 
Branchemco 0 
Center for Economic Education 0 
City of Jacksonville, Metropolitan Planning Commission 0 
Digital Computer Control, Inc. ° Jewish Chautaqua Society ° Mott Foundation ° Xerox ° Total $ 40,700 
GRAND TOTAL $957,949 
1-
1981-82 
$ 0 
0 
0 
25,000 
17,000 
12,000 
35,000 
750 
22,467 
29,800 
$ 142,017 
$1,067,245 
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o tJ 'I ',,' ,110 (, I) I]fF IC~ uf- THE PRE:.SILJEh,T ~.OJ 1.21),37~ !'P,>:)03 q .cdS 23,"13 2.714 17b,f\4~ 
() J (I Ii U 1 \) (I 1 Jl :~-dIJ8 SE?;ilCf • (I i) 20,~21 ?II, ",21 
o v n 'I v 1 L1 0 ~ Pt\')G'~ A 1"\ I,' E. II tLOPfliiE!jT Z.Ov 28,029 3'~, ;;7 i.j .5. i!31 ~.lJ,67 73" 4(1,3u7 
OJO\Ju10Q~ Tt~ YEAR ~ISTORYPROJECT .16 5,122 5,970 4,8'J3 3,141 13,914 
OOOLlO1005 PRESIDENTIAL TRANSITION .00 9,bLl5 783 10,428 
OOulilUOOIl UNI~, COMPUT1~G SERIIICEs 14.00 254,557 302,6':i Q lti'.50, 131,bb8 2M ,169 IH~O,997 
QOQvlOO10 QIP-CO~PUTI~G CE~TER 3.0 c' 42,035 5.),043 to,934 5,~41 2,88~ 60,3(18 
OU{)v110QO r~EH[JC .01.) 201,023 59,6~4 26G!677 
000020000 INST RESEARCH & PLANNING 2.01) 32,193 38,39Q 3,609 42,003 
000U20001 NE FLA EDUC NEEDS ASSMENT .00 325 238 563 
000030000 PHYSICAL PLANNING 1.00 28,625 33,836 380 34,216 
000050000 UNIVERSITY BUDGE.T OFFICE 2.50 40,184 54,428 2,cH6 218 57,5b2 
01)0101000 DEAN OF STUDENT AFFAIRS 10.00 217,859 253,658 871 5,508 260,037 
000110000 FINANCIAL AID 4.1)0 57,653 68,859 1,523 8,035 78,417 
000110010 WIP-FINANCIAL AID SUPPORT 1.0u 10,528 12,355 1,00b 13,361 
000111000 FIN AID C~SP 20% MATCHING .00 23,1 07 23,107 
000120000 coop EDUC & PLACEMENT 4.00 58,587 70,105 4,214 13,977 98b 89,342 
0OO14UOOO COuNSELING SERVICES • U (j 1,95b 5,274 7,230 
000150000 SPECIAL STUDENT SERVICES .00 1,2b6 1,266 
000210000 UNIVERSITY REGISTRAR 17. 00 22 4 ,290 266,773 9,115 65,516 154 341,558 
000211000 ARTICULATION 2.00 31,4tH 37,491 8,684 46,175 
000301000 VICE PRES-AO~lN AFFAIRS 2,00 07,980 14,884 12,184 87,068 
000301001 STUDENT HOUSING STUDY .00 9uO 900 
000302000 CAREER SERVe ASSN .00 6 6 
000310000 AD~INISTRATIVE SERVICES 2.00 47,045 55,835 5,551 61,38& 
OOO.B100n ACTIVITY CO~PLEX .00 b,459 22,042 28,501 
000320vOO PERSONNEL. 8.01l 132,315 151,068 10,010 1&7,078 
000330000 PURCHASING 9.00 127,~50 151,597 328 14,810 149 106,884 
000331000 CENT STORES & RECEIVING ,00 331 331 
000332000 OFFICE EQUIP,MAINTENA~CE ,0(1 8,781 8,781 
I) \J U 33 3~j 0 0 ~ARErlOUSE INVE~TaRV .00 1&,194 16,194 
OUO~~()\lOU CUNTROLLER 17.00 2 IJ 5,986 292,258 11 ,521 34,547 2,962 341,288 
000340010 GIP-GRANT SUPPORT 1.00 12,810 15,305 2,600 1,200 19,105 
OUu342!.IOO DAS PILOT PROJ.CONTROLLER .00 415 415 
OIJOj5Ui):)O 1_" .• 1 v E. R S IT y R U D GET 0 F F ICE .00 16 1& 
OlIO ,)':;0.)0 1 U'H "U:SITY tWDGET OFFICE .00 1,000 1,158 5,220 5,193 11,571 
rJUU~bl,):jOIJ 1 nH,i~~L ~UDIT 2.0Q 37,71 4 44,740 2,806 2,468 50,014 
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OU03830Qll Ui~EI'IPLLJ'O'iEI~T COMP 
000384000 LEASE-DOnNTOWN CENTER 
OI,)OY~OOOt,) GEll/ERAL. - SALARIes/ops 
000391000 GENER4L - EXP~NSES 
000392000 GENERAL - OCO 
00039b003 ~URSI~G 
00039b004 MATH/COMPUTER SCIENCES 
00039b005 
00039b006 
000396007 
01,)039b008 
00039b009 
000501000 
TECHI40LDGY 
NATURAL SCIENCE 
INST TESTING EQUIPMENT 
INST CLASSROOM EQUIPMENT 
INST CO~PUTING SUPPORT 
CASH/STATE APPROPRIATIO~ 
OOObl0000 VICE P~ES UNIV REL-DEV 
OOOb20000 PUBLIC RELATIONS 
000&30000 UNIVERSITY PUBLICATIONS 
OOOb31000 UNIVERSITY CATALOG 
OOOb40000 ALUMNI SERVICES 
000b40010 QIP.DEVELOPMENT SUPPORT 
000999000 A & G RESERVES 
000999187 BONUS SALARIES 
000999197 BONUS SALARIES 
010001000 V.PRES.-ACADEMIC AFFAIRS 
010001002 BLACK HISTORY wEEK 
010U04000 CREDIT ACTIVITIES-CONTINU 
010U05000 STAR GRANT 
010u07000 NE~SPAPEH 
010U0800U FACULTY ASSN 
010Ul0000 ROTC (SPEC) 
OlOUI1000 CONT EO CENTER 
0101 113000 EQUALIZI~G EDUCATION oPP 
010u140QU E~U-FO~~ 1 
010~15UOO STUD~NT TO STUDENT PROGRA 
010u17000 ECQN.O[VEL.CTR.SUPPORT 
--~, 
TABLE V ~J (Continued) 
ilPI:RATI !\J\~ t:XPC'L)! 1 L,ii~t~ t~ ~ i!lP/lI-iT ",t I" T 
1'·lA\i-YI;. ARS 
• \) I} 
.\)O 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
,,00 
.00 
.00 
.00 
2.00 
3.00 
.00 
.00 
1.00 
1.00 
.00 
.00 
.00 
7.00 
.00 
1.50 
.00 
.00 
.00 
1.00 
1.50 
.00 
.00 
.00 
.00 
FISCAL. YE~q 19~1-R2 
SALARY 
~tFORl 
BE~EFrT3 
bl,192 
LlB,503 
21,952 
11,131 
213,831 
3,733 
10,605 
202,034 
~B,301 
7,3~0 
10,887 
3,000 
S~LilR'1 
!.:I.FTtR 
["5 E ,', E FITS 
3,119 
10,721) 
71,810 
58,030 
2b,193 
13,486 
213,831 
3,733 
10,665 
237,374 
56,b07 
8,794 
20,037 
3,429 
uP':; 
1,100 
u,143 
663 
8,442 
21,304 
7,363 
1.i,050 
6,623 
8,704 
2,882 
5,171 
3,994 
11,01)0 
268 
34,199 
1--
f- (Pi-. ;\jSE 
1. .I , ':1':1 i"l 
ll,7~q 
1,71Lt 
54,119 
" 13,181 
247 
5,078 
5,755 
5,164 
17,407 
8,091 
2,735 
597 
37,838 
14,675 
328 
2,790 
7,105 
2,165 
5,700 
435 
4,710 
2,278 
,"tel 
19,376 
9,741 
9,580 
2,070 
22,295 
9,644 
9,931 
31,607 
1,883 
2,036 
27,730 
360 
rurAL 
lS,,)77 
ll,7~9 
1 , ., 1 <J 
~(,J,llq 
1h,7,3r, 
1",281 
19,376 
9.7L11 
9,586 
2,070 
22,295 
9,644 
9,931 
31,607 
247 
7b,888 
67,928 
~,lb4 
16,090 
42,726 
16,22'. 
235,732 
3,733 
10,6b5 
284,458 
4,050 
79,941 
27,730 
9,032 
5,672 
21,070 
26,216 
16,700 
703 
42,698 
2.278 
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ACC,jU"IT 
,\jlJ"iIH·~R Df:.PAIHHENT :'.JAr-lE 
OlOu18000 REGIO~AL SERvIC~ INSTITUT 
UI0u20000 UNIVERSITY SC~OLARS PRUGR 
0101,121000 
0101)22000 
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EQUIPMENT REPAIR 
GRANT SUPPORT OPS 
SOCIOLOGY & POLITICAL SCI 
PSYCHOLOGY 
HISTORY 
A&S DUAL COMP/ADJUNCT 
DEAN OF ARTS & SC1ENCES 
QIP-fOREIGN LANG. 
Qlp··DRAMA 
(UP.GRAPHIC ARTS 
lHP-"1USIC 
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TRANSP AND LOGISTICS 
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PROGRAM uF DISTINCTION 
STUDIES IN ECON & BUSINES 
HUS DUAL COMP/ADJUNCT 
0EA~ OF BUSINESS ADM I 
QIP.TRANS.-L.OGISTICS 
UIP-~USI~ESS AD~INISTRATI 
QIP-SMALL BUSINESS INSTIT 
QIP-ECUN EDUCATION 
~lP·FAC uEVELOP BUSI~ESS 
\, 
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FISC~L iEA~ 1981.32 
"'A~~-y'EA~S 
.00 
.0) 
2.00 
7.00 
8.54 
8.58 
10.33 
lo.al 
.00 
.00 
13.53 
12.62 
5.83 
,,00 
3.0 l) 
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4.16 
.91 
2.41 
,00 
.75 
.75 
.75 
14.59 
5.33 
17 .50 
2.75 
.00 
.91 
1.00 
.00 
3,,00 
2.58 
2.41 
.00 
.00 
.00 
SALA~Y 
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101,870 
UP;'. 
3,bLlO 
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2,499 
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5,364 
12,082 
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4,282 
9,795 
0,055 
3,776 
200 
2,802 
30 
4,267 
500 
102,150 
12,245 
3,007 
4,998 
1,1~9 
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F)( PE ['jSE 
1, 7 t.I () 
6,IU)Q 
16,511 
9,768 
8,458 
9,214 
36,031 
6,088 
8,707 
22,009 
4,910 
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11, 1~0 
650 
14,727 
1,747 
3,837 
16,428 
500 
51 
474 
16,226 
0,149 
13,456 
8,324 
2,920 
2,022 
1,881 
9,224 
5,238 
13,667 
8,266 
7,599 
10,024 
.. le 
940 
196 
3,712 
932 
9,680 
9,035 
34,537 
1,092 
927 
6,315 
i i:T III 
1,7 i.I 'J 
~2,96b 
83,328 
j09,O';)R 
520,151 
387,018 
377,593 
b,088 
5,364 
478,472 
472,079 
212,040 
123,074 
99,480 
20,537 
106,983 
39,675 
118,317 
20,279 
23,239 
39,202 
22,995 
577,509 
178,999 
691,088 
87,555 
2,920 
43,902 
49,919 
103,914 
159,537 
135,394 
120,535 
15,750 
7,599 
10,b24 
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01051)JlJnV SP~CI~l EPuCATIO~ 4.83 128,914 1':) 1 • 0 1.) 1 , ~" 7 q, 314 r: 11-1,757 
OlO5UI..IOo0 PHYSICAL ED AND HEALTH 8.il2 217,430 2':>4,'133 I~, <1 t\':! 8,820 ?,6b,7/J1! 
01050500u VOCATluNAL A~O TECH~ICAL Ll.83 133,584 150,1)21 5,O9~ 11) 1 , 1 15 
010506000 S TUDE~JT Tt:.AC" I i'JG 1.00 9,32b 11,234 2 (1,) .3,923 15,357 
010507000 GUIOANCE EDUCATION 2.50 58,Ll30 60,704 4,539 71,303 
010508000 DEAF EfJUCATlO"J 1.83 54,905 01..1,794 64,794 
010598000 EDue DUAL COMP/ADJUNCT .00 48,229 50,589 53,1f3Q 109,778 
OloSqQOoo DEAN OF EDUCATION LI.S0 111,062 13J,545 2,589 11,500 5,532 150,166 
010599010 ~IP-DEAF EDUCATION 2.00 43,138 50,969 13,726 10,919 75,614 
010599050 QIP-FAC DEVELOP EDUCATION .00 1,000 1,1 76 3,000 11,407 15,583 
0107£18000, NURS OuAL COMP/ADJUNCr .01.1 4,05D 4,050 
010750000 D I V J SIO;~ 0 ~ i'J U R S I ~\I G 6.00 1~q,781..1 177,004 1,843 1b,874 195,721 
010750050 QIP-fAC DEVELOP-NURSING .00 825 1,556 2,381 
010798000 TECH DUAL COMPI ADJUNCT .00 1,900 2,218 12,100 14,318 
010799000 OIV OF TECHNOLOGIES £I.CH 122,236 14/J,578 289 5,368 150,235 
010799050 QIP-FAC DEVELOP TECHNOLOG .00 2,000 396 2,396 
010997000 RESERVE-19S2 SUMMER 4.22 
010999000 I 8. R RESERVES 5.12 155,665 155,665 155,665 
030102000 TEACHER EDUCATION CENTER 5.00 130,582 15L1,402 4,5(1) 23,48Q 182,391 
O~O110000 LIBRARY 36.00 535,605 632,811 19,490 "1,561 693,868 
040150000 LIBRARY BKS PER ETC .00 54,636 404,173 458,809 
040170000 LIBRARY RECHARGES/REFuNDS .00 69 242 311 
OSOUOl QOI) PHYS.FAC-GEN.SUPERVISION 10.00 120,741 143,31b 4,901 14,570 25,698 188,485 
050u100'.)0 PHY S. F AC-GROU!\lDS 15.00 13~,1()5 11)5,889 25,1L10 19 1,029 
0501.120000 PHYS.FAC-8LDG.SERVICES 36.00 268,256 322,089 670 21,320 405 345,084 
050030000 UNIVERSITY POLICE 17.00 285,926 350,015 5,160 23,149 10,58b 389,510 
050U31JOO OSHt.. .00 2,375 2,375 
I) 5 0 u a Ij I) 0 (J TEL f. P t1 L)i"J i:. 2.00 12,853 15,236 9,645 24,881 
050l14100l) TELEPHONE ~ON SEPTEMBER .00 6,363 6,363 
Q5i.)llt..2DQU S0~CUM-MO~-OF A0GUST 82 .00 790 79b 
0'::10 tiS!) \JOt,) PUSTAGt OCTOBER 1982 3.00 31,025 37,353 14,415 51.768 
0',,0\.>510(\\1 POSTAL OPERATING EXP .00 4,737 4,737 
0501)o0i)OlJ ?MYS.FAC-UTILITIES 9.0,) 109,174 131,213 17,693 1,965 150,871 
050 vb1·.! 0 (1 PH~S.FAC-ELECTRICITY .00 500,331 500,331 
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. \J! If ... I~' i: r:: !)[p,;,>,KTr·'t.f'JT i'1;.\'it: 
i)';)I)\Jt:l201){' PHiS.FJ~C-,,'4TEJ\ &. SE>'IIER 
O':>OU";'lljl) i'f1vS.r-.~C-RiY'J3E. S~:;'VICE 
!) '::11) I) f) '4 'J 0 \I P n Y S • F (\ C - F U f. L I) I L 
O~Ou65000 PMYS.FAC-UTILITY CONTRACT 
O~0066000 GASULINE FO~ ~OV~~HER 82 
O~007ooo0 PhYS.FAc-vtHIC.~AINTArN 
o~oua~oou PrlYS.FAC-MAIN1E~ANCE 
O~Oo9~OOO PHYS.F~C-MUD.& R~NGVATE 
050091000 
O':lu19300() 
Q50999000 
INSURANCE 
LA~ ENFO~CE INC£~TIVE PAY 
UTILITY ~ESERVES 
ObOu0100U INSTRUCTIONAL COMMUNICATI 
TABLE V.J (Continued) 
(1 P E. r\ A 1 r\; G f X ~, r. \' l" T l' II ,\ t~; ,! " :: ,) ,\ t·: 1 ; :~, T 
'IQ;\I_y!: ARS 
• (j I) 
• l) j' 
.00 
.00 
.00 
2.0D 
17.0 \.l 
~.oo 
.00 
.00 
• I) 0 
10.00 
t- I S C /.\ L, r ',i'~ I q ~ 1 --" 2 
S~,-A~~~' 
·H·.FU"(t, 
clt,.;Ef 1 T S 
25,200 
211,577 
03,269 
1.3,111 
14b,~q3 
Sill ,",'Y 
:\.F- T ~ 
bE';F.. iTS 
3 '-' ,S"1.l 
25.3,Q40 
75,542 
14,184 
175.295 
I.:ps 
3,.,jR8 
26,879 
1~ 
i:: x~' t,;; L, 
25,i.J4_~ 
1 ,-, • t,. L" 1 
Ll0.3W1, 
3c) ~ 527 
3, l(J Jj 
lS,cl6R 
34,87R 
3,259 
11 ,875 
1J.,S77 
358 
27,307 
,eri 
1,'H9 
2,813 
12,15b 
Tl.!T.1L 
cH • 1J iJ,$ 
1 'J , !..' S 1 
ij Ii, 383 
3D,':>27 
3,JOrj 
iJtJ,',d2 
29'1,29l 
8:1,611.1 
11,875 
18,761 
358 
241,637 
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A-AZ 
B-BD, BH, BJ 
BF 
BL-BX 
C-D 
DA 
DB-DR 
DS-DT 
DU-DZ 
E 
F 
G-GC 
GF-GT 
GV 
H-HA 
HB-HJ 
HM-HX 
J 
K 
L 
M 
N 
P 
PA 
PB-PD 
PE 
PF-PL, PM 
PN 
PQ 
Genera 1 Works 
Philosophy 
Psychology 
Religion 
History - General 
History - Great Britain 
History - Europe 
History - Asia, Africa 
TABLE VI.A 
CIRCULATION STATISTICS 
Fiscal Year 1980-81 
History - Australia, Oceania 
History - United States, General 
History - Canada, Latin America 
Geography 
Anthropology 
Sports 
Social Sciences 
Economics 
Sociology 
Political Science 
Law 
Education 
Music 
Art and Architecture 
Philology, Linguistics 
Classics 
Modern European Languages 
English Language 
German, Slavic, Oriental Languages 
Literature - General 
Romance Literature 
'Circu1ation 
76 
1 ,081 
4,430 
1 ,124 
706 
335 
1 ,,354 
1 ,124 
63 
2,141 
1,075 
157 
353 
1 ,215 
1,074 
11 ,261 
7,371 
1 ,115 
1 ~ 177 
9,962 
1·,596 
2,803 
470 
135 
63 
306 
469 
2,006 
622 
r-
. "'Percentage 
< 
.. 082 
1,,162 
4 .. 762 
1.208 
.759 
,,360 
1.455 
1.208 
't068 
2,301 
.1 .155 
.169 
•. 379 
1.306 
1.154 
12,104 
1 ~923' 
1,198 
1 .. 265 
10 .. 708 
1 .. 715 
3~013 
,505 
,145 
.068 
.329 
~.504 
2,156 
'1.669 
-109- " 
PR-PS 
PT 
PZ 
Q 
QA 
QB 
QC 
QD 
QE 
QH-QR 
R 
S 
T 
U-V 
Z 
TABLE VI.A (Concluded) 
CIRCULATION STATISTICS 
Fiscal Year 1980-81 
English and American Literature 
Germanic Literature 
Fiction and Juvenile 
Science - General 
Mathematics 
Astronomy 
Physics 
Chemistry 
Geology 
Life Sciences 
Medicine 
Agriculture 
Engineering Technology 
Military and Naval Sciences 
Bi b1 i ography 
Curriculum Materials 
Leisure 
TOTAL 
. Circulation 
5,289 
281 
3 
997 
2,982 
89 
351 
423 
66 
2,165 
7,389 
421 
3,598 
193 
824 
4,219 
8,083 
93,037 
~ 
. Percentage 
5.685 
.302 
.003 
1.072 
3.205 
.096 
.377 
.455 
.071 
2.327 
7.942 
.452 
3.867 
,,207 
ot886· 
4.535 
8.688 
100.000 
-110-
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TABLE VI.B 
LIBRARY INVENTORY 
1975-1981 
1975-1976 1976~1977 1977~1978 '1978~ 1979 1979~1980 "1980-1981 
---- - --------
Main Resources: 
Beginning Inventory 148,709 169,304 182,853 206,779 226,374 245,704 
Units Added 20,595 13,636 24,670 20,124 19,976 15,035 
Units Lost or Withdrawn 0 (87) (744) (529) (646) (893) 
Ending Inventory 169,304 182,853 206,779 226,374 245,704 259,846 
Other Resources: 
Beginning Inventory 39,405 71,143 83,664 105,119 128,619 172,667 
Units Added 31 ,738 12,521 25,536 25,923 52,833 28,985 
Units Withdrawn 0 0 (4,081) (2,423) (8,785) (8,761) 
Ending Inventory 71,143 83,664 105,119 128,619 172,667 192,891 
Total Collection Strength 240,447 266,517 311 ,898 354,993 418,371 192,891 
Volumes in Process (FASTCAT) 9,487 4,470 5,428 8,410 5,707 6,607 
-111-
Main Resources: 
General Collection 
Bibliography 
Documents (Classed LC) 
Index/Abstract 
Map/Atlas 
Oversize 
Periodicals 
Reference 
Special 
Total 
Other Resources: 
Annual Reports 
Curriculum 
Media Resources 
Music Scores 
TABLE VI.C 
COLLECTION INVENTORY TITLES 
1980-1981 
As of 
7/01/80 Additions 
165,512 8,698 
47 8 
53 11 
186 30 
86 10 
460 16 
2,663 0 
4,160 479 
309 14 
173,476 9,266 
2,704 186 
2,170 299 
26,299 1,024 
1 ,741 329 
~-- r-
As of 
.. Wi ttidrawa 1 s .. 6/30/81 
(81) 174,129 
(2) 53 
0 64 
(5 ) 211 
(2) 94 
(3) 473 
a 2,663 
(165 ) 4,474 
(5) 318 
(263) 182,479 
0 2,890 
0 2,469 
° 27,323 
0 2,070 
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Subscriptions: 
Newspapers 
Periodicals 
Business & Legal Services 
Microfilm 
Free/Gift 
Depository (Government 
Documents) 
Standing Orders: 
Bindery Statistics: 
Books 
Periodicals 
TABLE VI.D 
SERIALS DEPARTMENT 
r-- r-
Previous Totals NetChange·1980~1981 
20 
2,158 
167 
89 
125 
38 
481 
Volumes 
286 
2,688 
1 
58 
19 
19 
17 
0 
4 
• 
. T 6 ta 1 s tC) Da te 
21 
2,216 
186 
108 
142 
38 
485 
-113-
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TABLE VI.E 
CURRICULUM COLLECTION INVENTORY 
1980-1981 
Titles Statistical Units 
As of As of As of As of 
~ 7/01/80 Additions ·6/30/81 7/01/80 Additions 6/30/81 
Cards 9 6 3 9 6 3 
Cassettes 32 1 33 38 7 45 
Charts 3 0 3 12 0 12 
Filmstrips 126 (1) 125 146 0 146 
Games 5 3 8 5 4 9 
Hard Copy Texts 1,837 210 2,047 3,532 75 3,607 
Ki ts 97 17 114 373 119 505 
Microfiche Equivalents 2 0 2 419 0 419 
(Curriculum Guides) 
Posters 11 0 11 44 (2) 42 
Records ° 61 61 Q 81 81 
Slides 2 ° 2 4 0 4 
Tests 46 14 60 112 16 128 
TOTAL 2,170 299 2,469 4,694 307 5,001 
-114-
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TABLE VI.F 
COLLECTION INVENTORY MEDIA RESOURCES CENTER 
1980-1981 
Titles Statistical Units 
As of As of As of - As-of 
~ 7/Ql/80 Additions "6/30/81 7/01/80 Additions 6/30/81 
Audio Reels 0 1 1 0 12 12 
Audio Cassettes 305 37 342 451 46 497 
Charts 1 0 1 1 0 1 
Fi 1m Loops 31 0 31 363 0 363 
Film Reels 384 45 429 477 61 538 
Fi.lmstrips 156 11 167 239 57 296 
Filmstrips/Sound 313 77 390 705 125 830 
Instructional Cassettes 375 0 375 523 0 523 
Overhead Transparencies 63 1 64 134 18 152 
Records/Musical 4,583 512 5,095 4,583 459 5,042 
Records/Dramatic 221 0 221 221 0 221 
Records/Other 258 0 258 271 0 271 
Slides 18,924 242 19,166 18,924 242 19,166 
Slide Sets 63 15 78 81 15 96 
Slide Sets/Sound 226 38 264 444 39 483 
Videocassettes 390 45 435 446 46 492 
Videoreels 6 0 6 6 0 6 
TOTAL 26,299 1 ,024 27,323 27,869 1 ,120 28,989 
-115-
TABLE VI.G 
CIRCULATION DEPARTMENT SUMMARY STATISTICS 
1980-1981 
Circulation 
Transactions: 
Total 
Regular, automated 
Regular, manual 
Course Reserves 
In-l ibrary Use 
Special Permit (non-UNF borrowers) Accounts Served 
Interlibrary loan 
Transactions: 
UNF Supplied - Books 
UNF Supplied - Photocopies 
Total UNF Supplied 
UNF Requested, Books 
UNF Requested, Photocopies 
Total UNF Requested 
Total workload 
Grant Support (lSCA, Interlibrary Cooperation) 
Course Reserves 
Items on Reserve (Active Records) 
Reserve requests processed 
Photocopy expenditure 
Fill ed 
2,276 
380 
2,656 
657 
423 
1,080 
3,736 
Total 
3,045 
771 
3,816 
997 
637 
1,634 
5,450 
1-
93,037 
1 ,476 
14,108 
137,431 
$1,479 .. 00 
246,052 
1,419 
-116-
• 
8,534 
1,204 
$105 .. 40 
Systems 
TABLE VI.G (Concluded) 
CIRCULATION DEPARTMENT SUMMARY STATISTICS 
1980-1981 
Number of Patron Requested Bibliographic Computer Searches 
Accounts Rec~ivable 
Manual invoices generated 
Automated invoices generated 
Total invoices 
Library Operations 
Hours open per typical week 
Total days open per typical week 
~ 
256 
975 
~!3Q~ ,27 
-117-
79 
7 
en 
CIJ 
Buildin[ 
001 
002 
003 
004 
005 
008 
009 
010 
011 
012 
014 
024 
819 
820 
TOTAL 
TABLE VII.A 
INVENTORY OF INSTRUCTIONAL SPACE 
AS OF JUNE 30, 1980 
Classrooms Laboratories 
Number Stations Number Stations 
0 0 0 0 
18 504 21 148 
8 329 9 68 
8 260 31 210 
0 0 1 7 
5 174 2 21 
4 106 12 194 
15 510 4 57 
4 90 17 171 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 -.0 
0 0 1 82 
0 0 1 12 
62 1 ,973 99 970 
*Conference rooms are included due to their frequent use as classroom space. 
r-' 
Conference Rooms* 
Number Stations 
4 56 
7 76 
a 0 
1 10 
2 15 
2 28 
a 0 
4 53 
4 68 
,----- --- - 1 10 
3 80 
8 
0 0 
0 0 
29 404 
---------
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TABLE VII.B 
INSTRUCTIONAL CLASSROOM SPACE UTILIZATION * 
BY BUILDING AND ROOM 
MAIN CAMPUS 
FALL 1982 
WEEKLY ROOM WEEKLY STUDENT 
BUILDING ROOM NUMBER HOURS ROOM UTILIZATION ** ROOM CAPACITY STATION HOURS STATION UTILIZATION *** 
2 1027 13 30,6% 40 297 29.1% 
1054 6 14.1% 30 84 11.0% 
2010 21 49.4% 25 537 84.2% 
2057 15 35.3% 16 168 41.2% 
2058 13 30.6% 26 304 45.9% 
2059 4 9.4% 26 44 6.6% 
2060 22 51.8% 26 337 50.8% 
2061 10 23.5% 26 114 17.2% 
2062 8 18.8% 20 158 31.0% 
2063 9 21.2% 26 98 14.8% 
2064 4 9.4% 26 80 12.1% 
2066 6 14.1% 20 66 12.9% 
2067 12 28.2% 12 107 35.0% 
2081 14 32.9% 40 486 47.6% 
2082 16 37.6% 40 608 59.6% 
2083 14 32.9% 40 476 46.7% 
2084 11 25.9% 40 289, 28.3% 
3 1331 17 40.0% 56 . 673 47.1% 
1341 26 61.2% 56 1 ,098 76.9% 
1351 17 40.0% 22 477 85.0% 
1371 22 51.8% 21 256 47.8% 
1381 21 49.4% 96 891 36.4% 
2241 12 28.2% 38 312 32.2% 
2311 6 14.1% 15 75 19.6% 
2312 2 4.7% 25 44 6.9% 
4 1121 15 35.3% 19 259 53.5% 
1231 10 23.5% 32 392 48.0% 
1241 11 25.9% 32 193 23.7% 
1258 16 37.6% 37 228 24.2% 
1259 17 40.0% 31 453 57.3% 
1261 9 21.2% 31 262 33.1% -" 1303 8 18.8% 57 57 3.9% 
8 1101 20 47.1% 47 734 61.2% 
1141 16 37.6% 47 559 46.6% 
2101 29 68.3% 28 456 63.9% 
2117 26 61.2% 22 468 83.4% 
2121 19 44.7% 30 246 32.2% 
*Based on 42.5.possi:ble weekly hours per SUS space utilization formula. 
**Weekly scheduled hours/42.5 x 100.00. 
***Weekly section hours/.6 (room capacity x 42.5) x 100.00. 
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TABLE VII.B (Concluded) 
INSTRUCTIONAL CLASSROOM SPACE UTILIZATION* 
BY BUILDING AND ROOM 
MAl N CA~1PUS 
FALL 1982 
WEEKLY ROOM 
BUILDING ROOM NUMBER HOURS ROOM UTILIZATION** 
9 2105 31 72.9% 
2113 24 56.5% 
2121 21 49.4% 
2129 16 37.6% 
10 1319 27 63.5% 
1327 17 40.0% 
1339 30 70.6% 
1341 6 14.1 % 
1343 17 40.0% 
1345 15 35.3% 
1353 8 18.8% 
1357 16 37.6% 
2245 8 18.8% 
2411 22 51.8% 
2419 12 28.2% 
2427 19 44.7% 
2435 17 40.0% 
2481 11 25.9% 
11 1305 6 14.1 % 
1311 20 47.1% 
2152 28 65.9% 
2153 18 42.4% 
Campus Average 36.1% 
*Based on 42.5 possible weekly hours per SUS space utilization formula. 
**Weekly scheduled hours/42.5 x 100.00. 
***Weekly section hours/.6 (room capacity x 42.5) x 100.00. 
ROO~1 CAPACI TY 
32 
30 
30 
14 
45 
45 
30 
44 
45 
44 
44 
44 
32 
34 
30 
45 
12 
15 
15 
20 
30 
25 
WEEKLY STUDENT 
STATION HOURS STATION UTILIZATION*** 
563 69.0% 
356 46.5% 
310 40.5% 
311 87.1 % 
802 69.9% 
540 47.1 % 
583 76.2% 
194 17.3% 
564 49.2% 
414 36.9% 
256 22.8% 
326 29.1 % 
160 19.6% 
732 84.4% 
378 49.4% 
681 59.3% 
284 92.8% 
232 60.7% 
64 16.7% 
412 80.8% 
518 67.7% 
169 26.5% 
44.2% 
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Room Utilization 
Weekly Room Hours 
Station Utilization 
- Weekly- Stati on Hours 
Rooms Unscheduled 
Non-Classroom Room Hours 
TABLE VII.C 
INSTRUCTIONAL CLASSROOM SPACE UTILIZATION 
BY SELECTED TIME FRAME 
MAIN CAMPUS 
FALL 1982 
8:00 a.m. 12:00 noon 
to to 
11 :59 a.m. 5:59 p.m. 
22.33% 33.31% 
160 358 
29.42% 38.95% 
4,192 7,914 
23 5 
21 71 
6:00 p.m. On Full Day 
53.04% 36.13% 
380 898 
65.92% 44. 18% 
9,005 21 , 111 
3 0 
37 129 
-121 
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TABLE VII.D.1 
STUDENT HEADCOUNT AND SECTION COUNT AT SELECTED HOURS 
GRADUATE 
Monda~ Tuesda~ Wednesda~ Thursda~ Fr;da~ 
Hour HC Sect ... ~ HC Sect. HC Sect. HC Sect. HC Sect. 
8:00 a.m. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9:00 a.m. 0 0 0 0 1 0 0 
10:00 a.m. 0 0 1 1 0 0 0 0 
11 : 00 a. m. 0 0 5 0 0 5 1 0 0 
12:00 noon 38 5 1 38 1 5 1 0 0 
1:00 p.m. 38 1 0 0 38 1 0 0 0 0 
2:00. p.m .. 11 1 10 4 11 8 3 0 0 
.... 3:00 p.m . 17 2 9 3' 17 2 10 3 0 0 
4:00 p.m. 44 3 8 3 37 3 34 5 0 0 
5:00 p.m. 175 12 196 11 181 13 145 12 a 0 
6:00 p.m. 517 29 422 24 419 25 369 25 0 0 
7:00 p.m. 536 30 435 25 399 24 361 24 0 0 
8:00 p.m. 370 18 236 14 197 9 244 15 0 0 
9:00 p.m. 136 10 118 6 26 3 115 5 0 0 
10:00 a.m. 56 6 95 4 26 3 98 4 0 0 
-122-
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TABLE VII.D.2 
STUDENT HEADCOUNT AND SECTION COUNT AT SELECTED HOURS 
UNDERGRADUATE 
Monda~ Tuesday Wednesday Thursda~ Frida~ 
Hour HC Sect. HC Sect. HC Sect. HC Sect. HC Sect. 
8:00 a.m. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9:00 a.m. 469 20 449 19 441 20 413 18 23 2 
10:00 a.m. 469 20 483 20 441 20 447 19 23 2 
11 : 00 a. m. 776 30 468 22 782 31 432 21 23 2 
12:00 noon 399 18 --~ 1]3 6 389 17 74 5 0 0 
1 :00 p.m. 364 15 86 '5 354 14 86 5 0 0 
2:00 p.m. 704 28 598 23 694 27 540 20 0 o . 
3:00 p.m. 427 17 528 24 427 17 451 22 0 0 
4:00 p.m. 418 17 503 23 445 18 438 21 0 0 
5:00 p.m. 255 13 184 10 326 16 161 10 0 0 
6:00 p.m. 1,058 43 795 35 1 ,044 44 668 31 0 0 
7:00 p.m. 1 ,099 45 795 35 1~047 44 668 31 0 0 
8:00 p.m. 812 34 779 37 716 31 736 33 0 0 
9:00 p.m. 216 9 311 12 195 7 276 11 0 0 
10:00 p.m. 106 4 93 3 97 3 88 3 0 0 
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TABLE VI II .A.l 
HEAD COUNT BY MAJOR 
FALL TERMS 
Fall 1979 Fall 1980 Fall 1981 Fall 1982 
College/Major UG GR Total UG GR Total UG GR Total UG GR Total 
Colle~of Arts & Sciences 
Fine Arts 
Art 92 0 92 86 0 86 92 0 92 91 0 91 
Li bera 1 Studi es 40 0 40 45 0 45 45 0 45 50 0 50 
Music 13 0 13 11 0 11 14 0 14 11 0 11 
Total ill 0" ill 142 0" 142 ill 0" ill ill 0" ill 
L1nguage & Literature 
Literature 85 0 85 107 0 107 145 0 145 130 0 130 
Total 85 0 85 107 0 107 145 0 145 130 0 no 
Mathematical Sciences 
Computer 98 0 98 110 0 110 141 0 141 148 0 148 
Mathematical Sciences 26 19 45 16 23 42 33 23 56 32 29 61 
Statistics 4 0 4 2 0 2 2 0 2 5 0 5 
Total 128 19 ill 128 23 154 m 23 199 185 29 m 
Natural Sciences 
Interdisciplinary Sciences 13 0 13 20 0 20 14 0 14 8 0 8 
Biology 28 0 28 30 0 30 31 0 31 33 0 33 
Chemistry 20 0 20 19 0 19 25 0 25 25 0 25 
Total 6T 0 6T 69 0 69 'td- 0 70 66 0 66 
Sociolo9~ & Political Science 
Community Service Counseling 0 38 38 0 21 21 0 11 11 0 4 4 
Criminal Justice 100 0 100 80 0 80 63 0 63 94 13 107 
Economics 16 0 16 14 0 14 11 0 11 8 0 8 
Political Science 55 0 55 51 0 51 55 1 56 61 1 62 
Public Administration 0 43 43 0 52 52 0 51 51 0 44 44 
Sociology 96 0 96 101 0 101 78 0 78 70 0 70 
Total 267 81 348 246 73 ill 207 63 270 233 62 295 
Psycho1og~ 
Counseling Psychology 0 74 74 0 69 69 0 71 71 0 49 49 
Psychology 158 0 158 158 0 158 138 0 138 139 0 139 
Total 158 72f 232 158 69 227 138 7T 209 ill 49 188 
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TABLE VIlI.A.1 (Continued) 
HEADCOUNT BY MAJOR 
FALL TERMS 
Fall 1979 Fall 1980 Fall 1981 Fall 1982 
College/Major UG GR Total UG GR Total UG GR Total UG GR Tolal 
History 
Cooperative History Program 0 0 0 0 4 4 0 5 5 0 7 7 
Hi story 56 0 56 56 0 56 67 0 67 59 0 59 
Total 56 -0 56 56 4 60 67 ""5 n 59 7 66 
College of Arts & Sciences Totals 900 174 1074 909 169 1078 954 162 1116 964 147 1111 
College of Business Administration 
Accounting & Finance 
Accounting 361 49 410 415 68 483 438 75 513 484 70 554 
Banking & Finance 53 1 54 71 0 71 79 0 79 90 0 90 
Total 414 50 464 486 68 554 ill 75 592 574 70 644 
Economics 
Economics 16 0 16 16 0 16 13 0 13 12 0 12 
Total 16 -0 16 16 -0 16 13 -0 13 12 -0 12 
Business Administration 
Business Management 273 0 273 292 0 292 358 0 358 396 0 396 
MBA* 0 404 404 0 398 398 0 462 462 0 480 480 
Insurance 18 0 18 13 0 13 18 0 18 18 0 18 
Marketing 96 0 96 110 0 110 132 0 132 160 0 160 
Personnel Management 0 8 8 0 1 1 0 0 0 0 13 13 
Real Estate 43 0 43 34 0 34 47 0 47 30 0 30 
Business Psychology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 430 412 842 449 399 848 555 462 1017 604 493 1097 
TransEortation & Logistics 
Transportation & Logistics 38 0 38 62 0 62 59 0 59 56 0 56 
Total 38 -0 38 62 -0 62 59 '0 59 56 -0 56 
College of Business Administration 
Totals 898 462 1360 lOB 467 1480 1144 537 1681 1246 563 1809 
*This is a College-wide Major. 
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TABLE VIII.A.l (Continued) 
HEADCOUNT BY MAJOR 
FALL TERMS 
Fa 11 1979 Fall 1980 Fall 1981 Fa 11 1982 
College/Major UG GR Total UG GR Total UG GR Total UG GR Total 
College of Education 
Administration & Supervision 
Administration & Supervision 0 132 132 0 156 156 0 1'66 166 0 151 151 
Total 0 132 132 0 156 156 0 166 Tb6 0 ill ill 
Elementary & Secondary Ed. 
Art Education 16 2 18 16 3 19 11 1 12 13 3 16 
Curriculum/Instruction 0 9 9 0 19 19 0 19 19 0 26 26 
Elementary Education 219 89 308 202 108 310 223 107 330 238 105 343 
English Education 18 12 30 19 8 27 25 11 36 36 18 54 
History Education 11 3 14 15 1 16 11 3 14 22 7 29 
Math Education 7 3 10 8 3 11 8 2 10 12 5 17 
Music Education 16 4 20 11 5 16 9 2 11 9 3 12 
Psychology 11 0 11 7 0 7 2 0 2 3 0 3 
Science Education 6 2 8 5 0 5 5 9 14 4 12 16 
Social Science Education 9 3 12 4 2 6 5 4 9 4 1 5 
Sociology 6 0 6 4 0 4 1 0 1 1 0 1 
Total ill ill 446 29T 154 445 300 158 458 342 180 522 
Special Education 
Special Education 86 117 203 72 99 171 76 112 188 81 109 190 
Total 86 ill 203 72 99 m 76 ill 188 aT 159 l§O 
Health & Physical Educatio~ 
All i ed Hea lth 49 84 133 65 100 165 73 108 181 84 115 199 
Physical Education 36 15 51 28 11 39 28 12 40 21 6 27 
Total 85 99 184 93 TiT 204 TOT 120 m T65 ill 226 
Vocational/Technical Education 
Business Education 5 0 5 7 0 7 3 0 3 2 0 2 
Vocational/Technical Education 51 34 85 49 31 80 53 24 77 45 15 60 
Total 56 34 90 56 3T 87 56 24 80 47 15 62 
Guidance Education 
Counseling/Guidance 0 33 33 0 35 35 0 23 23 0 21 21 
Guidance Education 0 1 1 0 1 1 0 2 2 0 1 1 
Guidance/Counseling 0 0 0 0 20 20 0 47 47 0 64 64 
Total 0 34 34 0 56 56 0 n 72 0 86 86 
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TABLE VIILA.l (Concluded) 
HEADCOUNT BY MAJOR 
FALL TERMS 
Fa 11 1979 Fall 1980 Fa 11 1981 Fall 1982 
College/Major UG GR Total UG GR Total UG GR Total UG GR Total 
Coll~e of Education Totals 546 543 1089 512 607 1119 533 652 1185 575 662 1237 
Nursi ng 
Nursing 123 0 123 94 0 94 109 0 109 89 0 89 
Total ill ---0 ill 94 ---0 94 'i09 0 109 89 ---0 89 
Technology 
Industrial Technology 114 0 114 185 0 185 253 0 253 401 0 401 
Total m ---0 ill 185 ---0 185 253 ---0 253 40T 0 40T 
No Major 798 0 798 789 0 789 849 0 849 975 0 975 
TOTAL UNIVERSITY 3379 1179 4558 3502 1243 4745 3842 1351 5193 4250 1372 5f22 
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TABLE VIII.A.2 
HEADCOUNT BY MAJOR 
~~I NTER TERMS 
Winter 1980 Winter 1981 
College/Major UG GR Total UG GR Total 
Co~of Arts & Sciences 
Fine Arts 
Art 89 0 89 80 0 80 
Liberal Studies 40 0 40 42 0 42 
Music 13 0 13 10 0 10 
Total ill 0 ill ill 0 ill 
Language & Literature 
Literature 89 0 89 119 0 119 
Total 89 a 89 ill 0 ill 
Mathematical Sciences 
Computer 104 0 104 113 0 113 
Mathematical Science 18 17 35 23 20 43 
Statistics 2 0 2 1 Q 1 
Total 124 17 ill ill 20 ill 
Natural Sciences 
Interdisciplinary Studies 8 0 8 18 0 18 
Biology 29 0 29 27 0 27 
Chemi stry 19 0 19 25 0 25 
Total 56 a 56 70 0 70 
Sociolog~ & Political Science 
Community Service Counseling 0 36 36 0 14 14 
Criminal Justice 89 0 89 86 0 86 
Economics 16 0 16 10 Q 10 
Political Science 53 0 53 50 0 50 
Public Administration 0 52 52 0 49 49 
Sociology 90 0 90 100 0 100 
Total 248 88 336 246 63 309 
Psychology 
Counseling Psychology 0 68 68 0 61 61 
Psychology 179 0 179 153 0 153 
Total ill 68 247 153 6T m 
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College/Major 
History 
Cooperative History Program 
Hi story 
Total 
College of Arts & Sciences Totals 
College of Business Administration 
Accounting & Finance 
Accounting 
Banking & Finance 
Total 
Economics 
Economics 
Total 
Business Administration 
Business Management 
MBA* 
Insurance 
Marketing 
Personnel Management 
Real Estate 
Business Psychology 
Total 
TransQortation & Logistics 
Transportation & Logistics 
Total 
College of Business Administration 
Totals 
*This is a College-wide Major 
Wi nter 1980 
UG GR Total - - --
o 
65 
65 
903 
380 
47 
427 
11 
11 
264 
0 
16 
93 
0 
47 
0 
420 
34 
34 
892 
5 
o 
5 
178 
49 
0 
49 
0 
0 
0 
386 
0 
0 
9 
0 
0 
395 
0 
0 
444 
5 
65 
70 
1081 
429 
47 
476 
11 
11 
264 
386 
16 
93 
9 
47 
0 
815 
34 
34 
1336 
TABLE VIII.A.2 (Continued) 
HEADCOUNT BY MAJOR 
~JI NTER TER~~S 
Winter 1981 
UG GR Total 
-" - --
o 
54 
54 
911 
417 
54 
ill 
13 
13 
282 
0 
14 
113 
0 
35 
0 
444 
55 
55 
983 
4 
o 
if 
148 
48 
0 
48 
0 
0 
0 
410 
0 
0 
1 
0 
0 
ill 
0 
0-
459 
4 
54 
58 
1059 
465 
54 
ill 
13 
13 
282 
410 
14 
113 
1 
35 
0 
855 
55 
55 
1442 
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TABLE VIII.A.2 (Continued) 
HEADCOUNT BY MAJOR 
WINTER TERMS 
Winter 1980 Wi nter 1981 
Co 11 ege/Major UG GR Total UG GR Total 
College of Education 
Administration & Supervision 
Administration & Supervision 0 135 135 0 160 160 
Total --0 ill ill --0 160 160 
Elementary & Secondary Ed. 
Art Education 15 1 16 13 2 15 
Curriculum/Instruction 0 8 8 0 10 10 
Elementary Education 194 95 289 189 110 299 
English Education 18 9 27 26 10 36 
History Education 20 0 20 11 1 12 
Math Education 8 2 10 6 4 10 
Music Education 11 5 16 10 6 16 
Psychology 9 0 9 8 0 8 
Science Education 3 2 5 4 2 6 
Social Science Education 9 0 9 4 1 5 
Sociology 3 0 3 1 0 1 
Total 289 ill ill 272 146 ill 
Special Education 
Special Education 82 127 209 76 90 166 
Total 82 ill 209 76 90 166 
Health & Physical Education 
All ied Health 59 85 144 63 88 151 
Physical Education 40 14 54 32 10 42 
Total 99 99 198 95 98 ill 
Vocational/Technical Education 
Business Education 8 0 8 6 0 6 
Vocational/Technical Ed. 56 32 88 46 27 73 
Total 64 32 96 52 27 79 
Guidance Education 
Counseling/Guidance 0 43 43 0 32 32 
Guidance Education 0 0 0 0 1 1 
Guidance/Counseling 0 0 0 0 30 30 
Total --0 43 43 --0 63 63 
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College/Major 
College of Education Totals 
Nursing 
Nurs i ng 
Total 
Technology 
Industrial Technology 
Total 
No Major 
TOTAL UNIVERSITY 
Winter 1980 
UG GR Total - - --
534 
124 
124 
558 
o 
o 
134 0 
134 0 
608 0 
3195 1180 
1092 
124 
ill 
134 
134 
608 
4375 
TABLE VIII.A.2 (Continued) 
HEADCOUNT BY MAJOR 
WINTER TERMS 
~Jinter 1981 
UG GR Total .- - --
495 
107 
T07 
584 
o 
o 
193 0 
ill 0 
697 0 
3386 1191 
1079 
107 
TO? 
193 
ill 
697 
4577 
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TABLE VIII.A.3 
HEADCOUNT BY MAJOR 
SPRING TERMS 
Sl2ri ng 1980 Sl2ri ng 1981 Sl2ri ng 1982 
College/Major UG GR Total UG GR Total UG GR Total 
College of Arts & Science~ 
Fine Arts 
Art 72 0 72 71 0 71 85 0 85 
Liberal Studies 37 0 37 46 0 46 47 0 47 
Music 12 0 12 10 0 10 13 0 13 
Total m 0- m m 0- m 145 0- m 
Language & Literature 
Literature 83 0 83 114 0 114 148 0 148 
Total 83 0- 83 114 0 TIll 148 0- 148 
Mathematical Sciences 
Computer 88 0 88 99 0 99 140 0 140 
Mathematical Sciences 17 14 31 23 22 45 31 27 58 
Statistics 2 0 2 1 0 1 3 0 3 
Total 107 14 m ill 22 ill 174 27 20T 
Natural Sciences 
Interdisciplinary Studies 8 0 8 10 0 10 13 0 13 
Biology 26 0 26 22 0 22 31 0 31 
Chemi stry 13 0 13 25 0 25 21 0 21 
Total 47 0- 47 57 0 57 65 0- 65 
Sociolog~ & Political Science 
Community Service Counseling 0 32 32 0 9 9 0 8 8 
Criminal Justice 79 0 79 74 0 74 67 0 67 
Economics 12 0 12 13 0 13 13 0 13 
Political Science 45 0 45 41 0 41 48 0 48 
Public Administration 0 35 35 0 48 48 0 46 46 
Sociology 82 0 82 85 0 85 78 0 78 
Total m 67 285 ill 57 m 206 54 260 
Psychology 
Counseling Psychology 0 61 61 0 54 54 0 62 62 
Psychology 158 0 158 122 0 122 141 0 141 
Total 158 61 ill 122 54 ill ill 62 203 
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College/Major 
Hi story 
Cooperative History Program 
History 
Total 
College of Arts & Sciences Totals 
College of Business Administration 
Accounting & Finance 
Accounting 
Banking & Finance 
Total 
Economics 
Economics 
Total 
Business Administration 
Business Management 
MBA* 
Insurance 
Marketing 
Personnel Management 
Real Estate 
Business Psychology 
Total 
Transportation & Logistics 
Transportation & Logistics 
Total 
College of Business Administration 
Totals 
*This is a College-wide Major. 
Spring 1980 ___ 
UG GR Total 
o 
52 
52 
786 
371 
44 
ill 
14 
14 
202 
0 
12 
90 
0 
33 
0 
337 
26 
26 
792 
5 
o 
5" 
147 
49 
0 
49 
0 
0 
0 
327 
0 
0 
7 
0 
0 
334 
0 
0 
383 
5 
52 
57 
933 
420 
44 
464 
14 
"'l4 
202 
327 
12 
90 
7 
33 
0 
"671 
26 
26 
1175 
TABLE VIII.A.3 (Continued) 
HEADCOUNT BY MAJOR 
SPRING TERMS 
Spring 1981 
UG GR Total 
o 
53 
53 
809 
382 
55 
437 
11 
IT 
252 
0 
10 
92 
0 
33 
0 
387 
46 
46 
881 
5 
Q 
--s-
138 
52 
a 
52 
0 
0 
0 
330 
0 
0 
1 
0 
0 
TIT 
0 
0 
383 
5 
53 
5'8 
947 
434 
55 
489 
11 
IT 
252 
330 
10 
92 
1 
33 
0 
m 
46 
46 
1264 
l~ 
S~ring 1982 
L'G GR Total 
0 4 4 
58 1 59 
58 5 63 
937 148 1085 
418 63 481 
88 0 88 
506 63 569 
6 0 6 
6" 0 6" 
375 0 375 
0 430 430 
16 0 16 
132 0 132 
0 1 1 
45 0 45 
0 1 1 
568 432 1000 
60 0 60 
60 0 60 
1140 495 1635 
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TABLE VIII.A.3 (Continued) 
HEADCOUNT BY MAJOR 
SPRING TERMS 
_ .~1980 ~ng 1981 SQring 1982 
Co 11 ege/r~ajor UG GR Total UG GR Total UG GR To'tal 
College of Education 
Administration & SUQervision 
Administration & Supervision 0 147 147 0 164 164 0 142 142 
Total 0 ill ill 0 164 164 0 ill ill 
Elementary & Secondary Ed. 
Art Education 15 2 17 13 2 15 10 1 11 
Curriculum/Instruction 0 13 13 0 13 13 0 17 17 
Elementary Education 196 124 320 189 112 301 245 116 361 
English Education 16 15 31 23 9 32 25 15 40 
History Education 16 1 17 11 1 12 19 3 22 
Math Education 9 5 14 7 3 10 10 3 13 
Music Education 11 4 15 9 4 13 9 4 13 
Psychology 6 0 6 6 0 6 4 0 4 
Science Education 4 3 7 4 7 11 1 6 7 
Social Science Education 2 3 5 6 3 9 4 1 5 
Sociology 4 0 4 2 0 2 0 0 0 
Total m T70 449 269 ill 424 ill 166 493 
SQecial Education 
Special Education 82 127 209 70 96 166 84 112 196 
Total 82 ill 209 70 96 166 84 ill 196 
Health & Physical Education 
All ied Health 44 82 126 63 95 158 76 113 189 
Physical Education 34 15 49 26 9 35 31 8 39 
Total 78 97 m 89 104 ill TOi ill 228 
Vocational/Technical Education 
Business Education 5 0 5 2 0 2 1 0 1 
Vocational/Technical Education 43 31 74 37 27 64 41 13 54 
Total 48 3T 79 39 2"i 66 42 13 55 
Guidance Education 
Counseling/Guidance 0 44 44 0 29 29 0 17 17 
Guidance Education 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Guidance/Counseling 0 3 3 0 35 35 0 55 55 
Total 0 47 47 0 64 64 0 73 73 
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College/Major 
College of Education Totals 
Nursing 
Nursi ng 
Total 
Technology 
Industrial Technology 
Total 
No Major 
TOTAL UNIVERSITY 
Spring 1980 
UG GR Total - - --
487 
106 
106 
619 
o 
0-
113 0 
ill 0-
534 0 
2818 1149 
11 06 
106 
106 
113 
ill 
534 
3967 
TABLE VIII.A.3 (Concluded) 
HEADCOUNT BY MAJOR 
SPRING TERMS 
Spring 1981 
UG GR Total 
467 
74 
74 
610 
o 
0-
203 0 
203 0-
529 0 
2963 1131 
1077 
74 
74 
203 
203 
529 
4094 
1---
Spring 1982 
UG GR Total -. --
560 
111 
TIT 
627 
o 
0-
309 0 
309 0-
956 0 
4013 1270 
1187 
111 
TIT 
309 
309 
956 
5283 
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TABLE VIII.A.4 
HEADCOUNT BY MAJOR 
SUMMER TERMS 
Summer 1979 Summer 1980 Summer 1981 Summer 1982 
Coll ege/~lajor UG GR Total UG GR Total UG GR Tota·l UG GR Total 
Colle~of Arts and Sciences 
Fine Arts 
Art 59 0 59 58 0 58 49 0 49 45 0 45 
Liberal Studies 20 0 20 26 0 26 22 0 22 28 0 28 
Music 6 0 6 11 0 11 3 0 3 7 0 7 
Total 85 0 85 95 0 95 74 0 74 80 0 80 
Language & Literature 
Literature 72 0 72 77 0 77 85 0 85 110 0 110 
Total 72 0 72 77 0 77 85 0 85 no 0 no 
Mathematical Sciences 
Computer 58 0 58 81 0 81 68 0 68 105 0 105 
t1ath Sciences 20 16 36 17 9 26 14 11 25 20 18 38 
Statistics 3 0 3 2 0 2 2 0 2 3 0 3 
Total 81 16 97 100 9 109 84 IT 95 128 18 146 
Natural Sciences 
Interdisciplinary Sciences 6 0 6 10 0 10 7 0 7 9 0 9 
Biology 21 0 21 21 0 21 13 0 13 23 0 23 
Chemistry 11 0 11 10 0 10 12 0 12 12 0 12 
Total 38 0 38 41 0 41 32 0 32 44 0 44 
Sociolog~/Political Science 
Community Service Counseling 0 28 28 0 15 15 0 6 6 0 5 5 
Criminal Justice 73 0 73 54 0 54 46 0 46 60 1 61 
Economics 12 0 12 5 0 5 4 0 4 4 0 4 
Political Science 48 0 48 39 0 39 39 0 39 32 0 32 
Public Administration 0 26 26 0 37 37 0 32 32 0 21 21 
Sociology 66 0 66 67 0 67 63 0 63 50 0 50 
Total 199 54 253 165 52 m ill 38 190 146 27 173 
Psychology 
Counseling Psychology 0 49 49 0 34 34 0 38 38 0 30 30 
Psychology 107 0 107 111 0 111 91 0 91 82 0 82 
Total 107 49 156 liT 34 145 91 38 ill 82 30 ill 
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TABLE VIII.A.4 (Continued) 
HEADCOUNT BY MAJOR 
SUMMER TERMS 
Summer 1979 Summer 1980 Summer 1981 Summer 1982 
Coll ege/Major UG GR Total UG GR Total UG GR Total UG GR Total 
Hi story 
Cooperative History Program 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 
History 32 0 32 41 0 41 30 0 30 38 0 38 
Total 32 0 32 liT 2 43 30 0 30 38 2 40 
College of Arts & Sciences Totals 614 119 733 630 97 727 548 87 635 628 77 705 
College of Business Administration 
Accounting & Finance 
Accounting 280 35 315 302 42 344 291 43 334 336 46 382 
Banking & Finance 37 0 37 43 0 43 45 0 45 64 0 64 
Total ill 35 352 345 42 387 336 43 379 400 46 446 
Economics 
Economics 11 0 11 10 0 10 6 0 6 11 0 11 
Total IT 0 IT TO 0 TO 6" 0- 6" IT 0- IT 
Business Administration 
Business Management 164 0 164 171 0 171 197 0 197 243 0 243 
MBA* 0 285 285 0 280 280 0 234 234 0 335 335 
Insurance 9 0 9 11 0 11 5 0 5 9 0 9 
Marketing 52 0 52 79 0 79 79 0 79 104 0 104 
Personnel Management 0 7 7 0 2 2 0 0 0 0 6 6 
Real Estate 29 0 29 28 0 28 30 0 30 31 0 31 
Business Psychology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Total 254 292 546 289 282 m TIT 234 545 387 342 729 
TransEortation & Logistics 
Transportation & Logistics 30 0 30 29 0 29 41 0 41 34 0 34 
Total 30 0 30 29 0 29 4T 0- 4T 34 '0 34 
College of Business Administration 
Totals 612 327 939 673 324 997 694 277 971 832 388 1220 
*This is a College-wide Major. 
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TABLE VIII.A.4 (Continued) 
HEADCOUNT BY MAJOR 
SUMMER TERMS 
Summer 1979 Summer 1980 Summer 1981 Summer 1982 
Co 11 ege/Major UG GR Total UG GR Total UG GR Total UG GR Total 
College of Education 
Administration & Supervision 
Administration & Supervision 0 114 114 0 107 107 0 129 129 0 122 122 
Total 0 114 TI4 0 107 107 0 ill ill 0 ill ill 
Elementar~/Secondar~ Education 
Art Education 11 1 12 14 1 15 13 3 16 9 1 10 
Curriculum/Instruction 0 12 12 0 13 13 0 8 8 0 10 10 
Elementary Education 156 118 274 165 101 266 161 104 265 197 112 309 
English Education 14 15 29 16 14 30 20 16 36 15 25 40 
History Education 5 2 7 14 1 15 5 0 5 13 3 16 
Math Education 15 4 19 6 5 11 7 4 11 3 4 7 
Music Education 5 2 7 7 5 12 6 1 7 5 3 8 
Psychology 8 0 8 5 0 5 3 0 3 2 0 2 
Science Education 5 4 9 4 4 8 3 6 9 4 8 12 
Social Science Education 8 2 10 2 3 5 3 4 7 3 3 6 
Sociology 4 0 4 5 0 5 1 0 1 1 0 1 
Total ill 160 39f 238 ill 385 222 146 368 252 169 421 
Special Education 
Special Education 35 113 148 42 110 152 32 94 126 38 93 131 
Total 35 ill 148 42 no ill 32 94 126 38 93 ill 
Health & Physical Education 
Allied Health 30 66 96 39 78 117 41 79 120 73 89 162 
Physical Education 13 22 35 18 14 32 11 12 23 19 10 29 
Total 43 88 TIT '51 92" m 52- 9"r- m- gz gg- T9T 
Vocational/Technical Education 
Business Education 4 0 4 7 0 7 2 0 2 0 0 0 
Vocational/Technical Education 31 20 51 37 32 69 24 21 45 30 17 47 
Total 35 20 55 44 32 76 26 2T 47 30 IT 47 
Guidance Education 
Counseling/Guidance 0 40 40 0 39 39 0 20 20 0 21 21 
Guidance Education 0 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 
Guidance/Counseling 0 0 0 0 10 10 0 26 26 0 51 51 
Total 0 42 42 0 50 50 0 46 46 0 72 72 
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TABLE VIII.A.4 (Concluded) 
HEADCOUNT BY MAJOR 
SUMMER TERMS 
Summer 1979 Summer 1980 Summer 1981 Summer 1982 
College/Major UG GR Total UG GR Total UG GR Total UG GR Total 
Coll~e of Education Totals 344 537 881 381 538 919 332 527 859 412 572 984 
Nursing 
Nursing 95 0 95 44 0 44 65 0 65 85 0 85 
Total 95 0 95 44 0 44 65 0 65 85 0 85 
Technolo9..l 
Industrial Technology 76 0 76 115 0 115 168 0 168 260 0 260 
Total 76 0 76 ill 0 ill 168 0 168 260 0 260 
No Major 663 0 663 619 0 619 552 0 552 737 0 737 
UNIVERSITY TOTAL 2404 983 3387 2462 959 3421 2359 891 3250 2964 1027 3991 
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TABLE VIII.B.l 
CREDIT HOURS BY MAJOR 
FALL TERMS 
Fall 1979 Fall 1980 Fall 1981 Fall 1982 
College/Major UG GR Total UG GR Total UG GR Total UG GR - tofal 
Co 11 ege of Arts & Sciences 
Fine Arts 
Art 1015 0 1015 924 0 924 760 0 760 706 0 706 
Libera 1 Studies 430 0 430 493 0 493 383 0 383 377 0 377 
Music 133 0 133 116 0 116 114 0 114 95 0 95 
Total 1578 0 1578 1533 0 1533 l257 0 1257 1178 0 1178 
Language & Li terature 
Literature 869 0 869 1161 0 1161 1338 0 1338 1121 0 1121 
Total 869 0 869 1161 0 1161 1338 0 1338 1121 0 1121 
Mathematical Sciences 
Computer 990 0 990 1057 0 1057 l307 0 l307 1336 0 1336 
r~athema ti ca 1 Sciences 201 120 321 175 152 327 278 112 390 272 178 450 
Statistics 50 0 50 17 0 17 17 0 17 30 0 30 
Total 1241 120 1361 1249 152 1401 1602 m 1714 1638 m 1816 
Natural Sciences 
Interdisciplinary Sciences 153 0 153 203 0 203 l38 0 l38 82 0 82 
Biology 287 0 287 311 0 311 285 0 285 338 0 338 
Chemistry 183 0 183 179 0 179 192 0 192 202 0 202 
Total 623 0 623 693 0 693 ill 0 ill 622 0 622 
Sociologt & Political Science 
Community Service Counseling 0 270 270 0 135 l35 0 58 58 0 25 25 
Criminal Justice 1063 0 1063 884 0 884 531 0 531 858 46 904 
Economics 180 0 180 108 0 108 70 0 70 0 78 78 
Political Science 660 0 660 590 0 590 525 9 534 526 2 528 
Public Administration 0 345 345 0 432 432 0 287 287 0 234 234 
Sociology 1013 0 1013 1043 0 1043 709 0 709 542 0 542 
Total 2916 ill 3531 2625 567 3192 1835 354 2189 1926 385 2311 
Psychologt 
Counseling Psychology 0 540 540 0 509 509 0 391 391 0 279 279 
Psychology 1697 0 1697 1764 0 1764 1154 0 1154 1282 0 1282 
Total 1697 540 2237 1764 509 2273 1154 TIT 1545 1282 279 1561 
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TABLE VIII.B.1 (Continued) 
CREDIT HOURS BY MAJOR 
FALL TERMS 
Fall 1979 Fall 1980 Fall 1981 Fa 11 1982 
College/Major UG GR Total UG GR Total UG GP Total UG GR Total 
Hi story 
Cooperative History Program 0 0 0 0 25 25 0 18 18 0 30 30 
Hi story 649 0 649 621 0 621 542 0 542 453 0 453 
Total 649 0- 649 62T 25 646 542 18 560 453 30 LiS3 
College of Arts & Sciences Totals 9573 1275 10848 9646 1253 10899 8343 875 9218 8220 872 9092 
College of Business Administration 
Accounting & Finance 
Accounting 3655 370 4025 4116 485 4601 3515 439 3954 3870 385 4255 
Banking & Finance 515 10 525 666 0 666 682 0 682 768 0 768 
Total 4170 380 4550 4782 485 5267 4197 439 4636 4638 385 5023 
Economics 
Economics 168 0 168 130 0 130 117 0 117 80 0 80 
Total 168 0- 168 130 0- 130 m 0- m 80 0- 80 
Business Administration 
Business Management 2625 0 2625 2816 0 2816 2784 0 2784 3101 0 3101 
MBA * 0 2761 2761 0 2735 2735 0 2438 2438 0 2491 2491 
Insurance 127 0 127 129 0 129 116 0 116 109 0 109 
Marketing 1088 0 1088 1225 0 1225 1218 0 1218 1436 0 1436 
Personnel Management 0 60 60 0 10 10 0 0 0 0 82 82 
Real Estate 458 0 458 344 0 344 359 0 359 198 0 198 
Business Psychology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 4298 2821 7119 4514 2745 7259 4477 2438 69'i5 4844 2573 7417 
Trans2ortation & Logistics 
Transportation & Logistics 422 0 422 667 0 667 530 0 530 441 0 441 
Total 422 0- 422 667 0- 667 530 0 530 441 0" ill 
College of Business Administration 
Totals 9058 3201 12259 10093 3230 13323 9321 2877 12198 10003 2958 12961 
*This is a College-wide Major. 
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TABLE VIII.B.l (Continued) 
CREDIT HOURS BY MAJOR 
FALL TERMS 
Fa 11 1979 Fall 1980 Fall 1981 Fa 11 1982 
Co 11 ege/Major UG GR Total UG GR Total UG GR Total UG GR Total 
College of Education 
Administration & Supervision 
Administration & Supervision 0 798 798 0 1035 1035 0 768 768 0 615 615 
Total 0 798 798 0 1035 1035 0 768 768 0 ill ill 
Elementary & Secondary Ed. 
Art Education 168 20 188 180 30 210 117 10 127 75 12 87 
Curriculum/Instruction 0 45 45 0 115 115 0 75 75 0 104 104· 
Elementary Education 2728 547 3275 2450 694 3144 2018 484 2502 2096 419 2515 
English Education 220 80 300 220 45 265 217 65 282 304 75 379 
History Education 130 20 150 190 5 195 100 9 109 163 33 196 
Math Education 80 15 95 80 20 100 62 17 79 117 19 136 
Music Education 160 16 176 136 31 167 92 9 101 89 18 107 
Psychology 115 0 115 75 0 75 9 0 9 27 0 27 
Science Education 72 10 82 52 25 77 43 28 71 50 37 87 
Social Science Education 100 25 125 50 10 60 48 15 63 45 3 48 
Sociology 60 0 60 70 0 70 6 0 6 12 0 12 
Total 3833 778 4611 3503 975 4478 2'7T2 m 3424 2978 720 3698 
Special Education 
Special Education 1156 870 2026 1029 820 1849 955 606 1561 870 547 1417 
Total 1156 870 2026 1029 820 1849 955 606 1561 870 547 1417 
Health & Ph~sical Education 
Allied Health 509 641 1150 635 803 1438 659 664 1323 630 667 1297 
Physical Education 438 115 553 310 85 395 332 51 383 210 30 240 
Total 947 756 1703 945 888 l8TI 99T m 1706 840 697 1537 
Vocational/Technical Education 
Business Education 60 0 60 63 0 63 21 0 21 21 0 21 
Vocational/Technical Education 445 237 682 428 205 633 278 126 404 256 66 322 
Total 505 237 742 49T 205 696 299 ill 425 277 66 343 
Guidance Education 
Counseling/Guidance 0 231 231 0 254 254 0 104 104 0 105 105 
Guidance Education 0 5 5 0 5 5 0 9 9 0 4 4 
Guidance/Counseling 0 0 0 0 155 155 0 262 262 0 337 337 
Total 0 236 236 0 414 414 0 375 375 0 446 446 
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TABLE VIII.B.l (Concluded) 
CREDIT HOURS BY MAJOR 
FALL TERMS 
Fall 1979 Fall 1980 Fa 11 1981 Fall 1982 
College/Major UG GR Total UG GR Total UG GR Total UG GR Total 
Coll~e of Education Totals 6441 3675 10116 5968 4337 10305 4957 3302 8259 4965 3091 8056 
Nursing 
Nursing 981 0 981 782 0 782 763 0 763 835 0 835 
Total 981 -0 981 782 -0 782 763 -0 763 835 -0 835 
Technology 
Industrial Technology 1052 0 1052 1651 0 1651 1842 0 1842 3181 0 3181 
Total 1052 -0 1052 1651 0 1651 1842 -0 1842 3181 -0 3181 
TOTAL UNIVERSITY 32150 8151 40301 33415 8820 42235 29218 7054 36272 31444 6921 38365 
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TABLE VIILB.2 
CREDIT HOURS BY MAJOR 
WINTER TERMS 
Winter 1980 Winter 1981 
Co 11 ege/Major UG GR Total UG GE Total 
Co11e~of Arts & Sciences 
Fine Arts 
Art 1032 0 1032 881 0 881 
Liberal Studies 459 0 459 469 0 469 
Music 120 0 120 119 0 119 
Total 1611 -0 1611 1469 -0 1469 
Language & Literature 
Literature 966 0 966 1271 0 1271 
Total 966 -0 966 T27T 0 1271 
Mathematical Sciences 
Computer 1033 0 1033 1033 0 1033 
Mathematical Science 180 105 285 174 112 287 
Statistics 15 0 15 10 0 10 
Total 1228 105 1333 1218 ill 1330 
Natural Sciences 
Interidscip1inary Studies 83 0 83 204 0 204 
Biology 315 0 315 299 0 299 
Chemistry 203 0 203 218 0 218 
Total 601 -0 601 m 0 m 
Socio10g~ & Political Science 
Community Service Counseling 0 269 269 0 100 100 
Criminal Justice 1038 0 1038 956 0 956 
Economics 168 0 168 115 0 115 
Political Science 607 0 607 570 0 570 
Public Administration 0 400 400 0 425 425 
Sociology 968 0 968 1063 0 1063 
Total 2781 669 3450 2704 525 3229 
Psychology 
Counseling Psychology 0 500 500 0 417 417 
Psychology 1899 0 1899 1588 0 1588 
Total 1899 500 2399 1588 ill 2005 
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College/Major 
Hi story 
Cooperative History Program 
History 
Total 
College of Arts & Sciences Totals 
College of Business Administration 
Accounting & Finance 
Accounting 
Banking & Finance 
Total 
Economics 
Economics 
Total 
Business Administration 
Business Management 
MBA* 
Insurance 
Marketing 
Personnel Management 
Real Estate 
Business Psychology 
Total 
TransQortation & Logistics 
Transportation & Logistics 
Total 
College of Business Administration 
Total S. 
*This is a College-wide Major. 
Winter 1980 
UG GR Total 
o 31 
763 0 
763 31 
9849 1305 
3849 318 
450 0 
4299 3T8 
115 0 
m 0 
2504 0 
0 2793 
128 0 
1043 0 
0 53 
514 0 
0 0 
4189 2846 
345 0 
345 0 
8948 3164 
31 
763 
794 
11154 
4167 
450 
4617 
115 
m 
2504 
2793 
128 
1043 
53 
514 
0 
7035 
345 
345 
12112 
TABLE VIII.B.2 (Continued) 
CREDIT HOURS BY MAJOR 
WINTER TERMS 
Wi nter 1981 
UG GR Total - - --
o 25 
590 0 
590 25 
9561 1079 
4159 368 
531 0 
4690 368 
135 0 
ill 0 
2764 0 
0 2968 
102 0 
1331 0 
0 5 
336 0 
0 0 
4533 2973 
617 0 
ill 0 
9975 3341 
25 
590 
ill 
10640 
4527 
531 
5C58 
135 
ill 
2764 
2968 
102 
1331 
5 
336 
0 
7506 
617 
ill 
13316 
-1-
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TABLE VIII.B.2 (Continued) 
CREDIT HOURS BY MAJOR 
WINTER TERMS 
Winter 1980 Winter 1981 
College/Major UG GR Total UG GR Total 
College of Education 
Administration & Supervision 
Administration & Supervision 0 820 820 0 1026 1026 
Total -0 820 820 -0 1026 1026 
Elementary & Secondary Ed. 
Art Education 172 5 177 150 20 170 
Curriculum/Instruction 0 47 47 0 53 53 
Elementary Education 2330 630 2960 2339 700 3039 
English Education 210 60 270 260 75 335 
History Education 235 0 235 145 15 160 
Math Education 75 10 85 65 20 85 
Music Education 130 30 160 112 38 150 
Psychology 98 0 98 81 0 81 
Science Education 37 10 47 56 10 66 
Social Science Education 95 0 95 55 5 60 
Sociology 40 0 40 15 0 15 
Total 3422 m 42T4 3278 936 4"214 
Special Education 
Special Education 1135 992 2127 1064 735 1799 
Total 1135 992 2127 1064 735 1799 
Health & Physical Education 
Allied Health 590 689 1279 659 700 1359 
Physical Education 500 115 615 400 75 475 
Total 1090 804 1894 1059 775 1834 
Vocational/Technical Education 
Business Education 94 0 94 60 0 60 
Vocational/Technical Ed. 454 240 694 354 180 534 
Total 548 240 788 ill 180 594 
Guidance Education 
Counseling/Guidance 0 311 311 0 238 238 
Guidance Education 0 0 0 0 5 5 
Guidance/Counseling 0 0 0 0 206 2Q6 
Tota 1 ( -0 ill ill -0 449 4-49 
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Coll ege/Major 
College of Education Totals 
Nursing 
Nursing 
Total 
Technology 
Industrial Technology 
Total 
NO MAJOR 
TOTAL UNIVERSITY 
Winter 1980 
UG GR Total 
6195 3959 
1064 
1064 
o 
o 
1119 0 
1119 0 
3652 0 
30827 8428 
10154 
1064 
1064 
1119 
1119 
3652 
39255 
----I 
TABLE VIII.B.2 (Concluded) 
CREDIT HOURS BY MAJOR 
WINTER TERf·1S 
Wi nter 1981 
UG GR Total 
5815 4101 
891 
89T 
o 
o 
1787 0 
1787 0 
4612 0 
32641 8521 
9916 
891 
89T 
1787 
"'i787 
4612 
41162 
I 
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TABLE VIII .B.3 
CREDIT HOURS BY MAJOR 
SPRI NG TER~1S 
~ring 1980 S~ri ng 1981 ~~1982 
College/Major UG GR Total UG GR Total UG GR Totar 
Colle~of Arts & Sciences 
Fine Arts 
Art 825 0 825 791 0 791 742 0 742 
Liberal Studies 404 0 404 428 0 428 360 0 360 
Music 101 0 101 92 0 92 99 0 99 
Total 1330 0 1330 1311 -0 1311 1201 0 1201 
Language & Literature 
Literature 922 0 922 1201 0 1201 1313 0 1313 
Total 922 0 922 1201 0 1201 1313 0 1313 
Mathematical Sciences 
Computer 846 0 846 924 0 924 1120 0 1120 
Mathematical Science 155 105 260 199 140 339 216 147 363 
Statistics 20 0 20 5 0 5 18 0 18 
Total 1021 105 1126 'fT28- 140 1268 1354 147 TSOT 
Natural Sciences 
Interdisciplinary Studies 82 0 82 113 0 113 112 0 112 
Biology 270 0 270 248 0 248 238 0 238 
Chemi stry 128 0 128 193 0 193 194 0 194 
Total 480 0 480 554 0 554 544 0 544 
Sociolog~ & Political Science 
Community Service Counseling 0 214 214 0 60 60 0 42 42 
Criminal Justice 877 0 877 769 0 769 594 0 594 
Economics 115 0 115 122 0 122 75 0 75 
Political Science 506 0 506 479 0 479 415 0 415 
Public Administration 0 270 270 0 390 390 0 268 268 
Sociology 879 0 879 1007 0 1007 680 0 680 
Total 2377 484 2861 2377 450 2827 1764 3TO 2074 
Psychology 
Counseling Psychology 0 370 370 0 412 412 0 333 333 
Psychology 1705 0 1705 1363 0 1363 1205 0 1205 
Total 1705 370 2075 1363 4T2 1775 1205 333 1538 
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College/Major 
History 
Cooperative History Program 
Hi story 
Total 
College of Arts & Sciences Totals 
College of Business Administration 
Accounting & Finance 
Accounting 
Banking & Finance 
Total 
Economics 
Economics 
Total 
Business Administration 
Business Management 
MBA* 
Insurance 
Marketing 
Personnel Management 
Real Estate 
Business Psychology 
Total 
TransQortation & Logistics 
'Transportation & Logistics 
Total 
College of Business Administration 
Totals 
*This is a College-wide Major. 
Spring 1980 
UG GR Total 
o 
631 
ill 
8466 
3800 
485 
4285 
135 
ill 
1932 
0 
126 
973 
0 
351 
0 
3382 
307 
307 
8109 
25 
o 
25 
984 
345 
0 
345 
0 
0 
0 
2202 
0 
0 
50 
0 
0 
2252 
0 
-0 
2597 
25 
631 
656 
9450 
4145 
485 
4630 
135 
ill 
1932 
2202 
126 
973 
50 
351 
0 
5634 
307 
307 
10706 
-----"]" 
I 
TABLE VIII.B.3 (Continued) 
CREDIT HOURS BY MAJOR 
SPRING TERMS 
Spring 1981 
UG GR Total - - --
o 25 
565 0 
565 25 
8499 1027 
3975 390 
487 0 
4462 390 
115 0 
m 0 
2513 0 
0 2367 
88 0 
1062 0 
0 7 
317 0 
0 0 
3980 2374 
490 0 
490 0 
9047 2764 
25 
565 
590 
9526 
4365 
487 
4852 
115 
m 
2513 
2367 
88 
1062 
7 
317 
0 
6354 
490 
490' 
11811 
T~ 
Spring 1982 
UG GR Total - - --
o 
476 
476 
7857 
3552 
727 
4279 
43 
43 
2823 
0 
114 
1159 
0 
355 
0 
4451 
465 
465 
9238 
12 
6 
18 
808 
377 
0 
377 
0 
0 
0 
2187 
0 
0 
6 
0 
3 
2196 
0 
0 
2573 
12 
482 
494 
8665 
3929 
727 
4656 
43 
43 
2823 
2187 
114 
1159 
6 
355 
3 
6647 
465 
465 
11811 
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TABLE VIII.B.3 (Continued) 
CREDIT HOURS BY MAJOR 
SPRING TERMS 
SQring 1890 SQring 1981 Spring 1982 
Co 11 ege/Majo r UG GR Total UG GR Total UG GR T6'ta 1 
Col~e of Education 
Administration & SUQervision 
Administration & Supervision 0 961 961 a 1149 1149 0 645 645 
Total 0 %T %T 9 1149 l149 0 645 645 
Elementar,l & Secondar,l Education 
Art Education 172 15 187 155 25 180 76 9 85 
Curriculum/Instruction 0 65 65 a 85 85 0 75 75 
Elementary Education 2331 840 3171 2365 722 3087 2130 475 2605 
English Education 175 95 270 255 55 310 215 82 297 
History Education 180 5 185 125 5 130 124 21 145 
Math Education 65 40 105 55 25 80 69 26 95 
Music Education 131 29 160 105 33 138 86 16 102 
Psychology 85 0 85 70 0 70 36 0 36 
Science Education 47 15 62 60 35 95 7 30 37 
Social Science Education 25 15 40 70 15 85 42 3 45 
Sociology 50 0 50 10 0 10 0 0 0 
Total 3261 1119 4380 3270 1000 4270 2785 737 3522 
SQecial Education 
Special Education 1118 994 2112 977 770 1747 934 594 1528 
Total 1118 994 2112 977 770 1747 934 594 1528 
Health & Ph,lsical Education 
All i ed Hea lth 425 698 1123 733 849 1582 646 671 1317 
Physical Education 452 105 557 335 55 390 366 37 403 
Total 877 803 1680 1068 904 T9i2 iOT2 708 1720 
Vocational/Technical Education 
Business Education 51 0 51 30 0 30 4 0 4 
Vocational/Technical Ed. 351 210 561 305 210 515 200 66 266 
Total 402 2TO ill 335 2TO 545 204 66 270 
Guidance Education 
Counseling/Guidance 0 341 341 0 225 225 0 67 67 
Guidance Education 0 0 0 0 0 0 0 9 9 
Guidance/Counseling 0 25 25 0 250 250 0 304 304 
Total 0 366 366 0 475 475 0 380 380 
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College/Major 
College of Education Totals 
Nursing 
Nursing 
Total 
Technology 
Industrial Technology 
Total 
NO MAJOR 
TOTAL UNIVERSITY 
Spring 1980 
UG GR Total 
5658 4453 
908 
908 
o 
o 
1014 0 
1014 0 
3313 0 
27468 8034 
10111 
908 
908 
1014 
TOT4 
3313 
35502 
TABLE VIII.B.3 (Concluded) 
CREDIT HOURS BY MAJOR 
SPRING TERMS 
Spring 1981 
UG GR Total - -~ 
5650 4508 
642 
642 
o 
0" 
1874 0 
T874 0 
3575 0 
29287 8299 
10158 
642 
642 
1874 
1874 
3575 
37586 
1-
Spring 1982 
UG GR Total 
4935 3130 
790 
790 
o 
0" 
2274 0 
ID4 0 
4250 0 
29344 6511 
8065 
790 
790 
2274 
2274 
4250 
35855 
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TABLE VIII.B.4 
CREDIT HOURS BY MAJOR 
SUMMER TERMS 
Summer 1979 Summer 1980 Summer 1981 Summer 1982 
College/Major UG GR Total UG GR Total UG GR Total UG GR Total 
Col~of Arts & Sciences 
Fine Arts 
Art 613 0 613 580 0 580 470 0 470 314 0 314 
Liberal Studies 179 0 179 254 0 254 185 0 185 171 0 171 
Music 50 0 50 72 0 72 31 0 31 36 0 36 
Total 842 0 842 906 0 906 686 0 686 521 0 ill 
Language & Literature 
Literature 728 0 728 744 0 744 770 0 770 824 0 824 
Total 728 0 728 744 0 744 770 0 770 824 0 824 
Mathematical Sciences 
Computer 574 0 574 754 0 754 463 0 463 656 0 656 
Math Sciences 152 100 252 152 60 212 100 52 152 130 79 209 
Statistics 30 0 30 20 0 20 15 0 15 13 0 13 
Total 756 TOO 856 9T6 70 986 578 52 630 799 79 878 
Natural Sciences 
Interdisciplinary Sciences 58 0 58 92 0 92 52 0 52 46 0 46 
Biology 202 0 202 185 0 185 86 0 86 163 0 163 
Chemistry 106 0 106 120 0 120 94 0 94 89 0 89 
Total 366 0 366 ill 0 ill 232 0 232 298 0 298 
Sociolog~/Political Science 
Community Service Counseling 0 208 208 0 140 140 0 35 35 0 23 23 
Criminal Justice 780 0 780 590 0 590 405 0 405 415 3 418 
Economics 140 0 140 53 0 53 20 0 20 21 0 21 
Political Science 490 0 490 402 0 402 475 0 475 239 0 239 
Public Administration 0 180 180 0 275 275 0 217 217 0 86 86 
Sociology 604 0 604 696 0 696 617 0 617 375 0 375 
Total 2014 388 2402 1741 415 2156 1517 252 1769 1050 ill 1162 
Psychology 
Counseling Psychology 0 341 341 0 205 205 0 253 253 0 139 139 
Psychology 1112 0 1112 1149 0 1149 823 0 823 579 0 579 
Total 1112 341 1453 1149 205 1354 823 253 1076 579 139 718 
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TABLE VIII.B.4 (Continued) 
CREDIT HOURS BY MAJOR 
SUMMER TERMS 
Summer 1979 Summer 1980 Summer 1981 Summer 1982 
_~~L1 ege/Major UG GR Total UG GR Total UG GR Total UG GR Total 
!:!jstQ!)' 
Cooperative History Program 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 6 6 
Hi story 365 0 365 460 0 460 240 0 240 266 0 266 
Total 365 ---0 365 460 10 470 240 ---0 240 266 ~ 272 
College of Arts & Sciences Totals 6183 829 7012 6313 700 7013 4846 557 5403 4337 336 4673 
Co~e of Business Administration 
Accounting & Finance 
Accounting 2855 285 3140 2812 295 3107 2465 305 2770 2484 233 2717 
Banking & Finance 360 0 360 370 0 370 355 0 355 446 0 446 
Total 3215 285 3'505 3182 295 3477 2820 305 '3125 2930 233 3163 
Economics 
Economics 95 0 95 85 5 90 55 0 55 64 0 64 
Total % ~ % 85 ~ 90 55 a 55 64 ---0 64 
Business Administration 
Business Management 1550 0 1550 1562 0 1562 1684 0 1684 1627 0 1627 
MBA* 0 2098 2098 0 1961 1961 0 1660 1660 0 1627 1627 
Insurance 70 0 70 100 0 100 40 0 40 44 0 44 
Marketing 483 0 483 786 0 786 719 0 719 726 0 726 
Personnel Management 0 45 45 0 15 15 0 0 0 0 24 24 
Real Estate 306 0 306 235 0 235 246 0 246 202 0 202 
Business Psychology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 
Total 2409 2143 4552 2683 1976 4659 2689 1660 4349 2599 ~654 4253 
Ira~sportation & Logistic~ 
Transportation & Logistics 300 0 300 305 0 305 335 0 335 228 0 228 
Total .jQQ '""'l) JO'O 305 --0 J05 335 --0 335 228 ---0 228 
College of Business Administration 
Totals 6019 2428 8447 6255 2276 8531 5899 1965 7864 5821 1887 7708 
*This is a College-wide Major. 
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TABLE VIII.B.4 (Continued) 
CREDIT HOURS BY MAJOR 
SUMMER TERMS 
Summer 1979 Summer 1980 Summer 1981 Summer 1982 
College/Major UG GR Tota'l' UG GR Tota"l UG GR Total ' UG GR Total 
College of Education 
Administration & Supervision 
Administration & Supervision 0 888 888 0 966 966 0 1168 1168 0 653 653 
Total 0- 888 '888 -0 966 966 -0 1168 1168 -0 653 653 
Elementar~/Secondar~ Education 
Art Education 75 10 85 127 5 132 120 40 160 63 6 69 
Curriculum/Instruction 0 65 65 0 80 80 0 45 45 0 54 54 
Elementary Education 1740 1584 3324 1902 1005 2907 1553 862 2415 1492 518 2010 
English Education 120 135 255 140 145 285 160 130 290 259 82 341 
History Education 45 20 65 145 10 155 50 0 50 80 12 92 
Math Education 125 35 160 35 50 85 60 40 100 24 23 47 
Music Education 42 10 52 59 33 92 56 15 71 14 12 26 
Psychology 80 0 80 40 0 40 25 0 25 13 0 13 
Science Education 44 35 79 50 21 71 40 40 80 29 29 58 
Social Science Education 90 20 110 20 20 40 45 45 90 22 18 40 
Sociology 20 0 20 57 0 57 10 0 10 15 0 15 
Total 2381 "191'4 '4295 2575 1369 3944 2119 1217 3336 2011 754 2765 
Special Education 
Special Education 355 1124 1479 405 1058 1463 267 862 1129 228 481 709 
Total '35'5 1124 1479 405 T058 1463 267 862 1129 m 481 709 
Health and Physical Education 
All i ed Hea lth 277 545 822 360 703 1063 400 700 1100 571 542 1113 
Physical Education 115 195 310 150 135 285 95 115 210 120 66 186 
Total '392 740 1n2 '510 838 1348 495 ill 1310 691 608 1299 
Vocational/Technical Education 
Business Education 44 0 44 50 0 50 10 0 10 0 0 0 
Vocational/Technical Ed. 310 158 468 301 250 551 150 167 317 141 103 244 
Total 3'54 f58 512 ill 250 GOT 160 167 327 ill 103 244 
Guidance Education 
Counseling/Guidance 0 334 334 0 300 300 0 163 163 0 112 112 
Guidance Education 0 15 15 0 5 5 0 0 0 0 0 0 
Guidance/Counseling 0 0 0 0 60 60 0 220 220 0 318 318 
Total '() 349 349 -0 J65 365 -0 38'3 383 , 430 4'3"0 
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TABLE VIII.B.4 (Concluded) 
CREDIT HOURS BY MAJOR 
SUMMER TERMS 
Summer 1979 Summer 1980 Summer 1981 Summer 1982 
College/Major UG GR Total UG GR Total UG GR Total UG GR Total 
Coll~e of Education Totals 3482 5173 8655 3841 4846 8687 3041 4612 7653 3071 3029 6100 
Nursing 
Nursing 697 0 697 377 0 377 462 0 462 431 0 431 
Total 697 U 697 377 -0 377 462 -0 462 431 ~ 431 
Technolo9,Z 
Industrial Technology 673 0 673 937 0 937 1252 0 1252 1746 0 1746 
Total 673 -0 673 937 -0 937 1252 -0 1252 1746 ~ 1746 
No Major L(:410 0 4410 4070 0 4070 3861 0 3861 3265 0 3265 
TOTAL UNIVERSITY 21464 8430 29894 21793 7822 29615 19361 7134 26495 18671 5252 23923 
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HECIS 
CODE: 
1981-82 Actual 
Lower 
Upper 
Grad. Classroom 
Thesis/Diss. 
Total 
1982-83 Planned 
Lower 
Upper 
Grad.Classroom 
Thesis/Diss. 
Total 
1982-83 Estimated 
Lower 
Upper 
Grad.Classroom 
Thesis/Diss. 
Total 
1983-84 Planned 
Lower 
Upper 
Grad.Classroom 
Thesis/Diss. 
Total 
1984-85 Planned 
Lower 
Upper 
Grad.Classroom 
Thesis/Diss. 
Total 
01 
AGRI 
02 03 04 05 06 07 
,-- ·1 
TABLE VIII.C 
FTE Detailed Enrollment plan by Discipline 
Funded Enrollment (Excludes Fee Waivers, etc.) 
08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 49 
ARCH AREA BIOL BUSI CO}~ CO}W EDUC ENGI FINE FORG HEAL HO}ffi LAW LETT LIBR MATH PHYS PSYC PUBL SOCI INTER TOTAL 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
29 
1 
30 
30 
1 
31 
32 
1 
33 
33 
1 
34 
34 
1 
35 
502 
179 
681 
541 
220 
761 
593 
196 
789 
600 
200 
800 
604 
202 
806 
30 126 286 
11 3 298 
41 129 584 
70 
70 
89 
1 
90 
35 146 316 
15 5 372 
80 101 
1 
50 151 688 80 102 
35 140 319 
12 3 312 
47 143 631 
99 
99 
38 141 320 105 
13 5 313 
51 146 633 105 
39 150 320 110 
14 7 314 
53 157 634 110 
80 
1 
81 
80 
1 
81 
80 
1 
81 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
6 
6 
57 
39 
96 
65 
50 
115 
59 
46 
105 
60 
47 
107 
62 
48 
110 
57 
4 
61 
65 
5 
70 
71 
4 
75 
73 
5 
78 
74 
6 
80 
4 
4 
4 
4 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
125 33 
7 
132 33 
135 40 
8 
143 40 
133 43 
10 
143 43 
135 43 
11 
146 43 
135 40 
12 
147 40 
129 28 
33 1 
162 29 
151 30 
44 2 
195 32 
124 38 
36 4 
160 42 
124 40 
36 5 
160 45 
127 42 
38 7 
165 49 
119 
11 
130 
140 
15 
155 
128 
10 
138 
130 
11 
141 
131 
11 
142 
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4 
4 
5 
5 
7 
7 
6 
6 
6 
6 
1695 
588 
2283 
1891 
738 
2629 
1913 
635 
2548 
1940 
648 
2588 
1967 
6f.l 
2628 
--1' --~', r~---
TABLE VIII -,0 
FTE Detailed Enrollment Plan by SITE 
Funded Enrollment (Excludes Fee Waivers, etc.) 
Actual Planned Estimated Planned 
1981-82 1982-83 1982-83 1983-84 1984-85 1985-86 1986-87 1987-88 ---
Main Campus 
Lower 
Upper 1557 1746 1762 1782 1805 1800 1825 1850 
Graduate Class. 504 620 533 541 551 643 644 646 
Thesis/Diss. 
Total 2061 2366 2295 2323 2356 2443 2469 2496 
Downtown Center 
Lower 
Upper 111 124 127 133 135 129 131 133 
Graduate Class. 28 40 35 36 38 44 46 48 
Thesis/Diss. 
Total 139 164 162 169 173 173 177 181 
Off-Campus 
Lower 
Upper 27 21 24 25 27 24 25 25 
Graduate Class. 56 78 67 71 72 83 85 86 
Thesis/Diss. 
Total 83 99 91 96 99 107 110 111 
TOTAL 2283 2629 2548 2588 2628 2723 2756 2788 
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Class/Discipline UNF UF 
Graduate 
Agriculture .00% 100.00% 
Architecture .00% 63.79% 
Area S"':udies .00% 59.18% 
Biological Sciences .00% 33.67% 
Business & Management 14,75% 8.66% 
Communications .00% 49.21% 
Computer & Information Sciences .00% 28.65% 
Education 9.91% 10.33% 
Engineering .00% 52.70% 
Fine & Applied Arts . OO~~ 14.78% 
Foreign Languages .00% 43.58% 
Health Professions 4.49% 66.46% 
Home Economics .00% .00% 
Law .00% 63.12% 
Letters .00% 25.40% 
Library Science .00% .00% 
Mathematics 10.45% 20.91% 
Physical Sciences .00% 27.82% 
Psychology 9.42% 10.00% 
Public Affairs & Services 5.68% .00% 
Social Sciences .93% 21.82% 
~-T '-~-, 
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TABLE IX,A 
SUS FUNDABLE HEADCOUNT ENROLLMENT COMPARISON 
BY STUDENT PROGRAM, STUDENT CLASS 
FALL 1981 
FSU FM1U UWF UCF 
.00% .00% .00% .00% 
28.96% 7.24% .00% .00% 
18.36% .00% .00% .00% 
19.52% .00% 8.08% 6.73% 
8.35% .13% 10.90% 10.38% 
16.75% .00% 10.47% 14.13% 
.00% .00% 25.00% 20.12% 
14.32% 3.00% 5.57% 13.90% 
.OO~~ .00% .00% 22.82% 
67.47% .OO~& .00% .00% 
32.05% .00% .00% .00% 
2.49% 1.02% .00% 1.67% 
42.40% .00% .00% .00% 
36.87% .00% .00% .00% 
23.78% .00% 3.78% 4.05% 
51.42% .00% .00% .00% 
35.29% .00% 7.18% 9.15% 
44.64% .00% .30% 3.66% 
14.23% 2.69% 26.15% 25.19% 
47.40% .00% 10.15% 3.86% 
34.88% .55% 3.35% 4.10% 
1--
USF FIU FALl TOTAL 
.00% .00% .00% 212 
.00% .00% .00% 290 
22.44% .00% .00% 49 
21.54% .33% 10.10% 297 
20.41% 16.25% 10.13% 2,861 
9.42% .00% .00% 191 
.00% 4.26% 21.95% 164 
24.65% 10.22% 8.05% 3,589 
13.66% 2.55% 8.25% 666 
13.17% .00% 4.56% 372 
24.35% .00% .00% 78 
21.56% 2.27% .00% 1,846 
48.80% 8.80% .00% 125 
.00% .00% .00% 1,570 
29.72% .00% 13.24% 370 
48.57% .00% .00% 245 
6.53% 4.57% 5.88% 153 
18.34% .00% 5.19% 327 
6.34% 2.69% 3.26% 520 
13 .18% 13.42% 6.28% 827 
20.70% 1.86% 11 .75% 536 
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Class/Discipline 
Graduate (continued) 
Interdisciplinary Studies 
Total Graduate 
Lower Level 
Non-Classified 
Agriculture 
Architecture 
Area Studies 
Biological Sciences 
Business & Management 
Communications 
Computer & Information Sciences 
Education 
Engineering 
Fine & Applied Arts 
Foreign Languages 
Health Professions 
Home Economics 
Letters 
Library Science 
Mathematics 
Physical Sciences 
UNF UF 
.00% .00% 
6.37% 28.21% 
.00% 63.14% 
.00% 79.53% 
.00% 72.77% 
.00% 37.50% 
.00% 10.88% 
.00% 14.58% 
.00% 29.85% 
.00% 44.17% 
.00% 13.67% 
.00% 38.06% 
.00% 11.26% 
.00% 20.45% 
.00% 40.84% 
.00% .44% 
.00% 24.94% 
.00% .00% 
.00% 12.15% 
.00'%, 35.57% 
/--r 
TABLE IX.A (Continued) 
SUS FUNDABLE HEADCOUNT ENROLLMENT COMPARISON 
BY STUDENT PROGRAM, STUDENT CLASS 
FALL, 1981 
FSU FAMU U~IF UCF 
.00% .00% 23.72% .00% 
19.26% 1.10% 5.70% 8.37% 
13.87% 11.72% .00% .00% 
.00% 20.46% .00% .00% 
11 .74% 15.48% .00% .00% 
25.00% .00% .00% .00% 
39.96% 5.28% .00% 14.86% 
41.10% 5.21% .00% 14.27% 
33.93% 3.37% .00% 13.43% 
.00% 18.96% .00% 36.86% 
33.06 16.46% .00% 13.94% 
.00% 5.87% .00% 22.24% 
43.56% 7.18% .00% 11.58% 
30.68% .00% .00% 19.31% 
21.63% 16.15% .00% 15.43% 
99.55% .00% .00% .00% 
33.06% 2.23% .00% 6.89% 
100.00% .00% .00% .00% 
73.48% 4.05% .00% 4.78% 
31.60% 2.44% .00% 7.02% 
USF DQ FAU TOTAL 
76.27% .00% .00% 59 
18.09% 6.85% 6.02% 15,347 
11 .24% .00% .00% 8,322 
.00% .00% .00% 171 
.00% .00% .00% 775 
37.50% .00% .00% 8 
29.00% .00% .00% 1,231 
24.82% .00% .00% 5,717 
19.40% .00% .00% 1,273 
.00% .00% .00% 944 
22.85% .00% .00% 1,470 
33.80% .00% .00% 2,535 
26,39% .00% .00% 932 
29.54% .00% .00% 88 
5.92% .00% .00% 1,114 
.00% .00% .00% 226 
32.86% .00% .00% 493 
.00% .00% .00% 9 
5.52% .00% .00% 543 
23.35% .00% .00% 655 
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TABLE IX.A (Continued) 
SUS FUNDABLE HEADCOUNT ENROLU·1ENT COMPARISON 
BY STUDENT PROGRAM. STUDENT CLASS 
FALL, 1981 
Class/DisciQline UNF UF FSU FAMU UWF UCF USF flU FAU TOTAL 
Lower Level (continued) 
Psychology .00% 31 .03% 30.22% 3.33% .00% 12.75% 22.64% .00% .00% 870 
Public Affairs & Services .00% 5.72% 51 .31 % 2.86% .00% 18.13% 21.95% .00% .00% 419 
Social Sciences .00% 27.52% 28.89% 14.03% .00% 10.48% 19.05% .00% .00% 1,097 
Interdiscipl inary Studies .00% .45% .00% .00% .00% 28.69% 55.62% 15.22% .00% 1,307 
Total Lower Level .00% 34.74% 24.76% 8.60% .00% 11 .14% 20.07% .65% .00% 30,199 
Non-Cl ass ifi ed 8.40% 10.87% 7.31% 2.40% 6.26% 6 .. 85% 23.09% 23.31 % 11 .46% 15,342 
UpQer Level 
Non-Classified .00% 36.54% 2.53% .00% .00% .00% 60.91% .00% .00% 591 
Agriculture .00% 93.00% .00% 7.00% .00% .00% .00% .00% .00% 700 
Architecture .00% 59.28% 14.45% 7.84% .00% .00% .00% 18.41% .00% 1 ,287 
Area Studies .00% 34.21% 15.78% .00% 15.78% .00% 34.21% .00% .00% 76 
Biological Sciences 1.27% 30.55% 17.29% 2.03% 4.40% 9.56% 23.35% 5.73% 5.77% 2,111 
Business & Management 6.06% 11.95% 18.77% 2.07% 6.21% 11 .20% 19.82% 13.97% 9.90% 18,441 
Comnunications .00% 40.52% 13.04% 1.92% 4.42% 11.46% 18.46% 3.65% 6.50% 3,228 
Computer & Information Science 4.61% 23.42% .00% 3.89% 16.93% 16.39% .00% 18.51 % 16.22% 2.928 
Education 5.31% 16.16% 13.99% 5.17% 10.80% 12.50% 19.35% 6.71% 9.98% 6,360 
Engineering 3.78% 30.88% .00% 2.33% 1.03% 20.49%, 24.59% 9.48% 7.39% 6,559 
Fine & Applied Arts 5.02% 13.38% 27.33% 2.58% 4.71% 9.12% 19.06% 7.40% 11.35% 1,972 
Foreign Languages .00% 26.23% 17.28% .00% 6.79% 12.96% 19.13% 17 .59% .00% 324 
Health Professions 5.10% 29.32% 14.26% 5.80% 3.03% 13.17% 11 .51 % 11 .07% 6.70% 3,134 
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TABLE IX.A (Concluded) 
SUS FUNDABLE HEADCOUNT ENROLLMENT COMPARISON 
BY STUDENT PROGRAM, STUDENT CLASS 
FALL, 1981 
Class/Discieline UNF UF FSU FAMU UWF UCF USF FlU FAU TOTAL 
U~eer Level (continued) 
Home Economics .00% 4.31% 70.04% .00% .00% .00% .00% 25.64% .00% 741 
Letters 8.43% 30.09% 16.36% 1.10% 1.96% 6.70% 20.30% 5.84% 9.16% 1,625 
Library Science .00% .00% 100.00% .00% .00% .00% .00% .00% .Om6 28 
Mathematics 3.78% 31.57% 38.46% 2.06% 3.32% 4.59% 5.97% 5.39% 4.82% 871 
Physical Sciences 1.39% 35.22% 15.30% .94% 4.34% 6.34% 19.30% 8.40% 8.73% 1,797 
Psychology 5.53% 26.24% 11.99% 1.89% 4.80% 10.85% 17.23% 13.12% 8.31% 2,477 
Public Affairs & Services 2.36% 4. 96~~ 26.26% 1.37% 7.44% 17.64% 15.61 % 14.28% 10.04% 2,619 
Social Sciences 4.50% 33.55% 14.59% 4.90% 4.24% 6.60% 17.36% 9.41% 4.81 % 4,590 
Interdisciplinary Studies 3.50% 36.87% .00% .00% 1.65% 13.31% 35.85% 7.51% 1.27% 1,570 
Total Upper Level 4.34% 23.66% 14.79% 2.85% 5.51% 11 .55% 18.27% 10.81% 8.19% 64,029 
TOTAL SUS 3.92% 26.23% 17.26% 3.83% 4.14% 10.18% 19.09% 9.08% 6.23% 129,376 
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Class/Discipline UNF 
Graduate 
Agriculture .00% 
Architecture .00% 
Area Studies .00% 
Biological Sciences .00% 
Business & Management 11.62% 
Communications .00% 
Computer & Information Science .00% 
Educati on 8.24% 
Eng i neeri ng .00% 
Fine & Applied Arts .00% 
Foreign Languages .00% 
Health Professions 11.72% 
Home Economics .00% 
Law .00% 
Letters .00% 
Library Science .00% 
Mathemati cs 5.85% 
Physical Sciences .00% 
Psychology 5.94% 
Public Affairs & Services 4.02% 
Social Sciences .43% 
Interdisciplinary Studies .00% 
Total Graduate Level 4.67% 
UF 
100.00% 
61.19% 
65.77% 
40.59% 
16.72% 
52.69% 
41.39% 
14.82% 
69.85% 
13.52% 
45.30% 
41.28% 
.00% 
62.29% 
34.25% 
.00% 
24.16% 
25.76% 
13.57% 
.00% 
28.00% 
.00% 
32.13% 
'~~r ,--~ 
TABLE IX.B 
SUS FUNDABLE CREDIT HOURS COMPARISON 
BY STUDENT PROGRAM, STUDENT CLASS 
FALL 1981 
FSU 
.00% 
29.61% 
19.31% 
29.55% 
11 .12% 
22.97% 
.00% 
20.61% 
.00% 
72.22% 
37.54% 
11. 91 % 
50.69% 
37.70% 
26.53% 
62.8m~ 
46.70% 
54.64% 
20.58% 
59.55% 
43.61% 
.00% 
27.8n 
FAMU 
.00% 
9.19% 
.00% 
.00% 
.26% 
.00% 
.00% 
3.33% 
.00% 
.00% 
.00% 
3.82% 
.OO~~ 
.00% 
.00% 
.00% 
.00% 
.00% 
3.69% 
.00% 
.65% 
.00% 
1.26% 
U\tlF 
.00% 
.00% 
.00% 
4.71% 
10.83% 
8.04% 
22.49% 
4.86% 
.00% 
.00% 
.00% 
.00% 
.00% 
.00% 
3.86% 
.00% 
4.80% 
.10% 
24.37% 
7.59% 
2.43% 
24 .26'~ 
4.94% 
UCF 
.00% 
.00% 
.00% 
3.31% 
8.61% 
9.54% 
15.32% 
10.54% 
14.13% 
.00% 
.00% 
4.80% 
.00% 
.00% 
2.52% 
.00% 
6.42% 
1.97% 
18.21% 
2.19% 
2.46% 
.00% 
5.87% 
USF 
.00% 
.00% 
14.91 % 
15.71% 
18.67% 
6.74% 
.00% 
22.53% 
8.97% 
10.62% 
17.15% 
19.58% 
43.57% 
.00% 
24.07% 
37.19% 
5,12% 
14.37% 
9.46% 
12.77% 
14.28% 
75.73% 
13.66% 
r-~~ 
FlU 
.00% 
.00% 
.00% 
.08% 
13.86% 
.00% 
2.77% 
8.28% 
1.79% 
.00% 
.00% 
6.85% 
5 73% 
.00% 
.00% 
.00% 
3.41% 
.00% 
1.99% 
9.79% 
1.90% 
.00% 
5.24% 
FAU 
.00% 
.00% 
.00% 
6.02% 
8.27% 
.00% 
18.01 % 
6.74% 
5.24% 
3.62% 
.00% 
.00% 
.00% 
.00% 
8.73% 
.00% 
3.49% 
3.14% 
2.13% 
4.05% 
6.20% 
.00% 
4.31% 
TOTAL 
2,05E 
2,948 
409 
2,291 
19,974 
1,467 
1,116 
22,372 
5,357 
3,867 
618 
4,682 
941 
21 ,547 
2,770 
1 ,917 
1 ,229 
2,992 
4,353 
6,607 
4,145 
305 
113,963 
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Class/Discipline 
Lower Level 
Non-Classified 
Agriculture 
Architecture 
Area Studies 
Biological Sciences 
Business & Management 
Communications 
Computer & Information Science 
Education 
Engineering 
Fine & Applied Arts 
Foreign Languages 
Health Professions 
Home Economics 
Letters 
Library Science 
Mathematics 
Physical Sciences 
Psychology 
Public Affairs & Services 
Socia-I Sciences 
Interdisciplinary Studies 
Total Lower Level 
UNF 
.00% 
.00% 
.00% 
.00% 
.00% 
.00% 
.00% 
.00% 
.00% 
.00% 
.00% 
.00% 
.00% 
.00% 
.00% 
.00% 
.00% 
.00% 
.00% 
.00% 
.00% 
.00% 
.00% 
UF 
64.33% 
80.04% 
72.87% 
49.48% 
10.54% 
15.18% 
30.68% 
44.78% 
14.34% 
39.36% 
11 .49% 
20.63% 
40.81% 
.54% 
25.77% 
.00% 
12.46% 
35.83% 
32.14% 
6.01% 
28.22% 
.50% 
35 .. 48% 
---I ,--~-
TABLE IX.B (Continued) 
SUS FUNDABLE CREDIT HOURS COMPARISON 
BY STUDENT PROGRAM, STUDENT CLASS 
FALL 1981 
FSU 
13.82% 
.00% 
11 .51 % 
27.83% 
40.26% 
42.31% 
34.19% 
.00% 
34.65% 
.00% 
45.06% 
31 .51 % 
21.61% 
99.45% 
34.20% 
100.00% 
73.84% 
31.69% 
30.69% 
52.82% 
29.31% 
.00% 
25.15% 
FAMU 
11 .24% 
19. 95~~ 
15,60% 
.00% 
5.59% 
5.91% 
3.64% 
21 .12% 
15.27~h 
6.59% 
7.82% . 
,00% 
18.09% 
.00% 
2.29% 
.00% 
4.14% 
2. 587~ 
3.62% 
2.52% 
13.77% 
.00% 
8.77% 
UHF 
.00% 
.00% 
.00% 
.00% 
.00% 
.00% 
.00% 
.00% 
.00% 
,00% 
,00% 
.00% 
.00% 
.00% 
,00% 
.00% 
.00% 
.00% 
.00% 
.00% 
,00% 
.00% 
.00% 
!LIT 
.00% 
.00% 
.00% 
.00% 
13.77% 
12.65% 
11.85% 
34.08% 
12.84% 
21.27% 
10.57% 
15.62% 
13.83% 
.00% 
5._30% 
.00% 
3.91% 
6.61% 
11.61 % 
16.85% 
9.57% 
24.24% 
10.07% 
USF 
10.60% 
.00% 
.00% 
22.68% 
29.81% 
23.93% 
19.61% 
.00% 
22.87% 
32.76% 
25.03% 
32.22% 
5.64% 
.00% 
32.41% 
.00% 
5.63% 
23.27% 
21.92% 
21.78% 
19.10% 
59.62% 
19.81% 
T---
FlU 
.00% 
.00% 
.00% 
.00% 
.00% 
.00% 
.00% 
.00% 
.00% 
.00% 
.00% 
.00% 
.00% 
.00% 
.00% 
,00% 
.00% 
.00% 
.00% 
.00% 
.00% 
15.63% 
.69% 
FAU 
.00% 
.00% 
.00% 
.00% 
.00% 
.00% 
.00% 
.00% 
.00% 
.00% 
.00% 
.00% 
.00% 
.00% 
.00% 
,00% 
.00% 
.00% 
.00% 
.00% 
.00% 
.00% 
.00% 
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TOTAL 
108> 194 
2,275 
10,184 
97 
16,530 
73,366 
16,439 
12,325 
18,637 
32,628 
12,175 
1,139 
14,616 
2,946 
6,370 
117 
7,206 
8,967 
11 ,294 
5,234 
H-,329 
17,566 
392,634 
Class/Discipline 
Non-Classified 
Upper Level 
Non-Classified 
Agriculture 
Archi tecture 
Area Studies 
Biological Sciences 
Business & Management 
Communications 
Computer & Information Sciences 
Education 
Engineering 
Fine & Applied Arts 
Foreign Languages 
Health Professions 
Home Economics 
Letters 
Library Science 
Mathematics 
Physical Sciences 
Psychology 
Public Affairs & Services 
UNF 
8.04% 
.00% 
.00% 
.00% 
.00% 
.91% 
4.59% 
.00% 
4.14% 
4.42% 
2:42% 
3.67% 
.00% 
3.47% 
.00% 
6.90% 
.00% 
2.78% 
.88% 
4.05% 
1.80% 
UF 
15.51 % 
20.61% 
92.90% 
64.01% 
36.66% 
31.83% 
14.40% 
42.62% 
28.54% 
17.52% 
34.99% 
14.81% 
28.76% 
33.28% 
4.54% 
33.28% 
.00% 
33.24% 
36.61% 
29.52% 
5.74% 
----I~ --~1 
TABLE IX.B (Continued) 
SUS FUNDABLE CREDIT HOURS COMPARISON 
BY STUDE~T PROGRAM, STUDENT CLASS 
FALL 1981 
FSU 
6.72% 
3.88% 
.00% 
13.71% 
18.27% 
18.94% 
21 .74% 
12.97% 
.00% 
16.07% 
.00% 
29.95% 
19.94% 
15.67% 
73.69% 
17.91% 
100.00% 
40.47% 
16.15% 
13.96% 
31 .07% 
FAMU 
2.07% 
.00% 
7.09% 
7.92% 
.00% 
2.12% 
2.71% 
2.04% 
5.22% 
5.69% 
2.92% 
3.03% 
.00% 
6.20% 
.00% 
1.29% 
.00% 
2.34% 
.99% 
2.32% 
1.73% 
U~/F 
6 .. 18% 
.. 00% 
.00% 
.00% 
16.43% 
4.09% 
5.56% 
4.16% 
16.51% 
10.27% 
.72% 
4.49% 
6.95% 
2.20% 
.00% 
1.96% 
.00% 
2.62% 
4.30% 
4.47% 
6.92% 
UCF 
6.33% 
.00% 
.00% 
.00% 
.00% 
9. 01 ~& 
10.24% 
10.68% 
16.20% 
12.05% 
19.87% 
7.66% 
12.68% 
13.18% 
.00% 
5.78% 
.00% 
4.82% 
6.22% 
10.53% 
16.89% 
USF 
21.00% 
75.49% 
.00% 
.00% 
28.62% 
24.08% 
19.20% 
17.99% 
.00% 
20.48% 
24.24% 
19.51 % 
18.88% 
10.77% 
.00% 
20.84% 
.00% 
5.L!-5% 
20.14% 
17.09% 
15.61~~ 
T----
FIU 
24.43% 
.00% 
.00% 
14.34% 
.00% 
4.10% 
11 .97% 
2.83% 
14.48% 
5.05% 
7.55% 
5.67% 
12.76% 
10.34% 
21.75% 
4.09% 
.00% 
4.19% 
6.26% 
10.18% 
11 .91 % 
FAU 
9.67% 
.00% 
.00% 
.00% 
.00% 
4.87% 
9.55% 
6.66% 
14.87% 
8.41% 
7.25% 
11 .16% 
.00% 
4.84% 
.00% 
7.91% 
.00% 
4.04% 
8.4·0% 
7.83% 
8.28% 
TOTAL 
79,607 
4,942 
9,151 
16,402 
870 
25,681 
199,324 
39,025 
30,644 
77 ,276 
74,765 
22,888 
3,681 
37,445 
9,475 
18,618 
334 
10,087 
21 ,707 
28,107 
28,658 
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TABLE IX.B (Concrluded) 
SUS FUNDABLE CREDIT HOURS COMPARISON 
BY STUDENT PROGRAM, STUDENT CLASS 
FALL 1981 
Class/Disci~line UNF UF FSU FAMU UWF UCF USF FIU FAU TOTJl,L 
U~eer Level (continued) 
Social Sciences 3.34% 36.39% 16.15% 5.74% 3.84% 6.22% 16.52% 7.46% 4.29% 54,050 
Interdisciplinary Studies 2.62% 40.]8% .00% .00% 1.60% 10.43% 37.62% 5.82% 1.09% 18,582 
Total Upper Level 3.24% 26.56% 16.61% 3.39% 5.02% 10.82% 18.12% 8.74% 7.45% 731,712 
TOTAL SUS '2.63% 29.69% 19.76% 4.62% 3.50% 9.68% 18.24% 6.82% 5.02% 1,350,523 
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TABLE IX.C 
SELECTED FIRST-TIME TRANSFERS INTO SUS INSTITUTIONS 
DURING ACADEMIC YEAR 1981-82 
SUS Institution Transferred Into 
Institution Previously Attended UNF UF FSU FAMU UWF UCF USF FlU FAU Total 
Regional: 
Florida Junior College 70.19% 11.87% 10.31% .77% .51% 1.64% 3.37% .60% .69% 1,154 
Jacksonville University 66.66% 9.58% 9.13% .91% 1 .36% 2.28% 4.10% 2.28% 3.65% 219 
St. Johns River Comm. Co 11 ege 45.37% 25.21% 15.96% 1.68% .00% 5.04% 5.88% .00% .84% 119 
Flagler College 59.09% 7.57% 10.60% .00% 1.51 % 1 .51 % 10.60% 3.03% 6.06% 66 
Edward Waters College 66.66% .00% 5.55% 19.44% .00% .00% 2.77% .00% 5.55% 36 
Lake City Community College 15.25% 40.67% 33.89% .84% 1.69% 1.69% 4.23% 1.69% .00% 118 
Daytona Beach Comm. College 3.26% 16.02% 13.35% .89% 2.67% 56.37% 5.04% 1.18% 1.18% 337 
State University System: 
University of Florida 15.39% .00% 12.53% 1.77% 5.26% 13.79% 17.80% 20.95% 12.47% 1,747 
Florida State University 13.69% 10.84% .00% 12.13% 7.38% 11 .18% 17.08% 17.55% 10.10% 1,475 
Florida A&M University 10.78% 4.65% 58.08% .00% 2.69% 2.20% 7.10% 10.29% 4.16% 408 
University of South Florida 8.77% 21.18% 23.75% 1.66% 3.02% 13 .31 % .00% 15.58% 12.70% 661 
Primary SUS Feeder Schools 
Miami-Dade Community College .33% 11.34% 9.22% 1.00% .20% 1.71 % 2.89% 68.96% 4.30% 2,971 
Broward Community College .25% 13.28% 13.62% .51% .85% 2.47% 7.24% 11 .49% 50.25% 1,174 
St. Petersburg Comm. College .37% 15.48% 15.11% .37% 3.17% 2.51% 61 .00% 1.58% .37% 1,072 
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TABLE IX!D 
PERCENTAGE OF ALL COURSE WORK TAKEN BY ALL UNDERGRADUATE STUDENTS 
IN EACH DISCIPLINE, FALL 1980 
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